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The 2007-2008 (FY08) edition of Iowa Public Library Statistics includes 
information on income, expenditures, collections, circulation, and 
other measures, including staff.  Each section is arranged by size code, 
then alphabetically by city.  The totals and percentiles for each size 
code grouping are given immediately following the alphabetical 
listings.  Totals and medians for all reporting libraries are given at the 
end of each 
section.                                                                                                                 
There are 543 libraries included in this publication; 522 submitted a 
report.  The table of size codes (page 6) lists the libraries 
alphabetically.  
The following table lists the size code designations, the population 
range in each size code, the number of libraries reporting in each size 
code, and the total population of the reporting libraries in each size 
code.  The total population served by the 543 libraries is 2,248,279.  
Population data is used to determine per capita figures throughout 
the publication.
Size Population Range Number Total Population
A Less than 500 141 46,266
B 500-999 138 102,612
C 1,000-2,499 134 208,088
D 2,500-4,999 50 170,244
E 5,000-9,999 42 289,290
F 10,000-24,999 15 213,856
G 25,000-49,999 10 301,863
H More than 50,000 10 855,424
I County Library 3 60,636
Library size codes are based on the population of the city  which 
the library was established to serve.  Population figures are from 
the 2000 U.S. Census or special census.
Public library statistics are used at the local, regional, state, and 
national levels to compare library performance, justify budget 
requests, track library data over time, assist in planning and 
evaluation, and provide valuable information for grants and other 
library programs.  Each of the 50 states collects information 
according to guidelines established by the Federal State Cooperative 
System for public library data (FSCS).  The information contained in 
the Iowa Public Library Statistics is based on definitions approved by 
FSCS.  Iowa received the Keppel award from FSCS for timely and 
accurate data collection in FY08.
FSCS also provides state-by-state rankings for public libraries.  In 
FY06, the latest national data available, Iowa public libraries ranked 
as follows in comparison with other states (per capita):
 Total Income-27
 Books/Serials-11





The following table compares FY07 and FY08 data for Iowa libraries.
Category FY07 FY08 % increase
Total Income $99,368,011 $98,907,106 -0.5%
Governmental Income $88,057,210 $90,169,548 2.4%
Total Expenditures $94,608,600 $98,763,400 4.4%
Borrowers 1,980,599 1,997,979 0.9%
Visits 17,564,674 18,092,805 3.0%
Circulation 28,335,544 28,264,121 -0.3%
The data elements and definitions used to collect the information 
included in Iowa Public Library Statistics are included in the Public Library 
General Information Survey 
http://www.statelibraryofiowa.org/ld/statistics/public-libraries/surveypl-
08/view
Introduction and Summary of FY08 Statistics
With 543 independent public libraries, Iowa ranks 4th, behind New 
York, Illinois and Texas, in total number of public libraries.
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Table of Size Codes Use this table to determine the size of a library
Ackley C Bellevue C Clarksville C Dubuque H Fort Madison F Humboldt D Ledyard A
Adair B Belmond D Clear Lake E Dumont B Fredericksburg B Humeston B Lehigh A
Adel D Bennett A Clearfield A Duncombe A Galva A Huxley D Lenox C
Agency B Bettendorf G Cleghorn A Dunkerton B Garden Grove A Ida Grove C Leon C
Akron C Birmingham A Clermont B Dunlap C Garnavillo B Independence E Letts A
Albert City B Blairstown B Clinton G Dyersville D Garner D Indianola F Lewis A
Albia D Blakesburg A Clive F Dysart C Garrison A Inwood B Lime Springs A
Albion B Bloomfield D Clutier A Eagle Grove D Garwin B Ionia A Linden A
Alden B Bode A Coggon B Earlham C George C Iowa City H Linn Grove A
Alexander A Bonaparte A Coin A Earlville B Gilman B Iowa Falls E Lisbon C
Algona E Bondurant D Colesburg A Early B Gilmore City B Irwin A Little Rock A
Allerton B Boone F Colfax C Eddyville C Gladbrook C Jamaica A Livermore A
Allison C Boyden B Collins A Edgewood B Glenwood E Janesville B Logan C
Alta C Breda A Colo B Elberon A Glidden C Jefferson D Lohrville A
Alta Vista A Britt C Columbus Junctio C Eldon B Gowrie C Jesup C Lost Nation A
Alton C Brooklyn C Conrad C Eldora D Graettinger B Jewell C Lowden B
Altoona F Buffalo Center B Coon Rapids C Eldridge I Grafton A Johnston F Lu Verne A
Ames H Burlington G Coralville F Elgin B Grand Junction B Joice A Lynnville A
Anamosa E Burt B Corning C Elk Horn B Granger B Kalona C Lytton A
Anita C Bussey A Correctionville B Elkader C Greene C Kanawha B Madrid C
Ankeny G Calamus A Corwith A Elliott A Greenfield C Kensett A Mallard A
Anthon B Callender A Corydon C Ellsworth B Grimes E Keokuk F Malvern C
Aplington C Calmar C Coulter A Elma B Grinnell E Keosauqua C Manchester E
Archer A Camanche D Council Bluffs H Ely C Griswold C Keota C Manilla B
Arlington A Cambridge B Cresco D Emerson A Grundy Center D Keystone B Manly C
Armstrong B Cantril A Creston E Emmetsburg D Guthrie Center C Kimballton A Manning C
Arnolds Park C Carlisle D Crystal Lake A Essex B Guttenberg C Kingsley C Manson C
Arthur A Carroll F Cumberland A Estherville E Hamburg C Klemme B Mapleton C
Ashton A Carter Lake D Cushing A Evansdale D Hampton D Knoxville E Maquoketa E
Atkins C Cascade C Dallas Center C Everly B Hanlontown A La Porte City C Marathon A
Atlantic E Casey A Davenport H Exira B Harcourt A Lacona A Marble Rock A
Auburn A Cedar Falls G Dayton B Fairbank C Harlan E Lake City C Marcus C
Audubon C Cedar Rapids H De Soto C Fairfax C Harpers Ferry A Lake Mills C Marengo D
Aurelia C Center Point C De Witt E Fairfield E Hartley C Lake Park C Marion G
Aurora A Centerville E Decorah E Farley I Havelock A Lake View C Marshalltown G
Avoca C Central City C Delhi A Farmersburg A Hawarden C Lakota A Martelle A
Badger B Chariton D Denison E Farmington B Hawkeye A Lamoni C Mason City G
Bagley A Charles City E Denver C Farnhamville A Hedrick B Lamont B Massena A
Bancroft B Charter Oak B Des Moines H Fayette C Hiawatha E Lansing C Maxwell B
Batavia B Chelsea A Dexter B Fenton A Hillsboro A Larchwood B Maynard B
Battle Creek B Cherokee E Dickens A Fertile A Holstein C Laurel A McGregor B
Baxter C Churdan A Dike B Fonda B Hopkinton B Laurens C Mechanicsville C
Bayard B Clare A Donnellson B Fontanelle B Hospers B Lawler A Mediapolis C
Beaman A Clarence C Doon B Forest City D Hubbard B Le Claire D Melbourne B
Bedford C Clarinda E Dow City B Fort Atkinson A Hudson C Le Grand B Melcher-Dallas C
Belle Plaine D Clarion D Dows B Fort Dodge G Hull C Le Mars E Melvin A
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Table of Size Codes Use this table to determine the size of a library
Menlo A Oakland C Renwick A Springville C Wapello C
Merrill B Ocheyedan B Riceville B St. Ansgar C Washington E
Meservey A Odebolt C Richland B St. Charles B Washta A
Milford C Oelwein E Ringsted A Stacyville A Waterloo H
Milo B Ogden C Rippey A Stanhope A Waterville A
Milton B Olin B Rock Rapids D Stanton B Waucoma A
Minburn A Onawa D Rock Valley D Stanwood B Waukee E
Mingo A Orange City E Rockford B State Center C Waukon D
Missouri Valley D Orient A Rockwell B Steamboat Rock A Waverly E
Mitchellville C Osage D Rockwell City C Stockport A Webb A
Modale A Osceola D Roland C Storm Lake F Webster City E
Mondamin A Oskaloosa F Rolfe B Story City D Wellman C
Monona C Ossian B Rowan A Stratford B Wellsburg B
Monroe C Ottumwa F Royal A Strawberry Point C Wesley A
Montezuma C Oxford B Rudd A Stuart C West Bend B
Monticello D Oxford Junction B Runnells A Sully B West Branch C
Montrose B Palmer A Ruthven B Sumner C West Des Moines H
Moorhead A Panora C Sabula B Sutherland B West Liberty D
Moravia B Parkersburg C Sac City C Swaledale A West Point B
Morley A Paton A Salem A Swea City B West Union D
Morning Sun B Paullina C Sanborn C Tabor B Westgate A
Moulton B Pella E Schaller B Tama D Westside A
Mount Ayr C Perry E Schleswig B Terril A What Cheer B
Mount Pleasant E Peterson A Scranton B Thompson B Wheatland B
Mount Vernon D Plainfield A Sergeant Bluff D Thornton A Whiting B
Moville I Pleasant Hill E Seymour B Tiffin C Whittemore B
Murray B Pleasantville C Sheffield B Tipton D Williams A
Muscatine F Plover A Sheldon D Titonka B Williamsburg D
Nashua C Pocahontas C Shell Rock C Toledo D Wilton D
Nevada E Polk City D Shellsburg B Traer C Winfield C
New Albin B Pomeroy B Shenandoah E Tripoli C Winterset D
New Hampton D Postville C Sibley D Truro A Winthrop B
New Hartford B Prairie City C Sidney C Union A Woden A
New London C Prescott A Sigourney C Urbandale G Woodbine C
New Market A Preston B Silver City A Ute A Woodward C
New Sharon C Primghar B Sioux Center E Van Horne B Wyoming B
New Virginia A Quimby A Sioux City H Van Meter B Zearing B
Newell B Radcliffe B Sioux Rapids B Varina A
Newhall B Rake A Slater C Ventura B
Newton F Randolph A Sloan C Victor B
Nora Springs C Readlyn B Solon C Villisca C
North English B Red Oak E Somers A Vinton E
North Liberty E Redfield B South English A Volga A
Northwood C Reinbeck C Spencer F Wadena A
Norwalk E Rembrandt A Spillville A Wall Lake B
Norway B Remsen C Spirit Lake D Walnut B
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Iowa Public Library Statistics, 2007-2008
Income
The listings which follow are in alphabetical order by size code.  Use the Table 
of Size Codes in the Introduction (Page 6) to locate a library.  
The Income section includes funding received from both government and non-
government sources during FY08.  Library per capita income from the city is 
included.  (The per capita income is figured by taking the library's income from 
the city and dividing it by the population of the city.)  The library's total 
income per capita is also included.
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Total Total Per 
Capita
Population
AlexanderA $5,375 $32.58 $20,918 $1,983 $0 $6,161 $34,437 $208.71165
Alta VistaA $9,000 $31.47 $10,972 $1,287 $0 $1,307 $22,566 $78.90286
ArcherA $3,850 $30.56 $6,500 $471 $0 $305 $11,126 $88.30126
ArlingtonA $15,816 $32.28 $4,215 $1,939 $106 $4,798 $26,874 $54.84490
ArthurA $2,732 $11.15 $2,473 $413 $0 $3,922 $9,540 $38.94245
AshtonA $7,500 $16.27 $10,000 $2,591 $0 $7,434 $27,525 $59.71461
AuburnA $1,904 $6.43 $12,247 $1,004 $0 $4,520 $19,675 $66.47296
AuroraA $7,000 $36.08 $5,190 $1,197 $0 $3,361 $16,748 $86.33194
BagleyA $7,068 $19.97 $12,107 $1,746 $0 $3,025 $23,946 $67.64354
BeamanA $9,300 $44.29 $16,046 $2,785 $0 $11,502 $39,633 $188.73210
BennettA $7,130 $18.05 $6,013 $443 $0 $2,866 $16,452 $41.65395
BirminghamA $500 $1.18 $194,300 $0 $0 $1,756 $196,556 $464.67423
BlakesburgA $3,310 $8.85 $4,306 $946 $0 $4,858 $13,420 $35.88374
BodeA $11,200 $34.25 $8,307 $1,307 $0 $0 $20,814 $63.65327
BonaparteA $7,557 $16.50 $1,943 $423 $0 $3,985 $13,908 $30.37458
BredaA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00477
BusseyA $3,030 $6.73 $4,300 $712 $0 $7,384 $15,426 $34.28450
CalamusA $3,534 $8.97 $1,256 $0 $0 $40 $4,830 $12.26394
CallenderA $10,722 $25.29 $12,501 $1,690 $0 $5,347 $30,260 $71.37424
CantrilA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00257
CaseyA $4,000 $8.37 $10,621 $613 $0 $5,017 $20,251 $42.37478
ChelseaA $11,750 $40.94 $4,219 $100 $0 $300 $16,369 $57.03287
ChurdanA $30,112 $72.04 $18,558 $2,648 $0 $13,433 $64,751 $154.91418
ClareA $4,500 $23.68 $10,715 $291 $207 $3,402 $19,115 $100.61190
ClearfieldA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00371
CleghornA $14,312 $57.25 $5,800 $2,565 $0 $1,606 $24,283 $97.13250
ClutierA $1,000 $4.37 $4,383 $784 $0 $2,143 $8,310 $36.29229
CoinA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00252
ColesburgA $25,258 $61.31 $6,655 $1,243 $3,253 $0 $36,409 $88.37412
CollinsA $22,800 $45.69 $10,620 $1,269 $0 $60 $34,749 $69.64499
CorwithA $7,037 $20.11 $12,723 $1,691 $0 $485 $21,936 $62.67350
CoulterA $5,941 $22.68 $17,930 $1,368 $0 $5,178 $30,417 $116.10262
Crystal LakeA $5,300 $18.60 $9,917 $1,256 $0 $556 $17,029 $59.75285
CumberlandA $5,306 $18.88 $7,700 $1,010 $0 $1,525 $15,541 $55.31281
CushingA $8,000 $32.52 $0 $386 $0 $1,975 $10,361 $42.12246
DelhiA $11,348 $24.78 $6,820 $1,685 $0 $1,330 $21,183 $46.25458
DickensA $5,800 $28.71 $3,936 $455 $0 $1,050 $11,241 $55.65202
DuncombeA $13,500 $28.48 $12,501 $1,689 $0 $6,280 $33,970 $71.67474
ElberonA $7,073 $28.87 $5,281 $1,032 $0 $3,573 $16,959 $69.22245
ElliottA $7,001 $17.42 $4,345 $443 $0 $2,286 $14,075 $35.01402
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EmersonA $10,050 $20.94 $4,850 $69 $0 $2,343 $17,312 $36.07480
FarmersburgA $5,571 $18.57 $4,773 $716 $0 $4,039 $15,099 $50.33300
FarnhamvilleA $1,000 $2.33 $12,075 $515 $0 $100 $13,690 $31.84430
FentonA $10,997 $34.69 $11,509 $1,942 $0 $2,738 $27,186 $85.76317
FertileA $15,000 $41.67 $12,500 $2,874 $0 $3,531 $33,905 $94.18360
Fort AtkinsonA $10,071 $25.89 $10,296 $1,460 $0 $3,468 $25,295 $65.03389
GalvaA $24,389 $66.27 $2,711 $1,258 $0 $1,876 $30,234 $82.16368
Garden GroveA $0 $0.00 $1,509 $0 $0 $200 $1,709 $6.84250
GarrisonA $3,300 $7.99 $5,845 $682 $0 $513 $10,340 $25.04413
GraftonA $12,000 $41.38 $13,125 $1,313 $0 $6,563 $33,001 $113.80290
HanlontownA $4,447 $19.42 $12,500 $1,657 $0 $2,400 $21,004 $91.72229
HarcourtA $6,587 $19.37 $11,430 $1,526 $0 $2,956 $22,499 $66.17340
Harpers FerryA $4,700 $14.24 $5,833 $976 $0 $3,543 $15,052 $45.61330
HavelockA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00177
HawkeyeA $6,500 $13.29 $4,213 $1,366 $4,755 $1,574 $18,408 $37.64489
HillsboroA $600 $2.93 $6,500 $96 $0 $3,484 $10,680 $52.10205
IoniaA $15,206 $54.90 $12,885 $1,931 $0 $1,468 $31,490 $113.68277
IrwinA $1,200 $3.23 $2,520 $0 $0 $1,738 $5,458 $14.67372
JamaicaA $5,550 $23.42 $8,605 $123 $0 $1,809 $16,087 $67.88237
JoiceA $10,494 $45.43 $12,500 $1,757 $0 $34,172 $58,923 $255.08231
KensettA $2,900 $10.36 $12,500 $898 $0 $45,930 $62,228 $222.24280
KimballtonA $3,500 $10.23 $3,800 $0 $0 $1,238 $8,538 $24.96342
LaconaA $9,600 $26.67 $5,213 $862 $0 $1,155 $16,830 $46.75360
LakotaA $4,509 $17.68 $11,233 $1,695 $103 $5,741 $23,281 $91.30255
LaurelA $1,584 $5.95 $1,446 $0 $0 $5,016 $8,046 $30.25266
LawlerA $7,984 $17.32 $11,427 $1,564 $0 $2,180 $23,155 $50.23461
LedyardA $760 $5.17 $10,750 $560 $0 $1,241 $13,311 $90.55147
LehighA $7,612 $15.32 $11,162 $1,759 $0 $2,693 $23,226 $46.73497
LettsA $8,950 $22.83 $9,252 $1,310 $0 $3,628 $23,140 $59.03392
LewisA $3,313 $7.56 $7,700 $473 $0 $1,216 $12,702 $29.00438
Lime SpringsA $28,190 $56.83 $7,523 $928 $0 $954 $37,595 $75.80496
LindenA $0 $0.00 $2,998 $1,413 $0 $1,225 $5,636 $24.94226
Linn GroveA $1,352 $6.41 $7,167 $1,059 $0 $10,900 $20,478 $97.05211
Little RockA $16,399 $33.54 $7,686 $921 $0 $239 $25,245 $51.63489
LivermoreA $15,465 $35.88 $11,076 $1,521 $0 $759 $28,821 $66.87431
LohrvilleA $4,241 $9.84 $12,404 $1,650 $0 $1,900 $20,195 $46.86431
Lost NationA $2,405 $4.84 $1,837 $6 $0 $4,323 $8,571 $17.25497
LuverneA $6,428 $21.50 $11,228 $1,541 $0 $7,006 $26,203 $87.64299
LynnvilleA $6,100 $16.67 $26,955 $3,628 $0 $535 $37,218 $101.69366
LyttonA $4,185 $13.72 $6,484 $886 $0 $4,018 $15,573 $51.06305
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MallardA $12,545 $42.10 $10,370 $103 $0 $1,949 $24,967 $83.78298
MarathonA $7,200 $23.84 $7,167 $927 $1,420 $11,544 $28,258 $93.57302
Marble RockA $1,000 $3.07 $11,495 $1,302 $0 $164 $13,961 $42.83326
MartelleA $5,864 $20.94 $7,859 $721 $0 $1,349 $15,793 $56.40280
MassenaA $8,753 $21.14 $7,900 $544 $0 $1,610 $18,807 $45.43414
MelvinA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00243
MenloA $8,048 $22.05 $9,819 $842 $0 $780 $19,489 $53.39365
MeserveyA $9,500 $37.70 $5,977 $1,571 $0 $1,506 $18,554 $73.63252
MinburnA $7,455 $19.07 $5,485 $926 $0 $2,050 $15,916 $40.71391
MingoA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00269
ModaleA $6,593 $21.76 $3,131 $150 $0 $668 $10,542 $34.79303
MondaminA $2,100 $4.96 $3,757 $1,088 $3,125 $7,203 $17,273 $40.83423
MoorheadA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00232
MorleyA $650 $7.39 $7,859 $624 $0 $372 $9,505 $108.0188
New MarketA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00456
New VirginiaA $6,550 $13.97 $3,847 $997 $2,515 $1,384 $15,293 $32.61469
OrientA $5,000 $12.44 $3,145 $476 $0 $3,779 $12,400 $30.85402
PalmerA $9,666 $45.17 $5,788 $484 $0 $1,561 $17,499 $81.77214
PatonA $6,785 $25.60 $6,785 $1,209 $0 $110 $14,889 $56.18265
PetersonA $14,760 $39.68 $6,314 $1,032 $0 $13,761 $35,867 $96.42372
PlainfieldA $14,070 $32.12 $13,418 $1,962 $0 $5,071 $34,521 $78.82438
PloverA $500 $5.26 $5,375 $522 $0 $3,338 $9,735 $102.4795
PrescottA $8,747 $32.88 $2,200 $194 $0 $1,005 $12,146 $45.66266
QuimbyA $8,000 $21.74 $5,800 $454 $0 $840 $15,094 $41.02368
RakeA $6,000 $26.43 $14,000 $569 $0 $2,868 $23,437 $103.25227
RandolphA $6,000 $28.71 $5,547 $103 $0 $10,848 $22,498 $107.65209
RembrandtA $5,543 $24.31 $7,167 $1,543 $0 $10,080 $24,333 $106.72228
RenwickA $21,853 $71.42 $11,076 $1,889 $0 $3,998 $38,816 $126.85306
RingstedA $9,623 $22.07 $3,550 $1,745 $0 $1,079 $15,997 $36.69436
RippeyA $7,781 $24.39 $7,780 $210 $0 $1,777 $17,548 $55.01319
RowanA $16,733 $76.76 $16,406 $2,045 $124 $1,876 $37,184 $170.57218
RoyalA $2,126 $4.44 $5,412 $0 $0 $1,161 $8,699 $18.16479
RuddA $8,099 $18.79 $11,773 $743 $100 $1,037 $21,752 $50.47431
RunnellsA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00352
SalemA $3,131 $6.75 $8,000 $587 $0 $4,654 $16,372 $35.28464
Silver CityA $2,750 $10.62 $4,850 $1,646 $0 $7,371 $16,617 $64.16259
SomersA $7,538 $45.68 $9,964 $0 $0 $739 $18,241 $110.55165
South EnglishA $1,959 $9.20 $2,625 $534 $0 $125 $5,243 $24.62213
SpillvilleA $11,197 $29.39 $10,296 $1,695 $0 $1,910 $25,098 $65.87381
StacyvilleA $28,884 $61.59 $22,306 $2,451 $0 $5,353 $58,994 $125.79469
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StanhopeA $11,303 $23.16 $9,930 $1,373 $0 $16,760 $39,366 $80.67488
Steamboat RockA $11,152 $33.19 $10,787 $1,144 $0 $1,391 $24,474 $72.84336
StockportA $1,400 $4.93 $1,943 $0 $0 $1,536 $4,879 $17.18284
SwaledaleA $1,200 $6.90 $5,819 $1,206 $6,788 $684 $15,697 $90.21174
TerrilA $8,880 $21.98 $8,694 $988 $0 $12,885 $31,447 $77.84404
ThorntonA $20,500 $48.58 $12,469 $2,156 $0 $12,469 $47,594 $112.78422
TruroA $9,316 $21.82 $11,958 $1,656 $0 $7,384 $30,314 $70.99427
UnionA $28,779 $67.40 $12,847 $4,734 $0 $31,227 $77,587 $181.70427
UteA $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00378
VarinaA $500 $5.56 $5,375 $0 $0 $1,547 $7,422 $82.4790
VolgaA $1,650 $6.68 $4,773 $879 $0 $1,215 $8,517 $34.48247
WadenaA $7,600 $31.28 $3,630 $64 $0 $200 $11,494 $47.30243
WashtaA $400 $1.42 $5,800 $1,562 $0 $1,025 $8,787 $31.16282
WatervilleA $1,000 $6.90 $4,515 $471 $1,200 $2,534 $9,720 $67.03145
WaucomaA $6,900 $23.08 $3,763 $2,065 $0 $1,687 $14,415 $48.21299
WebbA $1,500 $9.09 $4,961 $836 $0 $102,177 $109,474 $663.48165
WesleyA $11,791 $25.25 $10,427 $974 $1,750 $2,240 $27,182 $58.21467
WestgateA $6,600 $28.21 $3,608 $806 $0 $1,647 $12,661 $54.11234
WestsideA $0 $0.00 $0 $418 $0 $0 $418 $1.28327
WilliamsA $17,127 $40.11 $10,737 $1,305 $0 $1,093 $30,262 $70.87427
WodenA $6,250 $25.72 $10,852 $1,321 $102 $480 $19,005 $78.21243
Total $1,026,556 $1,239,469 $140,246 $25,548 $618,283 $3,050,10246,266
Average $7,281 $21.80 $8,791 $995 $181 $4,385 $21,632 $70.79328
Minimum $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.0088
Maximum $30,112 $76.76 $194,300 $4,734 $6,788 $102,177 $196,556 $663.48499
Count 141
Percentile, 25th $2,126 $6.90 $4,213 $418 $0 $780 $11,241 $36.07246
Percentile, 50th $6,500 $20.11 $6,785 $927 $0 $1,809 $17,312 $57.03326
Percentile, 75th $9,623 $31.28 $11,076 $1,541 $0 $4,039 $26,203 $86.33423
AdairB $9,600 $11.44 $4,440 $0 $0 $115 $14,155 $16.87839
AgencyB $8,900 $16.98 $3,927 $1,263 $0 $400 $14,490 $27.65524
Albert CityB $32,929 $46.44 $7,167 $1,692 $0 $18,621 $60,409 $85.20709
AlbionB $10,816 $18.27 $6,168 $608 $0 $8,176 $25,768 $43.53592
AldenB $64,269 $71.09 $12,668 $4,098 $111 $1,520 $82,666 $91.44904
AllertonB $1,132 $2.03 $1,083 $0 $0 $1,455 $3,670 $6.57559
AnthonB $12,000 $18.49 $0 $450 $0 $916 $13,366 $20.59649
ArmstrongB $12,086 $12.35 $4,450 $2,181 $0 $1,943 $20,660 $21.10979
BadgerB $9,500 $15.57 $12,144 $0 $0 $313 $21,957 $36.00610
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BancroftB $51,571 $63.83 $13,697 $2,445 $0 $6,599 $74,312 $91.97808
BataviaB $6,094 $12.19 $3,800 $0 $0 $2,325 $12,219 $24.44500
Battle CreekB $8,500 $11.44 $3,436 $1,311 $0 $1,110 $14,357 $19.32743
BayardB $46,135 $86.07 $11,150 $2,769 $0 $5,593 $65,647 $122.48536
BlairstownB $41,825 $61.33 $5,845 $2,127 $0 $7,199 $56,996 $83.57682
BoydenB $32,971 $49.06 $20,739 $727 $0 $7,981 $62,418 $92.88672
Buffalo CenterB $11,000 $11.42 $14,000 $93 $0 $2,232 $27,325 $28.37963
BurtB $19,000 $34.17 $12,574 $1,962 $107 $2,991 $36,634 $65.89556
CambridgeB $16,576 $20.24 $3,103 $461 $0 $642 $20,782 $25.37819
Charter OakB $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00530
ClermontB $15,116 $21.11 $4,750 $1,372 $0 $5,780 $27,018 $37.73716
CoggonB $23,344 $31.33 $11,492 $986 $0 $0 $35,822 $48.08745
ColoB $35,000 $40.32 $17,174 $2,613 $0 $3,773 $58,560 $67.47868
CorrectionvilleB $14,996 $17.62 $0 $548 $0 $91 $15,635 $18.37851
DaytonB $16,950 $19.17 $13,573 $2,194 $0 $3,611 $36,328 $41.10884
DexterB $28,000 $40.64 $5,703 $2,726 $0 $2,221 $38,650 $56.10689
DikeB $62,871 $66.60 $18,680 $2,904 $0 $16,877 $101,332 $107.34944
DonnellsonB $46,611 $48.40 $7,826 $5,708 $0 $9,701 $69,846 $72.53963
DoonB $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00533
Dow CityB $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00503
DowsB $5,814 $8.61 $11,115 $1,845 $0 $6,215 $24,989 $37.02675
DumontB $23,779 $35.18 $6,571 $4,766 $0 $4,970 $40,086 $59.30676
DunkertonB $30,410 $40.60 $4,184 $1,973 $0 $1,923 $38,490 $51.39749
EarlvilleB $11,670 $12.97 $6,325 $0 $0 $1,628 $19,623 $21.80900
EarlyB $6,138 $10.15 $12,247 $938 $0 $5,175 $24,498 $40.49605
EdgewoodB $36,406 $39.44 $5,120 $1,915 $0 $1,520 $44,961 $48.71923
EldonB $21,000 $21.04 $6,659 $1,506 $0 $2,221 $31,386 $31.45998
ElginB $10,700 $15.83 $4,656 $4,178 $0 $11,736 $31,270 $46.26676
Elk HornB $23,245 $35.82 $6,120 $2,842 $0 $2,380 $34,587 $53.29649
EllsworthB $21,665 $40.80 $10,108 $1,017 $0 $6,204 $38,994 $73.44531
ElmaB $16,000 $26.76 $8,595 $1,706 $0 $4,293 $30,594 $51.16598
EssexB $17,760 $20.09 $3,317 $1,811 $0 $6,920 $29,808 $33.72884
EverlyB $37,867 $58.53 $5,863 $1,140 $0 $10,883 $55,753 $86.17647
ExiraB $24,500 $30.25 $11,400 $1,743 $0 $42,379 $80,022 $98.79810
FarmingtonB $11,539 $15.26 $2,393 $326 $0 $276 $14,534 $19.22756
FondaB $30,743 $47.44 $6,615 $1,522 $0 $1,608 $40,488 $62.48648
FontanelleB $7,990 $11.55 $4,440 $1,598 $0 $150 $14,178 $20.49692
FredericksburgB $47,401 $48.17 $13,530 $2,440 $0 $21,500 $84,871 $86.25984
GarnavilloB $25,773 $34.18 $14,319 $2,522 $0 $2,567 $45,181 $59.92754
GarwinB $7,000 $12.39 $4,977 $1,167 $0 $428 $13,572 $24.02565
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GilmanB $5,557 $9.26 $5,557 $158 $0 $6,147 $17,419 $29.03600
Gilmore CityB $24,481 $44.03 $4,154 $1,315 $0 $2,631 $32,581 $58.60556
GraettingerB $26,556 $29.51 $12,550 $94 $0 $2,316 $41,516 $46.13900
Grand JunctionB $13,952 $14.47 $8,250 $1,659 $0 $8,571 $32,432 $33.64964
GrangerB $47,900 $82.16 $3,792 $1,295 $0 $100 $53,087 $91.06583
HedrickB $13,065 $15.61 $3,974 $1,332 $0 $58 $18,429 $22.02837
HopkintonB $19,147 $28.12 $6,820 $1,772 $0 $2,783 $30,522 $44.82681
HospersB $33,746 $50.22 $20,038 $1,966 $0 $2,350 $58,100 $86.46672
HubbardB $50,200 $56.72 $11,923 $472 $0 $3,550 $66,145 $74.74885
HumestonB $8,649 $15.93 $1,035 $746 $0 $41,063 $51,493 $94.83543
InwoodB $25,208 $28.81 $13,972 $2,431 $0 $5,173 $46,784 $53.47875
JanesvilleB $39,555 $47.71 $15,652 $2,500 $0 $4,334 $62,041 $74.84829
KanawhaB $14,400 $19.49 $12,723 $1,801 $0 $515 $29,439 $39.84739
KeystoneB $42,782 $62.27 $5,845 $1,308 $0 $3,181 $53,116 $77.32687
KlemmeB $18,000 $30.35 $13,658 $1,489 $0 $4,191 $37,338 $62.96593
LamontB $13,509 $26.86 $5,485 $438 $0 $0 $19,432 $38.63503
LarchwoodB $33,887 $43.00 $12,586 $1,599 $0 $4,756 $52,828 $67.04788
LegrandB $37,732 $42.73 $7,543 $2,446 $0 $8,828 $56,549 $64.04883
LowdenB $23,013 $28.98 $6,906 $1,955 $0 $0 $31,874 $40.14794
ManillaB $7,659 $9.13 $2,457 $0 $0 $0 $10,116 $12.06839
MaxwellB $18,500 $22.92 $6,554 $881 $0 $34 $25,969 $32.18807
MaynardB $3,000 $6.00 $4,238 $2,042 $0 $7,530 $16,810 $33.62500
McgregorB $39,042 $44.82 $14,982 $2,879 $0 $33,891 $90,794 $104.24871
MelbourneB $20,377 $25.66 $5,670 $1,491 $0 $5,778 $33,316 $41.96794
MerrillB $11,650 $15.45 $5,980 $0 $0 $2,150 $19,780 $26.23754
MiloB $23,861 $28.44 $6,667 $1,447 $0 $12,965 $44,940 $53.56839
MiltonB $200 $0.36 $1,943 $0 $0 $96 $2,239 $4.07550
MontroseB $15,807 $16.52 $6,600 $530 $0 $5,829 $28,766 $30.06957
MoraviaB $16,640 $23.34 $3,650 $3,695 $0 $4,667 $28,652 $40.19713
Morning SunB $23,747 $27.23 $11,350 $1,889 $0 $4,719 $41,705 $47.83872
MoultonB $6,560 $9.97 $5,750 $2,006 $0 $10,790 $25,106 $38.16658
MuirrayB $6,570 $8.58 $4,231 $0 $0 $406 $11,207 $14.63766
New AlbinB $0 $0.00 $0 $407 $0 $0 $407 $0.77527
New HartfordB $0 $0.00 $0 $930 $0 $0 $930 $1.41659
NewellB $17,700 $19.95 $7,167 $1,379 $3,749 $4,004 $33,999 $38.33887
NewhallB $23,863 $26.93 $5,845 $1,924 $0 $5,198 $36,830 $41.57886
NorthB $31,720 $32.01 $14,850 $2,459 $0 $3,232 $52,261 $52.74991
NorwayB $0 $0.00 $0 $1,290 $0 $0 $1,290 $2.15601
OcheyedanB $19,000 $35.45 $10,000 $1,456 $0 $5,509 $35,965 $67.10536
OlinB $12,000 $16.76 $11,000 $1,543 $0 $1,812 $26,355 $36.81716
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OssianB $24,908 $29.20 $14,224 $1,971 $0 $1,348 $42,451 $49.77853
OxfordB $7,000 $9.93 $7,000 $497 $0 $327 $14,824 $21.03705
Oxford JunctionB $6,017 $10.50 $11,000 $1,345 $0 $12,622 $30,984 $54.07573
PomeroyB $20,870 $29.39 $15,015 $1,160 $0 $2,052 $39,097 $55.07710
PrestonB $55,180 $58.15 $12,600 $4,740 $0 $11,538 $84,058 $88.58949
PrimgharB $27,264 $30.60 $6,500 $1,361 $0 $1,484 $36,609 $41.09891
RadcliffeB $35,722 $58.85 $13,802 $2,295 $0 $840 $52,659 $86.75607
ReadlynB $27,423 $34.89 $17,577 $2,529 $0 $11,713 $59,242 $75.37786
RedfieldB $32,000 $38.42 $7,000 $506 $0 $0 $39,506 $47.43833
RicevilleB $31,831 $37.89 $6,642 $2,025 $7,017 $5,094 $52,609 $62.63840
RichlandB $13,524 $23.04 $2,508 $3,709 $0 $7,004 $26,745 $45.56587
RockfordB $14,445 $15.93 $12,808 $1,252 $0 $13,639 $42,144 $46.47907
RockwellB $38,500 $38.93 $17,535 $1,811 $0 $6,342 $64,188 $64.90989
RolfeB $25,296 $37.48 $6,615 $1,540 $0 $1,120 $34,571 $51.22675
RuthvenB $13,765 $17.99 $9,449 $776 $0 $6,709 $30,699 $40.13765
SabulaB $41,956 $62.62 $7,523 $2,002 $0 $344 $51,825 $77.35670
SchallerB $15,457 $19.84 $12,247 $1,262 $0 $1,165 $30,131 $38.68779
SchleswigB $11,833 $14.21 $2,350 $0 $0 $6,177 $20,360 $24.44833
ScrantonB $24,955 $41.32 $9,027 $1,735 $0 $1,397 $37,114 $61.45604
SeymourB $7,798 $9.63 $1,398 $160 $0 $1,564 $10,920 $13.48810
SheffieldB $37,200 $40.00 $26,895 $2,620 $111 $15,264 $82,090 $88.27930
ShellsburgB $23,027 $24.55 $5,845 $2,535 $0 $16,390 $47,797 $50.96938
Sioux RapidsB $33,969 $47.18 $7,167 $1,822 $0 $803 $43,761 $60.78720
St. CharlesB $11,258 $18.19 $10,915 $710 $0 $1,000 $23,883 $38.58619
StantonB $1,950 $2.73 $3,774 $1,661 $10,953 $1,741 $20,079 $28.12714
StanwoodB $9,732 $14.31 $3,909 $1,292 $0 $4,248 $19,181 $28.21680
StratfordB $34,110 $45.72 $10,319 $1,351 $0 $6,191 $51,971 $69.67746
SullyB $6,629 $7.33 $38,380 $2,670 $0 $3,494 $51,173 $56.61904
SutherlandB $13,633 $19.28 $6,500 $1,333 $0 $2,500 $23,966 $33.90707
Swea CityB $7,000 $10.90 $12,957 $1,924 $0 $5,193 $27,074 $42.17642
TaborB $6,500 $6.55 $5,547 $520 $0 $6,276 $18,843 $18.98993
ThompsonB $10,200 $17.11 $14,000 $0 $0 $82 $24,282 $40.74596
TitonkaB $10,200 $17.47 $11,698 $63 $1,500 $7,569 $31,030 $53.13584
Van HorneB $32,932 $45.99 $5,845 $1,831 $0 $142 $40,750 $56.91716
Van MeterB $53,163 $61.39 $3,322 $654 $0 $439 $57,578 $66.49866
VenturaB $34,000 $50.75 $14,053 $3,177 $0 $6,653 $57,883 $86.39670
VictorB $25,270 $26.54 $14,190 $2,133 $0 $18,907 $60,500 $63.55952
Wall LakeB $15,000 $17.84 $12,247 $1,880 $0 $4,366 $33,493 $39.83841
WalnutB $28,800 $32.84 $4,655 $1,476 $500 $3,633 $39,064 $44.54877
WellsburgB $32,353 $45.19 $18,680 $2,534 $0 $13,806 $67,373 $94.10716
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West BendB $58,225 $69.81 $10,990 $2,800 $0 $5,338 $77,353 $92.75834
West PointB $61,253 $62.50 $7,009 $1,811 $0 $3,833 $73,906 $75.41980
What CheerB $2,927 $4.32 $3,585 $1,107 $0 $4,888 $12,507 $18.45678
WheatlandB $27,238 $35.28 $2,471 $1,456 $0 $725 $31,890 $41.31772
WhitingB $44,283 $55.28 $3,458 $3,481 $0 $10,234 $61,456 $76.72801
WhittemoreB $40,600 $76.60 $10,708 $2,944 $106 $5,364 $59,722 $112.68530
WinthropB $18,819 $24.38 $8,304 $1,636 $0 $13,709 $42,468 $55.01772
WyomingB $5,494 $8.78 $11,000 $1,182 $0 $5,182 $22,858 $36.51626
ZearingB $46,281 $75.01 $24,771 $2,731 $0 $5,008 $78,791 $127.70617
Total $3,052,217 $1,175,554 $217,227 $24,154 $721,775 $5,190,927102,612
Average $22,118 $29.28 $8,519 $1,574 $175 $5,230 $37,615 $50.15744
Minimum $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00500
Maximum $64,269 $86.07 $38,380 $5,708 $10,953 $42,379 $101,332 $127.70998
Count 138
Percentile, 25th $10,325 $14.67 $4,440 $754 $0 $1,028 $22,182 $31.63630
Percentile, 50th $19,000 $26.65 $6,863 $1,514 $0 $3,581 $34,579 $46.36741
Percentile, 75th $32,785 $41.19 $12,247 $2,106 $0 $6,261 $52,522 $66.90863
AckleyC $15,629 $8.64 $6,812 $3,837 $0 $781 $27,059 $14.961,809
AkronC $68,652 $46.11 $14,815 $1,636 $0 $11,212 $96,315 $64.681,489
AllisonC $53,012 $52.70 $6,798 $1,632 $2,000 $712 $64,154 $63.771,006
AltaC $49,383 $26.48 $7,167 $0 $0 $10,000 $66,550 $35.681,865
AltonC $48,662 $44.44 $20,038 $1,465 $0 $2,232 $72,397 $66.121,095
AnitaC $48,452 $46.19 $9,900 $1,819 $0 $8,528 $68,699 $65.491,049
AplingtonC $39,413 $37.39 $7,981 $3,606 $0 $7,680 $58,680 $55.671,054
Arnolds ParkC $69,536 $59.84 $10,143 $2,482 $0 $1,249 $83,410 $71.781,162
AtkinsC $40,000 $30.84 $5,845 $1,774 $0 $6,628 $54,247 $41.831,297
AudubonC $48,000 $20.15 $22,801 $4,136 $0 $53,748 $128,685 $54.022,382
AureliaC $27,605 $25.99 $7,000 $2,130 $0 $2,564 $39,299 $37.001,062
AvocaC $63,306 $39.32 $12,654 $2,745 $0 $22,542 $101,247 $62.891,610
BaxterC $9,189 $8.71 $10,120 $1,386 $0 $0 $20,695 $19.621,055
BedfordC $42,101 $25.99 $2,327 $597 $0 $5,015 $50,040 $30.891,620
BellevueC $99,742 $42.44 $19,390 $2,698 $0 $22,697 $144,527 $61.502,350
BrittC $53,000 $25.83 $18,335 $3,519 $0 $2,306 $77,160 $37.602,052
BrooklynC $27,059 $19.79 $10,388 $467 $0 $817 $38,731 $28.331,367
CalmarC $28,643 $27.07 $14,847 $2,857 $0 $0 $46,347 $43.811,058
CascadeC $78,175 $39.93 $2,652 $2,869 $0 $1,946 $85,642 $43.741,958
Center PointC $51,647 $25.73 $40,000 $2,814 $0 $1,614 $96,075 $47.872,007
Central CityC $30,385 $26.26 $15,679 $513 $0 $1,366 $47,943 $41.441,157
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ClarenceC $32,418 $32.16 $5,570 $1,400 $0 $2,267 $41,655 $41.321,008
ClarksvilleC $56,688 $39.34 $7,365 $1,819 $0 $7,490 $73,362 $50.911,441
ColfaxC $54,988 $24.74 $0 $1,063 $0 $26,231 $82,282 $37.012,223
Columbus JunctionC $67,419 $35.48 $10,300 $2,019 $0 $5,087 $84,825 $44.641,900
ConradC $71,570 $67.84 $18,680 $5,549 $0 $1,577,151 $1,672,950 $1,585.731,055
Coon RapidsC $54,523 $41.78 $8,000 $2,659 $0 $4,989 $70,171 $53.771,305
CorningC $44,260 $24.82 $14,500 $5,360 $0 $43,238 $107,358 $60.211,783
CorydonC $15,000 $9.43 $3,465 $1,573 $0 $7,979 $28,017 $17.611,591
Dallas CenterC $80,891 $50.72 $16,146 $3,224 $0 $24,949 $125,210 $78.501,595
De SotoC $49,110 $48.67 $6,101 $2,601 $0 $5,575 $63,387 $62.821,009
DenverC $86,340 $53.07 $24,928 $3,987 $0 $6,369 $121,624 $74.751,627
DunlapC $27,009 $23.71 $4,800 $547 $0 $0 $32,356 $28.411,139
DysartC $43,521 $33.40 $6,079 $3,212 $0 $2,997 $55,809 $42.831,303
EarlhamC $25,200 $19.41 $12,883 $2,814 $0 $14,676 $55,573 $42.811,298
EddyvilleC $19,075 $17.93 $5,974 $2,031 $8,145 $24,484 $59,709 $56.121,064
ElkaderC $70,595 $48.19 $14,319 $2,921 $0 $6,015 $93,850 $64.061,465
ElyC $51,605 $44.91 $22,435 $2,959 $3,200 $1,786 $81,985 $71.351,149
FairbankC $21,178 $20.34 $8,611 $2,330 $0 $7,986 $40,105 $38.531,041
FairfaxC $42,673 $25.68 $20,502 $2,854 $0 $6,270 $72,299 $43.501,662
FayetteC $50,582 $37.44 $6,133 $2,889 $1,239 $11,000 $71,843 $53.181,351
GeorgeC $23,550 $22.41 $11,543 $1,355 $0 $34,053 $70,501 $67.081,051
GladbrookC $30,654 $30.20 $5,100 $1,136 $0 $3,951 $40,841 $40.241,015
GliddenC $30,196 $24.10 $8,000 $1,089 $0 $1,000 $40,285 $32.151,253
GowrieC $20,900 $20.13 $13,216 $1,837 $0 $4,005 $39,958 $38.501,038
GreeneC $44,758 $40.73 $8,158 $6,334 $0 $48,356 $107,606 $97.911,099
GreenfieldC $123,608 $58.06 $6,447 $3,638 $0 $6,786 $140,479 $65.982,129
GriswoldC $43,435 $41.80 $9,400 $1,961 $0 $18,513 $73,309 $70.561,039
Guthrie CenterC $68,569 $41.11 $19,961 $3,336 $0 $4,073 $95,939 $57.521,668
GuttenbergC $55,321 $27.84 $17,556 $2,337 $2,976 $16,367 $94,557 $47.591,987
HamburgC $38,886 $31.36 $5,547 $1,268 $0 $10,167 $55,868 $45.051,240
HartleyC $38,968 $22.49 $6,500 $2,659 $0 $19,460 $67,587 $39.001,733
HawardenC $119,686 $48.30 $24,163 $2,934 $0 $10,956 $157,739 $63.662,478
HolsteinC $39,054 $26.57 $4,840 $1,623 $0 $22,448 $67,965 $46.231,470
HudsonC $127,967 $60.45 $16,657 $3,530 $0 $14,345 $162,499 $76.762,117
HulC $81,737 $41.70 $24,163 $1,858 $0 $5,341 $113,099 $57.701,960
Ida GroveC $58,242 $24.78 $6,540 $2,749 $0 $5,873 $73,404 $31.242,350
JesupC $91,050 $41.16 $16,045 $3,582 $0 $6,245 $116,922 $52.862,212
JewellC $40,730 $32.87 $13,413 $2,300 $0 $13,352 $69,795 $56.331,239
KalonaC $121,465 $52.97 $23,454 $5,978 $0 $16,545 $167,442 $73.022,293
KeosauquaC $32,500 $30.49 $3,600 $2,925 $0 $10,216 $49,241 $46.191,066
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KeotaC $42,453 $41.42 $3,300 $1,448 $3,360 $29,188 $79,749 $77.801,025
KingsleyC $58,800 $47.23 $11,585 $1,021 $0 $11,971 $83,377 $66.971,245
La Porte CityC $79,750 $34.36 $6,420 $1,671 $0 $1,994 $89,835 $38.712,321
Lake CityC $31,871 $17.44 $24,124 $2,819 $0 $13,135 $71,949 $39.381,827
Lake MillsC $77,292 $36.12 $14,000 $3,771 $0 $18,268 $113,331 $52.962,140
Lake ParkC $34,896 $34.11 $8,694 $1,821 $0 $3,565 $48,976 $47.871,023
Lake ViewC $34,592 $26.27 $12,247 $1,670 $0 $4,478 $52,987 $40.231,317
LamoniC $71,591 $29.29 $3,066 $2,055 $0 $16,474 $93,186 $38.132,444
LansingC $17,000 $16.80 $10,583 $1,577 $0 $6,281 $35,441 $35.021,012
LaurensC $78,495 $53.18 $8,269 $4,094 $0 $16,936 $107,794 $73.031,476
LenoxC $22,000 $15.70 $1,400 $1,428 $0 $850 $25,678 $18.331,401
LeonC $52,413 $26.43 $3,018 $2,513 $0 $29,609 $87,553 $44.151,983
LisbonC $40,858 $21.53 $19,684 $2,555 $0 $1,523 $64,620 $34.051,898
LoganC $50,508 $32.69 $4,904 $1,718 $0 $10,966 $68,096 $44.081,545
MadridC $77,346 $31.99 $13,455 $2,983 $0 $20,088 $113,872 $47.092,418
MalvernC $52,600 $41.88 $5,000 $1,495 $0 $4,766 $63,861 $50.841,256
ManlyC $30,000 $22.35 $12,500 $2,251 $0 $8,745 $53,496 $39.861,342
ManningC $41,141 $27.61 $8,000 $1,043 $0 $2,837 $53,021 $35.581,490
MansonC $28,176 $14.88 $24,150 $2,637 $0 $8,018 $62,981 $33.271,893
MapletonC $55,620 $42.07 $5,139 $3,664 $0 $3,043 $67,466 $51.031,322
MarcusC $38,301 $33.63 $7,000 $2,026 $0 $3,175 $50,502 $44.341,139
MechanicsvilleC $36,145 $30.81 $8,785 $2,771 $0 $3,356 $51,057 $43.531,173
MediapolisC $79,222 $48.19 $23,781 $5,166 $0 $27,815 $135,984 $82.721,644
Melcher-DallasC $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.001,298
MilfordC $168,000 $67.91 $11,592 $4,291 $0 $10,782 $194,665 $78.682,474
MitchellvilleC $75,680 $32.88 $15,060 $2,667 $0 $13,055 $106,462 $46.252,302
MononaC $29,028 $18.73 $14,319 $2,092 $0 $4,113 $49,552 $31.971,550
MonroeC $40,639 $22.48 $2,938 $1,033 $0 $0 $44,610 $24.671,808
MontezumaC $76,497 $52.50 $10,630 $522 $0 $0 $87,649 $60.161,457
Mount AyrC $0 $0.00 $0 $175 $0 $0 $175 $0.101,822
NashuaC $52,445 $32.41 $14,294 $2,296 $0 $7,184 $76,219 $47.111,618
New LondonC $71,260 $36.79 $9,625 $2,477 $0 $34,275 $117,637 $60.731,937
New SharonC $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.001,301
Nora SpringsC $27,571 $18.00 $13,657 $2,682 $200 $13,171 $57,281 $37.391,532
NorthwoodC $22,689 $11.07 $12,500 $1,317 $0 $18,658 $55,164 $26.912,050
OaklandC $2,000 $1.35 $12,503 $1,600 $459 $28,840 $45,402 $30.531,487
OdeboltC $24,134 $20.93 $12,247 $1,643 $0 $7,404 $45,428 $39.401,153
OgdenC $58,849 $29.09 $10,090 $0 $0 $44,527 $113,466 $56.092,023
PanoraC $64,150 $54.60 $16,124 $2,201 $0 $3,086 $85,561 $72.821,175
ParkersburgC $79,620 $42.15 $7,704 $4,053 $0 $10,099 $101,476 $53.721,889
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PaullinaC $47,292 $42.07 $6,500 $1,910 $0 $2,878 $58,580 $52.121,124
PleasantvilleC $0 $0.00 $7,126 $0 $0 $0 $7,126 $4.641,537
PocahontasC $73,290 $37.20 $8,269 $2,116 $0 $24,166 $107,841 $54.741,970
PostvilleC $43,000 $18.92 $17,918 $2,474 $0 $3,596 $66,988 $29.472,273
Prairie CityC $29,186 $21.38 $3,172 $1,142 $0 $1,230 $34,730 $25.441,365
ReinbeckC $60,604 $34.61 $21,855 $3,050 $0 $7,482 $92,991 $53.111,751
RemsenC $46,925 $26.63 $11,000 $1,100 $0 $13,061 $72,086 $40.911,762
Rockwell CityC $38,000 $17.09 $25,308 $2,454 $0 $1,079 $66,841 $30.052,224
RolandC $54,000 $40.79 $18,244 $3,471 $0 $8,817 $84,532 $63.851,324
Sac CityC $72,088 $30.44 $12,247 $2,664 $0 $3,200 $90,199 $38.092,368
SanbornC $34,000 $25.13 $6,500 $1,005 $0 $484 $41,989 $31.031,353
Shell RockC $41,904 $32.28 $4,840 $4,230 $0 $11,821 $62,795 $48.381,298
SidneyC $27,940 $21.49 $5,547 $1,696 $0 $4,300 $39,483 $30.371,300
SigourneyC $40,840 $18.49 $9,475 $3,557 $0 $7,830 $61,702 $27.932,209
SlaterC $90,545 $69.33 $2,889 $2,663 $0 $1,769 $97,866 $74.941,306
SloanC $17,000 $16.47 $2,060 $934 $0 $2,210 $22,204 $21.521,032
SolonC $54,637 $46.42 $95,356 $4,253 $0 $31,788 $186,034 $158.061,177
SpringvilleC $25,463 $23.34 $19,263 $1,695 $0 $47,296 $93,717 $85.901,091
St. AnsgarC $58,964 $57.19 $26,069 $1,888 $318 $6,027 $93,266 $90.461,031
State CenterC $0 $0.00 $7,189 $738 $0 $150,625 $158,552 $117.531,349
Strawberry PointC $46,479 $33.53 $14,319 $2,492 $0 $2,674 $65,964 $47.591,386
StuartC $24,444 $14.28 $15,184 $2,249 $0 $3,000 $44,877 $26.211,712
SumnerC $94,863 $45.04 $21,324 $4,183 $0 $20,949 $141,319 $67.102,106
TiffinC $8,500 $8.24 $1,820 $1,103 $0 $2,575 $13,998 $13.561,032
TraerC $76,465 $47.97 $9,131 $2,251 $0 $7,727 $95,574 $59.961,594
TripoliC $30,590 $23.35 $16,936 $1,823 $0 $7,847 $57,196 $43.661,310
VilliscaC $29,358 $21.84 $5,717 $2,200 $0 $17,570 $54,845 $40.811,344
WapelloC $77,372 $36.43 $12,400 $2,301 $0 $9,529 $101,602 $47.842,124
WellmanC $71,004 $50.97 $10,938 $3,711 $0 $6,126 $91,779 $65.891,393
West BranchC $75,000 $34.28 $10,963 $4,881 $0 $8,369 $99,213 $45.342,188
WinfieldC $30,042 $26.56 $8,375 $1,789 $0 $5,408 $45,614 $40.331,131
WoodbineC $75,859 $48.50 $5,005 $701 $459 $4,459 $86,483 $55.301,564
WoodwardC $33,100 $27.58 $7,322 $3,435 $0 $143 $44,000 $36.671,200
Total $6,639,898 $1,579,434 $312,627 $22,356 $3,090,538 $11,644,853208,088
Average $49,551 $31.81 $11,787 $2,333 $167 $23,064 $86,902 $60.121,553
Minimum $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.001,006
Maximum $168,000 $69.33 $95,356 $6,334 $8,145 $1,577,151 $1,672,950 $1,585.732,478
Count 134
Percentile, 25th $30,081 $22.37 $6,205 $1,574 $0 $2,847 $50,156 $37.111,174
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Percentile, 50th $45,619 $30.83 $10,105 $2,251 $0 $6,707 $69,983 $46.211,461
Percentile, 75th $68,631 $41.80 $15,007 $2,924 $0 $14,097 $95,320 $61.311,897
AdelD $148,850 $43.33 $39,332 $6,201 $0 $3,537 $197,920 $57.623,435
AlbiaD $48,136 $12.99 $28,000 $4,337 $0 $16,943 $97,416 $26.293,706
Belle PlaineD $43,930 $15.26 $11,070 $4,030 $0 $16,337 $75,367 $26.192,878
BelmondD $90,832 $35.48 $24,000 $4,057 $0 $11,826 $130,715 $51.062,560
BloomfieldD $78,373 $30.13 $14,000 $1,277 $0 $4,373 $98,023 $37.692,601
BondurantD $93,832 $50.83 $32,037 $2,835 $0 $72,351 $201,055 $108.911,846
CamancheD $122,799 $29.13 $5,319 $3,936 $0 $5,398 $137,452 $32.614,215
CarlisleD $88,860 $25.41 $5,655 $2,197 $0 $1,372 $98,084 $28.053,497
Carter LakeD $136,494 $42.02 $1,950 $2,229 $0 $13,956 $154,629 $47.613,248
CharitonD $83,568 $18.27 $15,400 $2,983 $0 $33,233 $135,184 $29.564,573
ClarionD $103,032 $34.71 $27,168 $3,436 $0 $347,638 $481,274 $162.152,968
CrescoD $174,961 $44.80 $19,596 $6,572 $0 $21,669 $222,798 $57.053,905
DyersvilleD $264,932 $65.66 $0 $18,722 $0 $12,269 $295,923 $73.344,035
Eagle GroveD $137,588 $37.07 $27,000 $4,464 $0 $8,867 $177,919 $47.933,712
EldoraD $111,442 $36.72 $19,860 $3,467 $0 $73,561 $208,330 $68.643,035
EmmetsburgD $125,944 $32.26 $29,669 $5,719 $0 $5,708 $167,040 $42.793,904
EvansdaleD $59,106 $13.06 $809 $2,618 $0 $2,822 $65,355 $14.444,526
Forest CityD $136,449 $31.28 $14,000 $6,667 $0 $1,546 $158,662 $36.374,362
GarnerD $98,014 $33.54 $25,817 $5,598 $0 $12,816 $142,245 $48.682,922
Grundy CenterD $94,105 $36.25 $26,510 $4,135 $0 $13,051 $137,801 $53.082,596
HamptonD $100,060 $23.72 $62,755 $4,866 $0 $26,719 $194,400 $46.094,218
HumboldtD $202,912 $45.58 $21,424 $3,877 $0 $15,519 $243,732 $54.754,452
HuxleyD $138,373 $68.00 $10,887 $6,378 $0 $9,150 $164,788 $80.982,035
JeffersonD $203,511 $43.99 $19,600 $4,633 $0 $26,166 $253,910 $54.894,626
LeclaireD $108,750 $37.92 $0 $7,737 $0 $58,374 $174,861 $60.972,868
MarengoD $89,775 $35.41 $18,640 $1,859 $0 $6,519 $116,793 $46.072,535
Missouri ValleyD $101,456 $33.91 $4,904 $672 $0 $2,076 $109,108 $36.472,992
MonticelloD $93,439 $25.90 $14,935 $2,026 $0 $27,926 $138,326 $38.353,607
Mount VernonD $36,000 $8.63 $18,000 $1,500 $0 $1,110 $56,610 $13.574,171
New HamptonD $119,692 $32.42 $18,890 $4,162 $0 $7,547 $150,291 $40.713,692
OnawaD $110,659 $35.80 $10,279 $2,563 $0 $5,511 $129,012 $41.743,091
OsageD $135,874 $39.37 $30,601 $4,859 $0 $12,034 $183,368 $53.133,451
OsceolaD $152,800 $32.80 $7,000 $3,534 $0 $8,577 $171,911 $36.904,659
Polk CityD $196,442 $68.40 $12,534 $2,534 $0 $2,178 $213,688 $74.402,872
Rock RapidsD $107,484 $41.77 $16,898 $1,940 $0 $23,734 $150,056 $58.322,573
Rock ValleyD $139,063 $51.47 $24,163 $4,014 $0 $28,992 $196,232 $72.622,702
Sergeant BluffD $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.003,321
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SheldonD $134,422 $27.35 $6,500 $3,788 $0 $7,480 $152,190 $30.974,914
SibleyD $121,577 $43.48 $10,000 $3,096 $0 $11,809 $146,482 $52.392,796
Spirit LakeD $158,245 $37.14 $18,877 $7,437 $0 $26,205 $210,764 $49.464,261
Story CityD $89,366 $27.68 $4,213 $5,615 $0 $29,803 $128,997 $39.963,228
TamaD $105,849 $38.76 $6,510 $4,122 $0 $9,599 $126,080 $46.172,731
TiptonD $159,989 $50.71 $13,317 $2,794 $0 $16,786 $192,886 $61.143,155
ToledoD $123,764 $48.75 $7,071 $4,036 $0 $8,796 $143,667 $56.582,539
WaukonD $76,263 $18.46 $32,433 $2,860 $0 $30,742 $142,298 $34.454,131
West LibertyD $194,000 $58.22 $12,500 $2,525 $0 $11,142 $220,167 $66.083,332
West UnionD $97,575 $38.28 $9,090 $4,188 $0 $12,320 $123,173 $48.322,549
WilliamsburgD $112,220 $42.80 $18,825 $1,208 $0 $18,352 $150,605 $57.442,622
WiltonD $101,136 $35.75 $12,500 $3,877 $0 $8,451 $125,964 $44.532,829
WintersetD $350,254 $73.46 $36,266 $5,641 $0 $27,816 $419,977 $88.084,768
Total $6,102,197 $846,804 $203,821 $0 $1,160,706 $8,313,528170,244
Average $122,044 $36.68 $16,936 $4,076 $0 $23,214 $166,271 $50.713,405
Minimum $0 $0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0.001,846
Maximum $350,254 $73.46 $62,755 $18,722 $0 $347,638 $481,274 $162.154,914
Count 50
Percentile, 25th $93,537 $29.38 $7,576 $2,577 $0 $6,759 $129,001 $37.102,804
Percentile, 50th $111,051 $36.03 $15,168 $3,907 $0 $12,152 $150,448 $48.133,284
Percentile, 75th $138,177 $43.45 $24,122 $4,803 $0 $25,558 $195,774 $57.574,107
AlgonaE $274,278 $47.78 $35,682 $5,770 $3,386 $26,119 $345,235 $60.145,741
AnamosaE $140,256 $25.53 $14,935 $5,804 $0 $260,764 $421,759 $76.775,494
AtlanticE $214,183 $29.51 $12,000 $6,148 $0 $30,541 $262,872 $36.227,257
CentervilleE $114,180 $19.27 $0 $3,434 $0 $41,201 $158,815 $26.815,924
Charles CityE $283,998 $36.35 $27,367 $6,220 $4,560 $47,741 $369,886 $47.357,812
CherokeeE $236,384 $44.03 $12,000 $4,840 $0 $18,532 $271,756 $50.625,369
ClarindaE $195,251 $34.31 $9,398 $4,497 $0 $20,043 $229,189 $40.285,690
Clear LakeE $311,814 $38.21 $37,214 $7,359 $3,345 $7,623 $367,355 $45.018,161
CrestonE $131,962 $17.37 $20,000 $5,575 $0 $74,226 $231,763 $30.517,597
DecorahE $298,925 $36.58 $55,485 $43,700 $0 $76,957 $475,067 $58.138,172
DenisonE $192,448 $26.22 $22,500 $4,398 $0 $20,329 $239,675 $32.667,339
DewittE $130,275 $25.80 $63,230 $5,528 $0 $147,857 $346,890 $68.705,049
EsthervilleE $297,617 $44.71 $10,500 $3,668 $0 $1,482 $313,267 $47.076,656
FairfiledE $225,585 $23.49 $72,000 $9,052 $0 $80,304 $386,941 $40.309,602
GlenwoodE $140,438 $26.21 $22,000 $4,153 $0 $49,982 $216,573 $40.425,358
GrimesE $278,665 $47.54 $25,564 $9,092 $0 $19,975 $333,296 $56.865,862
GrinnellE $345,309 $37.93 $10,630 $8,583 $0 $22,643 $387,165 $42.529,105
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HarlanE $284,178 $53.80 $29,260 $4,410 $0 $11,785 $329,633 $62.415,282
HiawathaE $336,981 $52.00 $50,201 $55,587 $0 $17,578 $460,347 $71.046,480
IndependenceE $129,958 $21.61 $36,498 $3,495 $0 $3,946 $173,897 $28.926,014
Iowa FallsE $204,176 $39.32 $22,875 $8,390 $15,382 $36,350 $287,173 $55.305,193
KnoxvilleE $212,515 $27.49 $25,750 $5,636 $0 $42,013 $285,914 $36.987,731
Le MarsE $369,651 $40.02 $16,048 $15,421 $0 $12,669 $413,789 $44.809,237
ManchesterE $242,629 $46.15 $22,740 $5,092 $0 $8,731 $279,192 $53.115,257
MaquoketaE $121,643 $19.90 $17,115 $5,797 $0 $78,461 $223,016 $36.496,112
Mount PleasantE $250,005 $28.57 $17,500 $6,689 $0 $84,248 $358,442 $40.968,751
NevadaE $241,367 $36.25 $44,459 $8,184 $0 $21,689 $315,699 $47.426,658
North LibertyE $473,199 $65.50 $29,617 $14,266 $0 $23,154 $540,236 $74.787,224
NorwalkE $287,036 $41.70 $23,606 $4,904 $0 $17,346 $332,892 $48.366,884
OelweinE $214,276 $32.02 $18,903 $5,203 $0 $30,411 $268,793 $40.176,692
Orange CityE $287,919 $51.52 $28,289 $12,659 $0 $23,421 $352,288 $63.035,589
PellaE $458,927 $46.31 $34,082 $13,568 $0 $41,120 $547,697 $55.279,909
PerryE $277,224 $36.32 $20,012 $9,738 $0 $54,912 $361,886 $47.417,633
Pleasant HillE $410,218 $58.93 $52,531 $11,089 $0 $16,178 $490,016 $70.396,961
Red OakE $121,410 $19.59 $14,295 $1,302 $0 $3,790 $140,797 $22.726,197
ShenandoahE $210,814 $38.01 $9,398 $7,652 $168 $58,020 $286,052 $51.585,546
Sioux CenterE $364,758 $57.65 $28,289 $6,806 $0 $17,715 $417,568 $66.006,327
VintonE $155,298 $30.44 $12,970 $6,579 $0 $15,564 $190,411 $37.325,102
WashingtonE $266,768 $37.86 $41,516 $4,445 $0 $71,368 $384,097 $54.517,047
WaukeeE $342,804 $42.15 $7,848 $16,392 $0 $29,093 $396,137 $48.718,132
WaverlyE $574,884 $64.10 $43,525 $12,171 $0 $28,180 $658,760 $73.468,968
Webster CityE $19,631 $2.40 $18,471 $7,070 $0 $402,977 $448,149 $54.818,176
Total $10,669,837 $1,116,303 $390,366 $26,841 $2,097,038 $14,300,385289,290
Average $254,044 $36.92 $26,579 $9,294 $639 $49,929 $340,485 $49.676,888
Minimum $19,631 $2.40 $0 $1,302 $0 $1,482 $140,797 $22.725,049
Maximum $574,884 $65.50 $72,000 $55,587 $15,382 $402,977 $658,760 $76.779,909
Count 42
Percentile, 25th $193,149 $26.54 $15,213 $4,951 $0 $17,612 $269,534 $40.285,703
Percentile, 50th $246,317 $37.22 $22,808 $6,400 $0 $27,150 $339,266 $47.896,675
Percentile, 75th $298,598 $45.79 $35,282 $9,082 $0 $53,680 $393,894 $57.817,792
AltoonaF $517,964 $38.94 $105,422 $35,295 $0 $30,017 $688,698 $51.7813,301
BooneF $389,851 $30.45 $43,729 $17,094 $0 $140,656 $591,330 $46.1912,803
CarrollF $270,115 $26.75 $30,000 $8,381 $0 $4,713 $313,209 $31.0210,098
CliveF $714,722 $50.60 $1,096 $28,050 $0 $37,770 $781,638 $55.3414,125
CoralvilleF $997,974 $57.79 $55,371 $31,476 $0 $41,946 $1,126,767 $65.2517,269
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Fort MadisonF $266,750 $23.24 $9,771 $1,575 $0 $17,045 $295,141 $25.7211,476
IndianolaF $397,600 $28.09 $50,231 $9,594 $0 $46,829 $504,254 $35.6214,156
JohnstonF $846,158 $62.24 $81,433 $30,194 $0 $31,189 $988,974 $72.7413,596
KeokukF $411,950 $36.05 $12,120 $5,318 $0 $18,258 $447,646 $39.1711,427
MuscatineF $912,500 $40.20 $104,600 $10,532 $0 $37,616 $1,065,248 $46.9322,697
NewtonF $713,039 $45.77 $50,971 $12,623 $0 $29,420 $806,053 $51.7415,579
OskaloosaF $466,214 $42.62 $42,500 $11,535 $0 $101,045 $621,294 $56.8010,938
OttumwaF $432,853 $17.32 $20,517 $5,483 $16,197 $198,086 $673,136 $26.9324,998
SpencerF $499,235 $44.11 $18,040 $10,557 $0 $8,242 $536,074 $47.3711,317
Storm LakeF $238,106 $23.63 $21,501 $10,932 $0 $26,714 $297,253 $29.5010,076
Total $8,075,031 $647,302 $228,639 $16,197 $769,546 $9,736,715213,856
Average $538,335 $37.85 $43,153 $15,243 $1,080 $51,303 $649,114 $45.4714,257
Minimum $238,106 $17.32 $1,096 $1,575 $0 $4,713 $295,141 $25.7210,076
Maximum $997,974 $62.24 $105,422 $35,295 $16,197 $198,086 $1,126,767 $72.7424,998
Count 15
Percentile, 25th $393,726 $27.42 $19,279 $8,988 $0 $22,486 $475,950 $33.3211,372
Percentile, 50th $466,214 $38.94 $42,500 $10,932 $0 $31,189 $621,294 $46.9313,301
Percentile, 75th $713,881 $44.94 $53,171 $22,572 $0 $44,388 $793,846 $53.5614,868
AnkenyG $868,914 $24.03 $178,965 $24,028 $0 $62,174 $1,134,081 $31.3636,161
BettendorfG $2,185,648 $69.92 $0 $79,773 $0 $64,759 $2,330,180 $74.5531,258
BurlingtonG $1,378,168 $51.35 $66,370 $18,830 $0 $149,140 $1,612,508 $60.0826,839
Cedar FallsG $1,378,563 $38.14 $16,617 $27,041 $0 $739,823 $2,162,044 $59.8236,145
ClintonG $884,900 $31.86 $16,543 $10,919 $0 $35,223 $947,585 $34.1227,772
Fort DodgeG $443,827 $16.87 $79,114 $16,571 $0 $207,466 $746,978 $28.3926,309
MarionG $1,035,483 $39.38 $83,337 $132,622 $0 $62,225 $1,313,667 $49.9626,294
MarshalltownG $611,472 $23.51 $29,566 $13,803 $0 $38,089 $692,930 $26.6426,009
Mason CityG $815,492 $27.95 $70,000 $16,219 $0 $164,322 $1,066,033 $36.5429,172
UrbandaleG $1,757,512 $48.95 $12,458 $105,606 $135,803 $107,864 $2,119,243 $59.0335,904
Total $11,359,979 $552,970 $445,412 $135,803 $1,631,085 $14,125,249301,863
Average $1,135,998 $37.20 $55,297 $44,541 $13,580 $163,109 $1,412,525 $46.0530,186
Minimum $443,827 $16.87 $0 $10,919 $0 $35,223 $692,930 $26.6426,009
Maximum $2,185,648 $69.92 $178,965 $132,622 $135,803 $739,823 $2,330,180 $74.5536,161
Count 10
Percentile, 25th $828,848 $25.01 $16,562 $16,307 $0 $62,187 $977,197 $32.0526,442
Percentile, 50th $960,192 $35.00 $47,968 $21,429 $0 $86,312 $1,223,874 $43.2528,472
Percentile, 75th $1,378,464 $46.56 $76,836 $66,590 $0 $160,527 $1,992,559 $59.6234,742
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Total Total Per 
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Population
AmesH $2,602,522 $51.30 $120,375 $77,975 $0 $288,897 $3,089,769 $60.9050,731
Cedar RapidsH $3,837,081 $31.78 $108,764 $255,425 $0 $419,838 $4,621,108 $38.27120,758
Council BluffsH $1,647,960 $26.87 $83,046 $27,607 $50,000 $912,358 $2,720,971 $44.3761,324
DavenportH $3,840,308 $39.04 $0 $63,317 $0 $126,039 $4,029,664 $40.9798,359
Des MoinesH $6,617,547 $33.31 $61,922 $133,173 $0 $824,639 $7,637,281 $38.44198,682
DubuqueH $2,495,679 $43.26 $0 $44,220 $0 $87,058 $2,626,957 $45.5457,686
Iowa CityH $4,002,757 $64.17 $336,718 $93,011 $64,923 $612,415 $5,109,824 $81.9162,380
Sioux  CityH $2,451,486 $28.84 $0 $57,203 $0 $181,881 $2,690,570 $31.6585,013
WaterlooH $1,972,148 $28.69 $59,962 $43,763 $27,000 $220,437 $2,323,310 $33.8068,747
West Des MoinesH $2,100,905 $40.60 $131 $57,323 $0 $123,790 $2,282,149 $44.1051,744
Total $31,568,393 $770,918 $853,017 $141,923 $3,797,352 $37,131,603855,424
Average $3,156,839 $38.79 $77,092 $85,302 $14,192 $379,735 $3,713,160 $46.0085,542
Minimum $1,647,960 $26.87 $0 $27,607 $0 $87,058 $2,282,149 $31.6550,731
Maximum $6,617,547 $64.17 $336,718 $255,425 $64,923 $912,358 $7,637,281 $81.91198,682
Count 10
Percentile, 25th $2,188,550 $29.57 $33 $47,466 $0 $140,000 $2,642,860 $38.3158,596
Percentile, 50th $2,549,101 $36.18 $60,942 $60,320 $0 $254,667 $2,905,370 $42.5465,564
Percentile, 75th $3,839,501 $42.60 $102,335 $89,252 $20,250 $564,271 $4,473,247 $45.2595,022
EldridgeI $416,196 $14.94 $472,083 $27,962 $0 $44,393 $960,634 $34.4827,864
FarleyI $81,243 $3.92 $430,115 $14,681 $0 $2,705 $528,744 $25.4920,743
MovilleI $46,676 $3.88 $111,228 $2,872 $0 $2,251 $163,027 $13.5512,029
Total $544,115 $1,013,426 $45,515 $0 $49,349 $1,652,40560,636
Average $181,372 $7.58 $337,809 $15,172 $0 $16,450 $550,802 $24.5120,212
Grand Total $79,038,223 $8,942,180 $2,836,870 $392,822 $13,935,672 $105,145,7672,248,279
Median $145,558 $29.68 $16,468 $5,224 $723 $25,664 $193,639 $57.564,140
Count 543
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Iowa Public Library Statistics, 2007-2008
Expenditures
The listings which follow are in alphabetical order by size code.  Use the Table 
of Size Codes in the Introduction (Page 6) to locate a library.  
The Expenditures section includes spending for library operations in various 
categories including staff, collections, and other operational expenditures, 
such as supplies, utilities, and building maintenance.  Total per capita 
expenditures is included.
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Expenditures
AlexanderA $13,709 $6,570 $12,373 $32,652 $197.89 $0165
Alta VistaA $15,819 $3,067 $6,195 $25,081 $87.70 $0286
ArcherA $4,300 $1,376 $1,220 $6,896 $54.73 $0126
ArlingtonA $12,164 $6,016 $4,709 $22,889 $46.71 $0490
ArthurA $6,349 $2,014 $1,219 $9,582 $39.11 $0245
AshtonA $14,775 $6,807 $9,397 $30,979 $67.20 $0461
AuburnA $7,967 $7,067 $1,017 $16,051 $54.23 $0296
AuroraA $6,265 $4,311 $4,782 $15,358 $79.16 $0194
BagleyA $12,738 $4,869 $4,985 $22,592 $63.82 $0354
BeamanA $18,124 $8,193 $17,755 $44,072 $209.87 $20,254210
BennettA $5,313 $4,403 $1,776 $11,492 $29.09 $0395
BirminghamA $0 $1,086 $6,744 $7,830 $18.51 $0423
BlakesburgA $7,437 $1,000 $4,710 $13,147 $35.15 $0374
BodeA $13,403 $1,419 $4,256 $19,078 $58.34 $0327
BonaparteA $8,800 $2,753 $5,458 $17,011 $37.14 $0458
BredaA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0477
BusseyA $6,595 $2,348 $4,765 $13,708 $30.46 $0450
CalamusA $2,008 $5,108 $1,900 $9,016 $22.88 $7,068394
CallenderA $15,325 $3,960 $11,145 $30,430 $71.77 $0424
CantrilA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0257
CaseyA $11,934 $2,199 $8,104 $22,237 $46.52 $0478
ChelseaA $10,984 $3,182 $3,100 $17,266 $60.16 $0287
ChurdanA $35,434 $9,068 $21,793 $66,295 $158.60 $3,000418
ClareA $8,041 $7,628 $8,899 $24,568 $129.31 $0190
ClearfieldA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0371
CleghornA $11,751 $8,151 $2,991 $22,893 $91.57 $0250
ClutierA $7,679 $691 $2,767 $11,137 $48.63 $0229
CoinA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0252
ColesburgA $13,684 $5,529 $7,581 $26,794 $65.03 $0412
CollinsA $19,332 $6,712 $7,776 $33,820 $67.78 $0499
CorwithA $10,552 $4,658 $6,726 $21,936 $62.67 $0350
CoulterA $15,289 $10,475 $6,979 $32,743 $124.97 $0262
Crystal LakeA $5,712 $2,124 $5,605 $13,441 $47.16 $0285
CumberlandA $7,555 $857 $2,255 $10,667 $37.96 $0281
CushingA $4,725 $1,431 $4,553 $10,709 $43.53 $8,000246
DelhiA $11,707 $4,172 $3,974 $19,853 $43.35 $0458
DickensA $8,489 $794 $3,320 $12,603 $62.39 $0202
DuncombeA $19,963 $9,407 $6,765 $36,135 $76.23 $0474
ElberonA $5,838 $3,610 $4,797 $14,245 $58.14 $0245
ElliottA $10,922 $2,035 $1,991 $14,948 $37.18 $0402
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EmersonA $7,820 $3,383 $1,747 $12,950 $26.98 $0480
FarmersburgA $6,133 $1,250 $7,772 $15,155 $50.52 $0300
FarnhamvilleA $7,195 $4,801 $2,366 $14,362 $33.40 $0430
FentonA $8,716 $3,922 $12,731 $25,369 $80.03 $0317
FertileA $21,616 $7,948 $6,457 $36,021 $100.06 $0360
Fort AtkinsonA $13,648 $4,462 $4,072 $22,182 $57.02 $0389
GalvaA $14,783 $9,028 $6,311 $30,122 $81.85 $0368
Garden GroveA $0 $497 $2,405 $2,902 $11.61 $0250
GarrisonA $6,745 $2,341 $2,367 $11,453 $27.73 $0413
GraftonA $15,442 $6,754 $11,020 $33,216 $114.54 $5,388290
HanlontownA $10,171 $6,178 $4,367 $20,716 $90.46 $0229
HarcourtA $11,097 $6,540 $6,902 $24,539 $72.17 $2,040340
Harpers FerryA $9,260 $2,485 $12,921 $24,666 $74.75 $0330
HavelockA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0177
HawkeyeA $11,087 $4,716 $2,605 $18,408 $37.64 $0489
HillsboroA $4,516 $2,770 $4,720 $12,006 $58.57 $0205
IoniaA $16,434 $4,434 $8,293 $29,161 $105.27 $0277
IrwinA $1,719 $1,267 $2,811 $5,797 $15.58 $0372
JamaicaA $7,018 $5,254 $15,105 $27,377 $115.51 $0237
JoiceA $20,235 $5,446 $9,483 $35,164 $152.23 $23,820231
KensettA $14,127 $5,156 $4,300 $23,583 $84.23 $0280
KimballtonA $5,839 $7,700 $1,500 $15,039 $43.97 $0342
LaconaA $6,614 $851 $3,328 $10,793 $29.98 $0360
LakotaA $13,188 $2,442 $3,205 $18,835 $73.86 $355255
LaurelA $0 $2,067 $4,859 $6,926 $26.04 $0266
LawlerA $13,000 $4,356 $6,629 $23,985 $52.03 $0461
LedyardA $7,628 $3,110 $3,110 $13,848 $94.20 $0147
LehighA $13,935 $7,460 $6,519 $27,914 $56.17 $0497
LettsA $11,883 $5,966 $3,639 $21,488 $54.82 $89,176392
LewisA $4,429 $2,389 $4,596 $11,414 $26.06 $0438
Lime SpringsA $23,065 $5,692 $8,596 $37,353 $75.31 $67,693496
LindenA $3,600 $721 $3,453 $7,774 $34.40 $0226
Linn GroveA $7,230 $870 $1,862 $9,962 $47.21 $0211
Little RockA $20,866 $1,400 $12,158 $34,424 $70.40 $0489
LivermoreA $20,532 $3,913 $6,064 $30,509 $70.79 $0431
LohrvilleA $19,569 $3,520 $2,625 $25,714 $59.66 $0431
Lost NationA $6,740 $102 $1,852 $8,694 $17.49 $0497
LuverneA $14,129 $9,131 $10,861 $34,121 $114.12 $0299
LynnvilleA $12,258 $8,888 $6,952 $28,098 $76.77 $0366
LyttonA $8,650 $7,085 $9,118 $24,853 $81.49 $0305
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MallardA $14,288 $1,445 $4,961 $20,694 $69.44 $0298
MarathonA $9,946 $2,532 $5,261 $17,739 $58.74 $25,209302
Marble RockA $28,734 $2,272 $3,343 $34,349 $105.37 $0326
MartelleA $7,625 $4,375 $3,759 $15,759 $56.28 $0280
MassenaA $9,958 $2,296 $6,980 $19,234 $46.46 $0414
MelvinA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0243
MenloA $5,574 $3,460 $12,282 $21,316 $58.40 $0365
MeserveyA $12,058 $2,880 $4,537 $19,475 $77.28 $0252
MinburnA $8,505 $3,280 $1,306 $13,091 $33.48 $0391
MingoA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0269
ModaleA $4,013 $2,580 $4,516 $11,109 $36.66 $0303
MondaminA $8,313 $3,828 $12,710 $24,851 $58.75 $0423
MoorheadA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0232
MorleyA $568 $3,928 $2,611 $7,107 $80.76 $088
New MarketA $1,320 $0 $2,583 $0 $0.00 $0456
New VirginiaA $10,765 $1,597 $4,505 $16,867 $35.96 $0469
OrientA $9,654 $2,333 $2,005 $13,992 $34.81 $0402
PalmerA $10,665 $3,437 $3,897 $17,999 $84.11 $53214
PatonA $6,600 $5,475 $2,140 $14,215 $53.64 $0265
PetersonA $13,336 $5,129 $21,197 $39,662 $106.62 $0372
PlainfieldA $14,345 $7,134 $12,262 $33,741 $77.03 $0438
PloverA $3,674 $1,441 $4,395 $9,510 $100.11 $2,57795
PrescottA $5,932 $1,859 $2,751 $10,542 $39.63 $0266
QuimbyA $8,684 $4,191 $2,838 $15,713 $42.70 $0368
RakeA $11,033 $4,014 $3,451 $18,498 $81.49 $0227
RandolphA $4,061 $5,974 $6,013 $16,048 $76.78 $0209
RembrandtA $9,390 $2,196 $4,315 $15,901 $69.74 $0228
RenwickA $17,431 $10,288 $9,098 $36,817 $120.32 $0306
RingstedA $8,819 $1,517 $5,358 $15,694 $36.00 $0436
RippeyA $9,116 $3,208 $3,759 $16,083 $50.42 $0319
RowanA $24,471 $7,369 $14,895 $46,735 $214.38 $0218
RoyalA $4,590 $1,774 $475 $6,839 $14.28 $0479
RuddA $11,748 $3,967 $3,198 $18,913 $43.88 $0431
RunnellsA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0352
SalemA $5,284 $3,170 $5,843 $14,297 $30.81 $0464
Silver CityA $17,768 $620 $4,192 $22,580 $87.18 $0259
SomersA $10,217 $2,928 $4,314 $17,459 $105.81 $0165
South EnglishA $4,022 $450 $1,584 $6,056 $28.43 $0213
SpillvilleA $11,760 $4,996 $8,323 $25,079 $65.82 $2,468381
StacyvilleA $33,085 $14,647 $9,882 $57,614 $122.84 $0469
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StanhopeA $14,430 $11,246 $10,517 $36,193 $74.17 $0488
Steamboat RockA $16,323 $3,903 $5,668 $25,894 $77.07 $0336
StockportA $4,501 $489 $2,568 $7,558 $26.61 $0284
SwaledaleA $9,796 $2,735 $3,690 $16,221 $93.22 $0174
TerrilA $12,116 $1,819 $6,539 $20,474 $50.68 $0404
ThorntonA $18,237 $10,351 $17,043 $45,631 $108.13 $0422
TruroA $12,704 $3,793 $6,020 $22,517 $52.73 $6,000427
UnionA $25,374 $23,321 $15,348 $64,043 $149.98 $0427
UteA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0378
VarinaA $2,014 $696 $1,619 $4,329 $48.10 $090
VolgaA $7,240 $1,593 $3,171 $12,004 $48.60 $0247
WadenaA $7,860 $487 $7,698 $16,045 $66.03 $0243
WashtaA $2,572 $5,395 $4,384 $12,351 $43.80 $0282
WatervilleA $7,126 $1,085 $3,703 $11,914 $82.17 $0145
WaucomaA $7,702 $3,306 $3,000 $14,008 $46.85 $0299
WebbA $10,540 $582 $3,780 $14,902 $90.32 $0165
WesleyA $15,297 $4,795 $10,276 $30,368 $65.03 $0467
WestgateA $5,750 $3,343 $395 $9,488 $40.55 $0234
WestsideA $0 $0 $0 $0 $0.00 $0327
WilliamsA $13,565 $2,732 $12,066 $28,363 $66.42 $0427
WodenA $11,520 $3,192 $5,580 $20,292 $83.51 $0243
Total $1,393,618 $538,838 $772,667 $2,701,220 $263,10146,266
Average $10,558 $4,113 $5,854 $20,620 $61.55 $1,993328
Minimum $0 $0 $0 $0 $0.00 $088
Maximum $35,434 $23,321 $21,793 $66,295 $214.38 $89,176499
Count 141
Percentile, 25th $6,534 $1,937 $2,998 $12,777 $36.66 $0246
Percentile, 50th $9,871 $3,437 $4,653 $18,408 $58.14 $0326
Percentile, 75th $13,690 $5,461 $7,610 $25,804 $80.03 $0423
AdairB $6,937 $3,413 $5,308 $15,658 $18.66 $0839
AgencyB $7,929 $1,952 $2,950 $12,831 $24.49 $0524
Albert CityB $27,369 $9,455 $11,127 $47,951 $67.63 $0709
AlbionB $14,954 $3,126 $10,026 $28,106 $47.48 $17,967592
AldenB $39,672 $13,200 $37,634 $90,506 $100.12 $0904
AllertonB $1,277 $1,039 $2,307 $4,623 $8.27 $0559
AnthonB $11,135 $4,699 $5,002 $20,836 $32.10 $0649
ArmstrongB $10,029 $9,007 $6,400 $25,436 $25.98 $3,813979
BadgerB $9,863 $3,447 $4,608 $17,918 $29.37 $0610
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BancroftB $35,148 $18,406 $13,823 $67,377 $83.39 $0808
BataviaB $2,281 $2,330 $1,379 $5,990 $11.98 $3,853500
Battle CreekB $15,397 $3,798 $710 $19,905 $26.79 $0743
BayardB $37,644 $15,321 $12,721 $65,686 $122.55 $0536
BlairstownB $28,009 $10,640 $14,707 $53,356 $78.23 $0682
BoydenB $22,207 $16,227 $3,307 $41,741 $62.11 $0672
Buffalo CenterB $11,220 $6,175 $7,638 $25,033 $25.99 $0963
BurtB $13,752 $8,488 $13,834 $36,074 $64.88 $0556
CambridgeB $10,455 $2,209 $4,628 $17,292 $21.11 $0819
Charter OakB $0 $0 $0 $0 $0.00 $0530
ClermontB $13,354 $5,262 $4,869 $23,485 $32.80 $0716
CoggonB $22,290 $10,803 $2,856 $35,949 $48.25 $0745
ColoB $52,332 $9,419 $21,033 $82,784 $95.37 $0868
CorrectionvilleB $10,147 $3,522 $5,804 $19,473 $22.88 $3,838851
DaytonB $28,868 $7,703 $2,817 $39,388 $44.56 $0884
DexterB $23,261 $8,044 $2,191 $33,496 $48.62 $0689
DikeB $44,140 $23,750 $16,592 $84,482 $89.49 $0944
DonnellsonB $47,352 $12,171 $16,926 $76,449 $79.39 $0963
DoonB $0 $0 $0 $0 $0.00 $0533
Dow CityB $0 $0 $0 $0 $0.00 $0503
DowsB $19,007 $9,213 $7,104 $35,324 $52.33 $0675
DumontB $20,221 $10,022 $15,037 $45,280 $66.98 $1,912676
DunkertonB $19,355 $4,234 $5,444 $29,033 $38.76 $0749
EarlvilleB $8,484 $4,002 $5,573 $18,059 $20.07 $0900
EarlyB $12,875 $4,556 $8,205 $25,636 $42.37 $0605
EdgewoodB $29,277 $13,755 $5,181 $48,213 $52.24 $0923
EldonB $18,886 $1,998 $6,912 $27,796 $27.85 $0998
ElginB $22,167 $3,305 $12,735 $38,207 $56.52 $0676
Elk HornB $19,835 $10,104 $13,657 $43,596 $67.17 $0649
EllsworthB $10,988 $3,833 $10,340 $25,161 $47.38 $11,810531
ElmaB $18,857 $8,848 $6,210 $33,915 $56.71 $0598
EssexB $15,676 $6,913 $9,251 $31,840 $36.02 $0884
EverlyB $30,268 $2,886 $47,092 $80,246 $124.03 $190,148647
ExiraB $41,485 $5,768 $7,197 $54,450 $67.22 $23,970810
FarmingtonB $12,427 $1,993 $1,212 $15,632 $20.68 $0756
FondaB $26,090 $9,788 $3,002 $38,880 $60.00 $0648
FontanelleB $11,456 $589 $0 $12,045 $17.41 $0692
FredericksburgB $47,780 $17,799 $10,952 $76,531 $77.78 $8,540984
GarnavilloB $29,378 $5,950 $10,672 $46,000 $61.01 $0754
GarwinB $9,081 $3,211 $3,294 $15,586 $27.59 $0565
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GilmanB $9,422 $3,550 $4,199 $17,171 $28.62 $0600
Gilmore CityB $22,199 $5,596 $5,899 $33,694 $60.60 $0556
GraettingerB $30,268 $3,744 $5,235 $39,247 $43.61 $0900
Grand JunctionB $12,934 $6,104 $4,930 $23,968 $24.86 $0964
GrangerB $35,200 $7,717 $2,290 $45,207 $77.54 $0583
HedrickB $13,063 $1,677 $1,712 $16,452 $19.66 $0837
HopkintonB $18,333 $3,509 $7,147 $28,989 $42.57 $0681
HospersB $34,275 $14,545 $5,200 $54,020 $80.39 $0672
HubbardB $22,163 $12,020 $6,239 $40,422 $45.67 $0885
HumestonB $6,950 $2,175 $6,497 $15,622 $28.77 $446,934543
InwoodB $20,542 $16,759 $16,121 $53,422 $61.05 $0875
JanesvilleB $39,207 $10,617 $12,730 $62,554 $75.46 $0829
KanawhaB $12,333 $5,418 $4,689 $22,440 $30.37 $0739
KeystoneB $31,210 $5,546 $9,046 $45,802 $66.67 $1,788687
KlemmeB $23,881 $10,459 $9,317 $43,657 $73.62 $0593
LamontB $11,845 $4,449 $4,010 $20,304 $40.37 $0503
LarchwoodB $30,738 $9,223 $10,979 $50,940 $64.64 $0788
LegrandB $28,781 $11,727 $11,879 $52,387 $59.33 $0883
LowdenB $20,297 $3,580 $7,997 $31,874 $40.14 $0794
ManillaB $7,840 $2,173 $2,230 $12,243 $14.59 $0839
MaxwellB $17,834 $4,364 $3,326 $25,524 $31.63 $0807
MaynardB $14,980 $5,424 $5,265 $25,669 $51.34 $0500
McgregorB $54,775 $10,613 $14,267 $79,655 $91.45 $0871
MelbourneB $16,485 $3,391 $7,656 $27,532 $34.68 $0794
MerrillB $16,512 $1,007 $7,670 $25,189 $33.41 $0754
MiloB $22,732 $5,764 $8,594 $37,090 $44.21 $24,861839
MiltonB $0 $1,346 $3,032 $4,378 $7.96 $0550
MontroseB $12,698 $2,513 $4,988 $20,199 $21.11 $0957
MoraviaB $18,295 $6,878 $5,422 $30,595 $42.91 $0713
Morning SunB $26,780 $8,170 $18,111 $53,061 $60.85 $908872
MoultonB $9,852 $1,919 $14,805 $26,576 $40.39 $1,359658
MuirrayB $8,582 $640 $1,200 $10,422 $13.61 $0766
New AlbinB $0 $0 $0 $0 $0.00 $0527
New HartfordB $0 $0 $0 $0 $0.00 $0659
NewellB $18,619 $8,861 $5,419 $32,899 $37.09 $0887
NewhallB $20,838 $6,760 $9,232 $36,830 $41.57 $0886
NorthB $26,925 $13,683 $4,735 $45,343 $45.75 $490991
NorwayB $0 $0 $0 $0 $0.00 $0601
OcheyedanB $14,625 $6,321 $8,676 $29,622 $55.26 $9,311536
OlinB $11,922 $4,483 $9,716 $26,121 $36.48 $0716
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OssianB $22,665 $8,922 $10,265 $41,852 $49.06 $0853
OxfordB $2,191 $3,854 $3,363 $9,408 $13.34 $375705
Oxford JunctionB $13,331 $5,487 $2,659 $21,477 $37.48 $300573
PomeroyB $19,367 $6,350 $13,170 $38,887 $54.77 $0710
PrestonB $39,508 $29,936 $13,811 $83,255 $87.73 $0949
PrimgharB $18,611 $10,081 $10,662 $39,354 $44.17 $0891
RadcliffeB $18,484 $14,381 $19,794 $52,659 $86.75 $0607
ReadlynB $28,930 $13,719 $12,587 $55,236 $70.27 $0786
RedfieldB $23,000 $8,676 $4,500 $36,176 $43.43 $0833
RicevilleB $31,618 $11,839 $17,121 $60,578 $72.12 $0840
RichlandB $13,550 $5,904 $9,144 $28,598 $48.72 $0587
RockfordB $22,489 $9,291 $24,582 $56,362 $62.14 $0907
RockwellB $35,415 $13,970 $13,884 $63,269 $63.97 $0989
RolfeB $16,554 $5,064 $6,955 $28,573 $42.33 $0675
RuthvenB $12,908 $7,721 $9,271 $29,900 $39.09 $0765
SabulaB $32,382 $8,198 $7,598 $48,178 $71.91 $0670
SchallerB $12,700 $5,648 $11,783 $30,131 $38.68 $0779
SchleswigB $5,497 $3,718 $6,122 $15,337 $18.41 $0833
ScrantonB $16,187 $7,469 $10,573 $34,229 $56.67 $0604
SeymourB $8,630 $1,628 $3,661 $13,919 $17.18 $0810
SheffieldB $46,272 $10,999 $26,431 $83,702 $90.00 $0930
ShellsburgB $18,681 $6,327 $10,084 $35,092 $37.41 $4,183938
Sioux RapidsB $22,634 $3,673 $3,847 $30,154 $41.88 $1,100720
St. CharlesB $10,102 $2,112 $3,067 $15,281 $24.69 $0619
StantonB $11,353 $3,078 $1,132 $15,563 $21.80 $0714
StanwoodB $13,460 $1,232 $5,674 $20,366 $29.95 $0680
StratfordB $26,790 $8,224 $6,770 $41,784 $56.01 $2,044746
SullyB $21,188 $16,749 $7,337 $45,274 $50.08 $0904
SutherlandB $14,370 $1,910 $13,103 $29,383 $41.56 $8,586707
Swea CityB $14,072 $2,418 $6,904 $23,394 $36.44 $0642
TaborB $10,520 $7,202 $3,593 $21,315 $21.47 $0993
ThompsonB $12,611 $2,823 $6,323 $21,757 $36.51 $0596
TitonkaB $27,837 $3,386 $6,070 $37,293 $63.86 $30,004584
Van HorneB $16,430 $9,662 $5,501 $31,593 $44.12 $0716
Van MeterB $47,137 $1,430 $3,646 $52,213 $60.29 $0866
VenturaB $33,870 $12,790 $9,192 $55,852 $83.36 $0670
VictorB $37,350 $9,150 $14,000 $60,500 $63.55 $0952
Wall LakeB $19,893 $12,709 $7,141 $39,743 $47.26 $0841
WalnutB $18,775 $4,982 $14,244 $38,001 $43.33 $0877
WellsburgB $33,395 $6,629 $12,132 $52,156 $72.84 $93,747716
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West BendB $47,774 $12,219 $18,804 $78,797 $94.48 $0834
West PointB $44,735 $11,091 $19,578 $75,404 $76.94 $0980
What CheerB $9,635 $3,781 $2,533 $15,949 $23.52 $0678
WheatlandB $16,529 $5,568 $3,062 $25,159 $32.59 $0772
WhitingB $27,692 $19,178 $12,218 $59,088 $73.77 $5,310801
WhittemoreB $30,948 $11,455 $14,068 $56,471 $106.55 $0530
WinthropB $23,962 $6,359 $11,419 $41,740 $54.07 $0772
WyomingB $14,788 $5,020 $10,642 $30,450 $48.64 $0626
ZearingB $41,412 $17,350 $20,029 $78,791 $127.70 $0617
Total $2,822,782 $976,460 $1,180,776 $4,980,018 $897,151102,612
Average $21,385 $7,397 $8,945 $37,727 $48.00 $6,695744
Minimum $0 $589 $0 $4,378 $0.00 $0500
Maximum $54,775 $29,936 $47,092 $90,506 $127.70 $446,934998
Count 138
Percentile, 25th $12,700 $3,543 $4,674 $23,462 $28.92 $0630
Percentile, 50th $18,872 $6,248 $7,172 $34,072 $44.19 $0741
Percentile, 75th $28,803 $10,087 $12,154 $48,895 $63.94 $0863
AckleyC $33,085 $17,995 $7,100 $58,180 $32.16 $01,809
AkronC $60,313 $13,040 $11,957 $85,310 $57.29 $01,489
AllisonC $30,035 $9,120 $14,905 $54,060 $53.74 $10,5971,006
AltaC $22,808 $17,854 $9,346 $50,008 $26.81 $01,865
AltonC $42,903 $12,864 $11,029 $66,796 $61.00 $01,095
AnitaC $39,251 $5,249 $9,710 $54,210 $51.68 $01,049
AplingtonC $35,203 $12,244 $2,848 $50,295 $47.72 $01,054
Arnolds ParkC $59,400 $20,055 $3,955 $83,410 $71.78 $01,162
AtkinsC $34,818 $7,836 $6,928 $49,582 $38.23 $01,297
AudubonC $66,352 $28,855 $24,116 $119,323 $50.09 $02,382
AureliaC $25,026 $8,341 $4,472 $37,839 $35.63 $01,062
AvocaC $72,752 $19,492 $22,782 $115,026 $71.44 $01,610
BaxterC $13,655 $3,945 $1,709 $19,309 $18.30 $01,055
BedfordC $26,921 $3,692 $9,113 $39,726 $24.52 $01,620
BellevueC $81,668 $21,127 $14,272 $117,067 $49.82 $02,350
BrittC $46,890 $17,970 $9,251 $74,111 $36.12 $6,1412,052
BrooklynC $28,339 $4,170 $8,510 $41,019 $30.01 $4661,367
CalmarC $24,029 $9,478 $7,887 $41,394 $39.12 $01,058
CascadeC $36,085 $10,317 $23,715 $70,117 $35.81 $01,958
Center PointC $62,052 $13,648 $17,361 $93,061 $46.37 $02,007
Central CityC $28,581 $7,850 $10,811 $47,242 $40.83 $01,157
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ClarenceC $16,416 $5,888 $7,990 $30,294 $30.05 $3281,008
ClarksvilleC $49,158 $8,262 $5,892 $63,312 $43.94 $01,441
ColfaxC $37,195 $10,030 $6,386 $53,611 $24.12 $02,223
Columbus JunctionC $35,072 $9,441 $10,754 $55,267 $29.09 $01,900
ConradC $52,239 $18,257 $30,642 $101,138 $95.87 $1,701,7061,055
Coon RapidsC $40,902 $13,391 $10,732 $65,025 $49.83 $01,305
CorningC $73,540 $12,228 $29,934 $115,702 $64.89 $01,783
CorydonC $15,972 $5,856 $7,082 $28,910 $18.17 $01,591
Dallas CenterC $68,739 $19,700 $34,017 $122,456 $76.77 $01,595
De SotoC $54,688 $11,620 $10,356 $76,664 $75.98 $01,009
DenverC $66,461 $17,441 $21,289 $105,191 $64.65 $01,627
DunlapC $19,009 $6,954 $287 $26,250 $23.05 $01,139
DysartC $22,321 $14,666 $8,544 $45,531 $34.94 $01,303
EarlhamC $30,700 $6,991 $16,605 $54,296 $41.83 $01,298
EddyvilleC $31,991 $12,135 $14,496 $58,622 $55.10 $01,064
ElkaderC $56,989 $13,427 $23,436 $93,852 $64.06 $01,465
ElyC $49,684 $14,629 $17,563 $81,876 $71.26 $01,149
FairbankC $20,021 $10,839 $9,245 $40,105 $38.53 $13,1601,041
FairfaxC $40,971 $17,974 $30,061 $89,006 $53.55 $01,662
FayetteC $41,557 $12,277 $13,348 $67,182 $49.73 $01,351
GeorgeC $22,389 $10,926 $11,494 $44,809 $42.63 $01,051
GladbrookC $19,244 $7,897 $4,863 $32,004 $31.53 $01,015
GliddenC $23,924 $2,565 $3,843 $30,332 $24.21 $01,253
GowrieC $25,314 $9,062 $7,646 $42,022 $40.48 $01,038
GreeneC $74,918 $21,679 $17,649 $114,246 $103.95 $13,4841,099
GreenfieldC $139,570 $18,650 $14,500 $172,720 $81.13 $02,129
GriswoldC $35,556 $9,196 $13,145 $57,897 $55.72 $15,0001,039
Guthrie CenterC $42,424 $16,023 $33,248 $91,695 $54.97 $01,668
GuttenbergC $53,093 $22,439 $19,402 $94,934 $47.78 $11,2001,987
HamburgC $24,817 $8,952 $22,099 $55,868 $45.05 $01,240
HartleyC $53,367 $16,490 $17,740 $87,597 $50.55 $01,733
HawardenC $80,247 $38,574 $31,648 $150,469 $60.72 $1,0002,478
HolsteinC $26,005 $8,963 $17,801 $52,769 $35.90 $01,470
HudsonC $102,189 $25,070 $34,164 $161,423 $76.25 $02,117
HulC $58,104 $22,178 $21,146 $101,428 $51.75 $01,960
Ida GroveC $46,805 $8,826 $8,455 $64,086 $27.27 $02,350
JesupC $66,255 $15,699 $20,252 $102,206 $46.21 $02,212
JewellC $37,031 $15,551 $17,213 $69,795 $56.33 $7,7201,239
KalonaC $102,740 $20,109 $32,481 $155,330 $67.74 $02,293
KeosauquaC $37,288 $4,377 $15,098 $56,763 $53.25 $01,066
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KeotaC $43,980 $5,930 $21,332 $71,242 $69.50 $01,025
KingsleyC $24,897 $10,280 $18,513 $53,690 $43.12 $01,245
La Porte CityC $41,508 $15,147 $18,488 $75,143 $32.38 $02,321
Lake CityC $49,916 $11,575 $10,053 $71,544 $39.16 $01,827
Lake MillsC $59,813 $24,321 $12,311 $96,445 $45.07 $02,140
Lake ParkC $26,703 $6,695 $16,538 $49,936 $48.81 $01,023
Lake ViewC $26,865 $11,576 $12,162 $50,603 $38.42 $3,0001,317
LamoniC $48,089 $11,758 $9,983 $69,830 $28.57 $02,444
LansingC $19,037 $4,663 $10,877 $34,577 $34.17 $01,012
LaurensC $63,553 $17,598 $26,643 $107,794 $73.03 $01,476
LenoxC $19,300 $5,350 $7,000 $31,650 $22.59 $01,401
LeonC $47,661 $13,436 $12,514 $73,611 $37.12 $13,9681,983
LisbonC $30,691 $13,112 $16,739 $60,542 $31.90 $2,1491,898
LoganC $35,537 $11,728 $16,881 $64,146 $41.52 $01,545
MadridC $57,830 $14,276 $31,811 $103,917 $42.98 $02,418
MalvernC $56,000 $8,155 $13,666 $77,821 $61.96 $01,256
ManlyC $32,517 $15,465 $5,665 $53,647 $39.98 $01,342
ManningC $31,709 $6,352 $3,495 $41,556 $27.89 $107,7541,490
MansonC $39,790 $7,869 $13,805 $61,464 $32.47 $3,0001,893
MapletonC $46,873 $10,323 $7,787 $64,983 $49.16 $01,322
MarcusC $25,249 $10,456 $13,341 $49,046 $43.06 $01,139
MechanicsvilleC $32,582 $6,903 $11,863 $51,348 $43.77 $01,173
MediapolisC $66,845 $30,018 $37,320 $134,183 $81.62 $01,644
Melcher-DallasC $0 $0 $0 $0 $0.00 $01,298
MilfordC $136,272 $17,981 $42,722 $196,975 $79.62 $02,474
MitchellvilleC $58,931 $15,793 $29,603 $104,327 $45.32 $02,302
MononaC $29,403 $6,825 $13,313 $49,541 $31.96 $01,550
MonroeC $29,488 $7,918 $7,171 $44,577 $24.66 $01,808
MontezumaC $57,342 $16,417 $7,442 $81,201 $55.73 $01,457
Mount AyrC $0 $0 $0 $0 $0.00 $01,822
NashuaC $47,629 $11,545 $14,920 $74,094 $45.79 $01,618
New LondonC $94,096 $24,727 $24,212 $143,035 $73.84 $35,2131,937
New SharonC $0 $0 $15,161 $15,161 $11.65 $01,301
Nora SpringsC $33,475 $9,242 $19,264 $61,981 $40.46 $01,532
NorthwoodC $29,686 $8,972 $16,345 $55,003 $26.83 $02,050
OaklandC $23,561 $9,945 $12,241 $45,747 $30.76 $01,487
OdeboltC $22,540 $6,582 $5,304 $34,426 $29.86 $2,9211,153
OgdenC $70,532 $19,351 $9,569 $99,452 $49.16 $02,023
PanoraC $41,017 $16,772 $21,165 $78,954 $67.19 $01,175
ParkersburgC $41,486 $21,284 $11,693 $74,463 $39.42 $2,5851,889
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PaullinaC $27,037 $16,277 $13,613 $56,927 $50.65 $01,124
PleasantvilleC $0 $0 $0 $0 $0.00 $01,537
PocahontasC $70,995 $14,448 $10,635 $96,078 $48.77 $01,970
PostvilleC $36,523 $17,097 $10,542 $64,162 $28.23 $2,0002,273
Prairie CityC $16,662 $6,446 $11,579 $34,687 $25.41 $01,365
ReinbeckC $55,564 $22,742 $14,884 $93,190 $53.22 $01,751
RemsenC $38,113 $9,808 $7,531 $55,452 $31.47 $01,762
Rockwell CityC $39,628 $8,105 $15,073 $62,806 $28.24 $02,224
RolandC $51,451 $12,327 $14,010 $77,788 $58.75 $01,324
Sac CityC $53,194 $9,075 $20,071 $82,340 $34.77 $02,368
SanbornC $34,477 $10,839 $14,238 $59,554 $44.02 $01,353
Shell RockC $32,977 $12,427 $10,943 $56,347 $43.41 $01,298
SidneyC $21,673 $5,130 $6,511 $33,314 $25.63 $01,300
SigourneyC $30,448 $15,203 $16,051 $61,702 $27.93 $02,209
SlaterC $67,748 $11,741 $11,120 $90,609 $69.38 $01,306
SloanC $13,423 $9,194 $3,734 $26,351 $25.53 $01,032
SolonC $90,535 $37,661 $49,161 $177,357 $150.69 $01,177
SpringvilleC $28,206 $25,439 $19,863 $73,508 $67.38 $6,5101,091
St. AnsgarC $52,406 $17,955 $19,013 $89,374 $86.69 $01,031
State CenterC $28,698 $12,137 $36,804 $77,639 $57.55 $01,349
Strawberry PointC $31,640 $6,423 $11,467 $49,530 $35.74 $01,386
StuartC $29,807 $9,229 $2,446 $41,482 $24.23 $01,712
SumnerC $82,546 $25,393 $30,992 $138,931 $65.97 $02,106
TiffinC $8,556 $2,169 $1,938 $12,663 $12.27 $01,032
TraerC $41,423 $16,468 $33,882 $91,773 $57.57 $01,594
TripoliC $20,883 $7,232 $7,042 $35,157 $26.84 $01,310
VilliscaC $33,783 $12,188 $10,116 $56,087 $41.73 $4,1541,344
WapelloC $69,088 $15,191 $16,899 $101,178 $47.64 $02,124
WellmanC $55,609 $8,276 $13,481 $77,366 $55.54 $01,393
West BranchC $73,198 $18,911 $25,189 $117,298 $53.61 $02,188
WinfieldC $24,983 $11,363 $8,694 $45,040 $39.82 $01,131
WoodbineC $58,156 $13,068 $17,493 $88,717 $56.72 $01,564
WoodwardC $30,521 $5,729 $10,809 $47,059 $39.22 $01,200
Total $5,757,425 $1,702,405 $1,999,059 $9,458,889 $1,964,056208,088
Average $44,288 $13,095 $15,260 $72,205 $45.91 $14,8791,553
Minimum $8,556 $2,169 $287 $12,663 $0.00 $01,006
Maximum $139,570 $38,574 $49,161 $196,975 $150.69 $1,701,7062,478
Count 134
Percentile, 25th $28,400 $8,292 $9,179 $49,562 $31.91 $01,174
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Percentile, 50th $38,682 $11,947 $13,348 $64,146 $43.59 $01,461
Percentile, 75th $56,742 $16,702 $19,139 $91,152 $55.73 $01,897
AdelD $120,767 $24,454 $53,363 $198,584 $57.81 $03,435
AlbiaD $68,784 $20,407 $14,283 $103,474 $27.92 $03,706
Belle PlaineD $58,588 $11,308 $16,780 $86,676 $30.12 $02,878
BelmondD $82,753 $20,008 $28,952 $131,713 $51.45 $02,560
BloomfieldD $79,473 $17,514 $8,491 $105,478 $40.55 $02,601
BondurantD $80,885 $23,335 $25,852 $130,072 $70.46 $01,846
CamancheD $82,714 $26,693 $17,327 $126,734 $30.07 $04,215
CarlisleD $76,977 $8,659 $22,459 $108,095 $30.91 $03,497
Carter LakeD $87,732 $15,696 $28,125 $131,553 $40.50 $13,4993,248
CharitonD $80,322 $23,606 $46,674 $150,602 $32.93 $3,6264,573
ClarionD $97,170 $16,649 $19,953 $133,772 $45.07 $950,0002,968
CrescoD $178,780 $19,039 $23,979 $221,798 $56.80 $11,7203,905
DyersvilleD $166,164 $58,445 $69,718 $294,327 $72.94 $04,035
Eagle GroveD $117,863 $36,091 $29,003 $182,957 $49.29 $03,712
EldoraD $84,080 $18,608 $40,572 $143,260 $47.20 $03,035
EmmetsburgD $117,079 $28,417 $22,387 $167,883 $43.00 $03,904
EvansdaleD $52,915 $12,132 $7,927 $72,974 $16.12 $2,0004,526
Forest CityD $99,605 $25,872 $25,520 $150,997 $34.62 $04,362
GarnerD $79,583 $30,751 $24,539 $134,873 $46.16 $3,0002,922
Grundy CenterD $78,059 $26,759 $39,313 $144,131 $55.52 $02,596
HamptonD $169,683 $20,590 $33,581 $223,854 $53.07 $04,218
HumboldtD $157,341 $43,712 $40,339 $241,392 $54.22 $04,452
HuxleyD $117,155 $9,044 $52,521 $178,720 $87.82 $02,035
JeffersonD $143,432 $53,203 $52,858 $249,493 $53.93 $04,626
LeclaireD $92,950 $22,341 $35,524 $150,815 $52.59 $14,4112,868
MarengoD $85,215 $15,340 $15,009 $115,564 $45.59 $02,535
Missouri ValleyD $60,258 $12,739 $27,040 $100,037 $33.43 $02,992
MonticelloD $82,393 $27,830 $61,152 $171,375 $47.51 $03,607
Mount VernonD $28,779 $21,373 $8,739 $58,891 $14.12 $04,171
New HamptonD $93,876 $25,916 $25,641 $145,433 $39.39 $03,692
OnawaD $75,925 $10,967 $21,872 $108,764 $35.19 $5,4203,091
OsageD $104,263 $26,017 $53,089 $183,369 $53.14 $03,451
OsceolaD $95,957 $32,432 $14,804 $143,193 $30.73 $04,659
Polk CityD $120,600 $22,431 $34,823 $177,854 $61.93 $02,872
Rock RapidsD $76,010 $20,890 $29,061 $125,961 $48.95 $78,1542,573
Rock ValleyD $89,650 $33,137 $57,219 $180,006 $66.62 $02,702
Sergeant BluffD $0 $0 $0 $0 $0.00 $03,321
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SheldonD $111,866 $33,598 $20,873 $166,337 $33.85 $04,914
SibleyD $93,827 $24,242 $27,756 $145,825 $52.15 $02,796
Spirit LakeD $165,208 $21,730 $28,288 $215,226 $50.51 $3,0994,261
Story CityD $88,006 $22,238 $22,264 $132,508 $41.05 $12,7753,228
TamaD $75,862 $19,588 $31,452 $126,902 $46.47 $8,7302,731
TiptonD $87,862 $28,917 $88,463 $205,242 $65.05 $35,2263,155
ToledoD $95,938 $18,963 $17,288 $132,189 $52.06 $02,539
WaukonD $97,722 $18,222 $21,568 $137,512 $33.29 $04,131
West LibertyD $143,353 $15,300 $38,674 $197,327 $59.22 $03,332
West UnionD $71,503 $19,055 $19,940 $110,498 $43.35 $02,549
WilliamsburgD $105,675 $26,753 $24,489 $156,917 $59.85 $02,622
WiltonD $78,171 $16,117 $15,606 $109,894 $38.85 $02,829
WintersetD $271,908 $46,757 $97,418 $416,083 $87.27 $3004,768
Total $4,970,681 $1,173,885 $1,582,568 $7,727,134 $1,141,960170,244
Average $99,414 $23,478 $31,651 $154,543 $46.41 $23,3053,405
Minimum $0 $0 $0 $0 $0.00 $01,846
Maximum $271,908 $58,445 $97,418 $416,083 $87.82 $950,0004,914
Count 50
Percentile, 25th $78,497 $17,691 $20,183 $126,154 $34.76 $02,804
Percentile, 50th $88,828 $21,984 $26,446 $143,696 $46.83 $03,285
Percentile, 75th $115,776 $26,758 $39,153 $179,685 $54.15 $2,0004,107
AlgonaE $193,603 $38,529 $54,655 $286,787 $49.95 $7,6005,741
AnamosaE $104,517 $17,097 $43,608 $165,222 $30.07 $05,494
AtlanticE $169,802 $38,350 $44,720 $252,872 $34.85 $07,257
CentervilleE $112,106 $12,614 $35,160 $159,880 $26.99 $346,0385,924
Charles CityE $219,649 $51,618 $69,743 $341,010 $43.65 $07,812
CherokeeE $159,971 $20,372 $36,580 $216,923 $40.40 $05,369
ClarindaE $129,243 $27,982 $42,635 $199,860 $35.12 $05,690
Clear LakeE $235,372 $56,857 $75,126 $367,355 $45.01 $08,161
CrestonE $114,957 $21,063 $9,921 $145,941 $19.21 $07,597
DecorahE $418,354 $50,578 $120,829 $589,761 $72.17 $08,172
DenisonE $193,541 $31,250 $39,405 $264,196 $36.00 $07,339
DewittE $105,090 $48,464 $52,380 $205,934 $40.79 $05,049
EsthervilleE $214,983 $30,712 $67,572 $313,267 $47.07 $06,656
FairfiledE $257,404 $48,804 $108,944 $415,152 $43.24 $3,9629,602
GlenwoodE $173,102 $21,084 $32,877 $227,063 $42.38 $05,358
GrimesE $186,272 $40,240 $40,510 $267,022 $45.55 $05,862
GrinnellE $233,549 $83,729 $66,618 $383,896 $42.16 $815,5519,105
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HarlanE $160,999 $25,593 $26,408 $213,000 $40.33 $05,282
HiawathaE $293,854 $60,106 $79,688 $433,648 $66.92 $25,0006,480
IndependenceE $159,922 $27,281 $28,190 $215,393 $35.82 $2,134,4236,014
Iowa FallsE $130,186 $28,088 $45,902 $204,176 $39.32 $05,193
KnoxvilleE $154,548 $40,555 $69,958 $265,061 $34.29 $07,731
Le MarsE $279,310 $57,519 $46,690 $383,519 $41.52 $15,2809,237
ManchesterE $182,095 $43,350 $47,770 $273,215 $51.97 $2,9835,257
MaquoketaE $145,126 $27,728 $50,058 $222,912 $36.47 $06,112
Mount PleasantE $194,866 $49,007 $110,640 $354,513 $40.51 $08,751
NevadaE $225,041 $41,093 $66,753 $332,887 $50.00 $8,8566,658
North LibertyE $356,420 $71,156 $109,427 $537,003 $74.34 $07,224
NorwalkE $187,717 $66,204 $68,314 $322,235 $46.81 $06,884
OelweinE $186,724 $17,111 $40,173 $244,008 $36.46 $53,5106,692
Orange CityE $186,161 $60,578 $93,637 $340,376 $60.90 $84,4265,589
PellaE $356,538 $64,940 $91,010 $512,488 $51.72 $21,0009,909
PerryE $222,351 $46,916 $144,997 $414,264 $54.27 $07,633
Pleasant HillE $289,119 $44,831 $49,895 $383,845 $55.14 $06,961
Red OakE $143,549 $15,484 $30,457 $189,490 $30.58 $06,197
ShenandoahE $212,314 $62,053 $64,998 $339,365 $61.19 $227,4485,546
Sioux CenterE $228,984 $37,877 $45,622 $312,483 $49.39 $5,222,2656,327
VintonE $135,653 $20,462 $27,495 $183,610 $35.99 $8,4495,102
WashingtonE $229,216 $35,867 $47,646 $312,729 $44.38 $07,047
WaukeeE $267,615 $19,411 $92,943 $379,969 $46.73 $08,132
WaverlyE $437,600 $80,238 $142,524 $660,362 $73.64 $8,5308,968
Webster CityE $259,620 $62,665 $110,598 $432,883 $52.95 $08,176
Total $8,847,043 $1,745,456 $2,673,076 $13,265,575 $8,985,321289,290
Average $210,644 $41,558 $63,645 $315,847 $45.39 $213,9366,888
Minimum $104,517 $12,614 $9,921 $145,941 $19.21 $05,049
Maximum $437,600 $83,729 $144,997 $660,362 $74.34 $5,222,2659,909
Count 42
Percentile, 25th $159,934 $27,393 $41,041 $218,420 $36.46 $05,703
Percentile, 50th $193,572 $40,398 $51,219 $312,606 $43.44 $06,675
Percentile, 75th $234,916 $55,547 $78,548 $382,632 $51.29 $8,7757,792
AltoonaF $374,518 $146,749 $111,101 $632,368 $47.54 $013,301
BooneF $432,395 $66,207 $109,185 $607,787 $47.47 $31,90012,803
CarrollF $197,734 $79,054 $56,696 $333,484 $33.02 $010,098
CliveF $544,215 $88,700 $75,057 $707,972 $50.12 $014,125
CoralvilleF $815,386 $139,811 $143,825 $1,099,022 $63.64 $3,547,46517,269
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Fort MadisonF $191,157 $46,073 $38,402 $275,632 $24.02 $2,216,00711,476
IndianolaF $310,500 $75,804 $107,328 $493,632 $34.87 $15,96414,156
JohnstonF $622,740 $133,523 $232,711 $988,974 $72.74 $013,596
KeokukF $280,613 $40,311 $116,806 $437,730 $38.31 $011,427
MuscatineF $778,700 $105,522 $90,000 $974,222 $42.92 $022,697
NewtonF $538,330 $109,318 $158,404 $806,052 $51.74 $015,579
OskaloosaF $422,324 $66,945 $38,239 $527,508 $48.23 $010,938
OttumwaF $408,893 $98,599 $165,644 $673,136 $26.93 $024,998
SpencerF $357,921 $35,106 $78,922 $471,949 $41.70 $011,317
Storm LakeF $147,340 $28,634 $31,019 $206,993 $20.54 $010,076
Total $6,422,766 $1,260,356 $1,553,339 $9,236,461 $5,811,336213,856
Average $428,184 $84,024 $103,556 $615,764 $42.92 $387,42214,257
Minimum $147,340 $28,634 $31,019 $206,993 $20.54 $010,076
Maximum $815,386 $146,749 $232,711 $1,099,022 $72.74 $3,547,46524,998
Count 15
Percentile, 25th $295,557 $56,140 $65,877 $454,840 $33.95 $011,372
Percentile, 50th $408,893 $79,054 $107,328 $607,787 $42.92 $013,301
Percentile, 75th $541,273 $107,420 $130,316 $757,012 $49.17 $7,98214,868
AnkenyG $759,710 $180,801 $190,414 $1,130,925 $31.27 $036,161
BettendorfG $1,631,384 $256,094 $704,020 $2,591,498 $82.91 $031,258
BurlingtonG $980,615 $199,065 $229,374 $1,409,054 $52.50 $026,839
Cedar FallsG $972,726 $189,370 $350,215 $1,512,311 $41.84 $036,145
ClintonG $668,698 $128,131 $105,664 $902,493 $32.50 $027,772
Fort DodgeG $442,291 $198,900 $57,187 $698,378 $26.55 $026,309
MarionG $896,614 $191,814 $225,672 $1,314,100 $49.98 $026,294
MarshalltownG $498,066 $113,264 $80,824 $692,154 $26.61 $4,272,77226,009
Mason CityG $608,753 $105,700 $176,449 $890,902 $30.54 $029,172
UrbandaleG $1,367,059 $270,834 $442,144 $2,080,037 $57.93 $035,904
Total $8,825,916 $1,833,973 $2,561,963 $13,221,852 $4,272,772301,863
Average $882,592 $183,397 $256,196 $1,322,185 $43.26 $427,27730,186
Minimum $442,291 $105,700 $57,187 $692,154 $26.55 $026,009
Maximum $1,631,384 $270,834 $704,020 $2,591,498 $82.91 $4,272,77236,161
Count 10
Percentile, 25th $623,739 $141,299 $123,360 $893,800 $30.72 $026,442
Percentile, 50th $828,162 $190,592 $208,043 $1,222,513 $37.17 $028,472
Percentile, 75th $978,643 $199,024 $320,005 $1,486,497 $51.87 $034,743
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AmesH $2,082,793 $360,916 $518,593 $2,962,302 $58.39 $050,731
Cedar RapidsH $3,371,842 $636,391 $1,076,037 $5,084,270 $42.10 $563,002120,758
Council BluffsH $1,102,972 $445,331 $342,147 $1,890,450 $30.83 $061,324
DavenportH $2,811,969 $503,328 $818,112 $4,133,409 $42.02 $4,070,00098,359
Des MoinesH $5,399,713 $1,073,828 $1,163,740 $7,637,281 $38.44 $565,197198,682
DubuqueH $1,640,439 $366,892 $419,353 $2,426,684 $42.07 $057,686
Iowa CityH $3,466,566 $608,928 $1,231,585 $5,307,079 $85.08 $71,02162,380
Sioux  CityH $1,793,705 $339,847 $450,306 $2,583,858 $30.39 $19,00085,013
WaterlooH $1,616,269 $212,925 $315,399 $2,144,593 $31.20 $348,11768,747
West Des MoinesH $1,607,307 $316,037 $432,583 $2,355,927 $45.53 $051,744
Total $24,893,575 $4,864,423 $6,767,855 $36,525,853 $5,636,337855,424
Average $2,489,358 $486,442 $676,786 $3,652,585 $44.60 $563,63485,542
Minimum $1,102,972 $212,925 $315,399 $1,890,450 $30.39 $050,731
Maximum $5,399,713 $1,073,828 $1,231,585 $7,637,281 $85.08 $4,070,000198,682
Count 10
Percentile, 25th $1,622,312 $345,114 $422,661 $2,373,616 $33.01 $058,596
Percentile, 50th $1,938,249 $406,112 $484,450 $2,773,080 $42.05 $45,01165,564
Percentile, 75th $3,231,874 $582,528 $1,011,556 $4,846,555 $44.67 $509,28195,023
EldridgeI $644,119 $143,612 $172,902 $960,633 $34.48 $027,864
FarleyI $332,761 $63,569 $132,133 $528,463 $25.48 $020,743
MovilleI $107,244 $24,398 $25,660 $157,302 $13.08 $1,00012,029
Total $1,084,124 $231,579 $330,695 $1,646,398 $1,00060,636
Average $361,375 $77,193 $110,232 $548,799 $24.34 $33320,212
Grand Total $65,017,930 $14,327,375 $19,421,998 $98,763,400 $28,973,0342,248,279
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Iowa Public Library Statistics, 2007-2008
Collections
The listings which follow are in alphabetical order by size code.  Use the Table 
of Size Codes in the Introduction (Page 6) to locate a library.  
The Collections section lists the number of total items available for use as 
of June 30, 2008, including print and audio visual materials.  The number of 
items added and withdrawn during the year is also listed.
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Alexander 165A 6,382 22 30 522 30 6,996 489 766
Alta Vista 286A 9,206 7 64 376 119 9,811 302 3,798
Archer 126A 6,238 18 61 279 20 6,625 272 174
Arlington 490A 6,428 20 386 490 43 7,399 329 422
Arthur 245A 11,498 27 240 779 36 12,594 1,037 128
Ashton 461A 12,712 55 319 900 178 14,164 558 518
Auburn 296A 11,970 12 84 703 0 12,784 823 407
Aurora 194A 3,632 20 130 361 13 4,164 380 195
Bagley 354A 5,639 24 242 455 4 6,408 390 546
Beaman 210A 6,175 43 26 475 101 6,885 963 629
Bennett 395A 6,122 13 57 998 51 7,246 299 77
Birmingham 423A 5,829 20 82 136 0 6,067 194 75
Blakesburg 374A 4,736 17 31 285 19 5,089 210 482
Bode 327A 5,041 24 38 84 0 5,222 87 98
Bonaparte 458A 6,853 21 92 437 0 7,510 689 268
Breda 477A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bussey 450A 10,323 13 85 345 0 10,780 357 107
Calamus 394A 4,521 6 34 338 0 4,899 242 23
Callender 424A 12,036 44 154 909 43 13,235 1,111 945
Cantril 257A 0 0 0 0 0 0 0 0
Casey 478A 10,988 20 118 451 80 11,662 658 745
Chelsea 287A 8,041 33 143 446 0 8,663 328 282
Churdan 418A 14,057 51 484 714 207 15,517 1,513 1,448
Clare 190A 9,058 13 75 1,028 48 10,239 665 169
Clearfield 371A 0 0 0 0 0 0 0 0
Cleghorn 250A 8,963 33 198 766 112 10,072 879 1,019
Clutier 229A 5,077 28 100 326 30 5,569 100 100
Coin 252A 0 0 0 0 0 0 0 0
Colesburg 412A 15,563 30 295 750 78 16,728 770 263
Collins 499A 10,380 13 209 1,197 0 11,810 1,572 803
Corwith 350A 5,782 38 25 644 83 6,572 996 2,895
Coulter 262A 7,780 22 217 715 0 8,782 1,113 2,180
Crystal Lake 285A 5,769 25 114 283 18 6,301 741 97
Cumberland 281A 6,974 22 164 347 0 7,547 327 20
Cushing 246A 5,070 7 154 269 0 5,506 243 512
Delhi 458A 7,711 28 297 550 75 8,664 405 306
Dickens 202A 4,745 11 139 57 3 4,961 521 1,105
Duncombe 474A 6,375 53 169 905 77 7,638 837 787
Elberon 245A 8,449 32 72 359 56 9,011 509 1,034
Elliott 402A 11,704 20 156 708 22 12,631 623 231
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Emerson 480A 11,976 19 403 701 108 13,233 322 24
Farmersburg 300A 6,800 8 172 408 0 7,392 457 334
Farnhamville 430A 6,738 19 126 716 0 7,599 1,051 64
Fenton 317A 7,316 15 178 1,287 78 8,881 447 280
Fertile 360A 8,967 46 428 905 11 10,357 760 1,168
Fort Atkinson 389A 5,549 19 116 527 0 6,216 633 940
Galva 368A 5,962 19 60 502 0 6,584 540 248
Garden Grove 250A 5,278 1 48 101 30 5,500 206 20
Garrison 413A 8,993 13 71 723 0 9,855 280 258
Grafton 290A 12,341 54 251 2,597 87 15,355 636 562
Hanlontown 229A 5,916 25 113 710 0 6,837 318 356
Harcourt 340A 6,905 19 483 784 38 8,246 358 581
Harpers Ferry 330A 9,155 24 198 749 165 10,291 647 710
Havelock 177A 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawkeye 489A 8,872 17 212 486 30 9,620 366 512
Hillsboro 205A 8,082 6 59 714 25 8,957 352 230
Ionia 277A 6,492 20 54 271 50 6,939 296 240
Irwin 372A 8,707 32 50 350 0 9,139 207 300
Jamaica 237A 8,209 20 218 229 0 8,681 189 349
Joice 231A 6,400 19 284 920 47 7,729 840 858
Kensett 280A 6,790 24 0 728 0 7,557 513 191
Kimballton 342A 8,580 36 63 0 0 8,679 806 1,205
Lacona 360A 5,458 12 143 680 6 6,342 844 270
Lakota 255A 5,090 29 154 539 105 5,929 293 436
Laurel 266A 2,882 1 36 957 0 3,876 549 72
Lawler 461A 6,296 32 156 365 263 7,215 669 569
Ledyard 147A 5,090 15 213 208 217 5,761 598 135
Lehigh 497A 7,696 39 273 828 29 8,907 1,573 1,203
Letts 392A 9,762 23 422 863 51 11,149 455 315
Lewis 438A 5,632 7 103 249 13 6,005 641 807
Lime Springs 496A 5,305 60 295 387 14 6,116 513 177
Linden 226A 5,639 32 165 314 110 6,260 1,154 485
Linn Grove 211A 4,396 24 143 568 4 5,142 351 417
Little Rock 489A 9,761 19 179 466 0 10,446 294 76
Livermore 431A 5,002 40 329 632 35 6,075 303 2,808
Lohrville 431A 8,736 51 105 368 132 9,427 566 903
Lost Nation 497A 5,985 19 96 59 0 6,159 948 3,459
Luverne 299A 8,770 68 89 1,267 32 10,283 589 508
Lynnville 366A 11,037 57 776 2,168 63 14,161 826 1,042
Lytton 305A 6,144 46 170 189 0 6,590 347 286
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Mallard 298A 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon 302A 7,304 30 0 458 123 7,958 334 891
Marble Rock 326A 5,106 29 123 563 64 5,918 270 200
Martelle 280A 5,166 20 124 362 52 5,764 342 355
Massena 414A 4,611 21 16 517 0 5,169 765 115
Melvin 243A 0 0 0 0 0 0 0 0
Menlo 365A 6,975 35 141 55 66 7,272 560 468
Meservey 252A 7,260 18 19 412 1 7,710 317 600
Minburn 391A 5,819 27 135 786 0 6,768 450 426
Mingo 269A 0 0 0 0 0 0 0 0
Modale 303A 8,969 16 326 316 76 9,718 163 96
Mondamin 423A 10,775 26 180 506 0 11,487 1,745 803
Moorhead 232A 0 0 0 0 0 0 0 0
Morley 88A 4,811 12 51 2,102 23 7,002 252 412
New Market 456A 4,340 0 1 82 0 4,424 0 0
New Virginia 469A 8,784 8 389 443 451 10,089 411 926
Orient 402A 6,269 22 14 18 0 6,323 247 278
Palmer 214A 11,704 22 0 288 0 12,014 397 470
Paton 265A 6,618 18 93 420 53 7,202 306 405
Peterson 372A 6,169 23 32 672 5 6,930 369 423
Plainfield 438A 9,229 39 73 445 59 9,845 1,022 552
Plover 95A 2,792 18 108 394 0 3,320 569 177
Prescott 266A 2,484 20 118 201 0 2,823 140 313
Quimby 368A 6,102 38 87 975 32 7,255 709 302
Rake 227A 5,926 11 110 657 210 6,948 244 127
Randolph 209A 18,618 7 365 872 122 19,986 915 393
Rembrandt 228A 5,366 23 40 342 157 5,928 259 335
Renwick 306A 6,331 33 106 537 8 7,043 648 294
Ringsted 436A 10,273 10 89 276 16 10,667 395 333
Rippey 319A 8,148 24 153 235 127 8,735 253 61
Rowan 218A 7,441 34 186 673 186 8,528 532 427
Royal 479A 5,738 49 107 268 0 6,163 161 652
Rudd 431A 5,203 36 130 1,027 58 6,454 302 170
Runnells 352A 0 0 0 0 0 0 0 0
Salem 464A 10,061 6 118 479 33 10,697 533 15
Silver City 259A 7,440 30 92 285 80 7,934 1,262 1,055
Somers 165A 5,214 7 57 248 0 5,526 283 320
South English 213A 6,098 3 261 304 0 6,666 315 75
Spillville 381A 9,923 24 442 537 79 11,054 670 425
Stacyville 469A 12,234 40 621 1,227 325 14,479 1,017 382
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Stanhope 488A 6,912 29 336 412 69 7,767 726 546
Steamboat Rock 336A 5,809 28 81 594 98 6,622 373 249
Stockport 284A 6,867 14 138 472 5 7,570 77 135
Swaledale 174A 5,052 36 81 363 115 5,680 177 443
Terril 404A 5,861 31 46 626 355 6,921 725 1,045
Thornton 422A 11,936 21 88 590 53 12,700 1,064 397
Truro 427A 12,804 100 523 687 0 14,149 431 222
Union 427A 17,671 70 2,399 2,565 232 22,956 1,375 1,045
Ute 378A 0 0 0 0 0 0 0 0
Varina 90A 2,514 5 10 64 12 2,605 122 210
Volga 247A 5,403 29 148 457 77 6,143 357 458
Wadena 243A 5,058 2 466 220 191 6,056 232 182
Washta 282A 8,177 25 68 964 31 9,266 491 217
Waterville 145A 4,748 33 152 612 39 5,633 503 426
Waucoma 299A 6,760 14 305 551 0 7,672 1,208 44
Webb 165A 4,667 20 85 163 35 5,028 192 610
Wesley 467A 5,538 38 57 249 0 5,882 397 340
Westgate 234A 4,714 24 141 220 0 5,099 223 237
Westside 327A 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams 427A 8,341 21 210 621 90 9,347 605 895
Woden 243A 5,912 32 56 258 8 6,277 575 489
Total 46,266 960,581 3,265 23,015 73,572 7,105 1,070,413 70,279 68,518
Average 328 7,333 25 176 562 50 7,592 498 486
Minimum 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 499 18,618 100 2,399 2,597 451 22,956 1,745 3,798
Count 141
Percentile, 25th 246 5,431 16 66 296 0 5,918 259 135
Percentile, 50th 326 6,492 22 123 475 22 7,202 397 334
Percentile, 75th 423 8,918 32 210 714 76 9,620 669 569
Adair 839B 18,922 52 175 133 148 19,430 568 718
Agency 524B 6,742 16 72 226 18 7,080 134 84
Albert City 709B 11,703 44 300 1,019 163 13,244 933 385
Albion 592B 10,063 20 56 429 205 10,829 458 713
Alden 904B 14,766 52 1,019 980 53 16,886 1,095 543
Allerton 559B 9,829 2 8 47 5 9,891 267 219
Anthon 649B 7,190 26 128 473 55 8,462 1,156 372
Armstrong 979B 10,970 31 314 833 4 12,164 729 487
Badger 610B 7,113 16 97 547 0 7,787 273 962
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Bancroft 808B 17,290 104 566 1,232 274 19,507 2,171 2,168
Batavia 500B 4,613 22 0 180 0 4,815 283 604
Battle Creek 743B 7,066 33 267 166 24 7,556 554 579
Bayard 536B 13,370 59 333 518 178 14,474 1,188 1,280
Blairstown 682B 12,561 30 684 891 0 14,166 968 937
Boyden 672B 17,392 55 1,280 2,193 0 20,920 1,238 3,173
Buffalo Center 963B 9,960 35 90 352 48 10,504 453 418
Burt 556B 8,225 36 191 1,464 0 9,923 638 265
Cambridge 819B 11,141 8 189 399 61 11,798 949 348
Charter Oak 530B 0 0 0 0 0 0 0 0
Clermont 716B 5,659 16 232 402 80 6,389 328 438
Coggon 745B 11,247 41 29 280 0 11,597 823 612
Colo 868B 12,313 42 354 797 93 13,602 731 1,645
Correctionville 851B 14,169 12 51 472 38 14,756 962 479
Dayton 884B 11,595 39 365 810 54 12,888 852 2,411
Dexter 689B 9,318 26 258 684 0 10,286 489 689
Dike 944B 18,644 94 876 1,511 921 22,077 6,850 5,236
Donnellson 963B 15,799 62 513 1,071 618 18,075 1,917 1,809
Doon 533B 0 0 0 0 0 0 0 0
Dow City 503B 0 0 0 0 0 0 0 0
Dows 675B 9,554 25 163 760 145 10,707 991 1,033
Dumont 676B 14,138 44 182 1,077 0 15,453 893 479
Dunkerton 749B 8,312 12 112 362 0 8,798 140 31
Earlville 900B 11,149 26 66 446 171 11,858 397 10
Early 605B 15,800 113 6 25 36 15,983 634 672
Edgewood 923B 15,311 38 577 346 2 16,316 1,028 751
Eldon 998B 7,762 21 72 365 0 8,220 900 535
Elgin 676B 17,399 43 779 1,131 0 19,371 1,413 949
Elk Horn 649B 6,850 41 546 1,647 66 9,179 644 871
Ellsworth 531B 6,330 24 103 495 62 7,019 624 1,836
Elma 598B 9,017 40 160 468 23 9,737 542 329
Essex 884B 11,775 32 397 491 22 12,717 721 1,623
Everly 647B 5,092 25 82 117 1,098 6,416 325 128
Exira 810B 17,444 43 871 731 494 19,621 822 236
Farmington 756B 19,244 30 177 536 0 19,987 405 800
Fonda 648B 6,795 32 167 1,847 0 8,841 972 1,047
Fontanelle 692B 11,039 15 116 444 0 11,614 2,690 354
Fredericksburg 984B 10,618 44 947 673 53 12,396 1,887 878
Garnavillo 754B 21,257 59 568 363 112 22,401 866 851
Garwin 565B 8,485 14 79 972 0 9,552 427 531
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Gilman 600B 5,666 0 12 785 0 6,463 277 87
Gilmore City 556B 8,976 62 88 795 208 10,142 464 357
Graettinger 900B 10,869 17 306 350 0 11,572 465 287
Grand Junction 964B 8,705 40 160 898 191 10,046 586 921
Granger 583B 7,550 29 175 375 30 8,174 1,220 209
Hedrick 837B 7,184 24 146 400 0 7,760 459 272
Hopkinton 681B 10,035 15 288 1,238 69 11,650 615 3,773
Hospers 672B 12,498 35 550 546 22 13,661 1,078 239
Hubbard 885B 15,499 48 606 2,085 120 18,403 3,138 574
Humeston 543B 10,657 13 133 285 0 11,105 463 399
Inwood 875B 17,438 49 611 2,225 108 20,552 1,981 2,122
Janesville 829B 10,291 53 75 1,289 82 11,805 1,183 834
Kanawha 739B 7,047 34 176 364 28 7,665 273 254
Keystone 687B 7,597 64 467 826 12 9,004 505 151
Klemme 593B 6,459 20 190 491 0 7,176 1,512 1,860
Lamont 503B 7,650 23 150 202 0 8,060 311 422
Larchwood 788B 14,904 26 784 932 0 16,646 2,275 1,010
Legrand 883B 11,821 38 141 1,290 175 13,471 1,065 1,345
Lowden 794B 8,218 25 179 509 16 8,952 635 255
Manilla 839B 7,955 10 0 16 386 8,367 170 210
Maxwell 807B 6,226 22 124 880 31 7,291 234 165
Maynard 500B 6,488 42 255 491 162 7,438 455 354
Mcgregor 871B 12,184 33 549 747 116 13,664 873 1,132
Melbourne 794B 11,183 29 470 1,135 1,736 14,583 1,217 711
Merrill 754B 8,057 65 61 0 125 8,308 349 172
Milo 839B 12,323 76 167 433 48 13,069 367 538
Milton 550B 7,956 1 31 276 0 8,276 315 471
Montrose 957B 10,641 54 64 199 0 10,959 459 90
Moravia 713B 11,664 39 238 665 44 12,699 1,123 1,108
Morning Sun 872B 8,091 42 139 683 400 9,373 780 506
Moulton 658B 8,828 40 202 606 33 9,713 483 488
Muirray 766B 7,440 30 24 371 38 7,954 308 509
New Albin 527B 0 0 0 0 0 0 0 0
New Hartford 659B 0 0 0 0 0 0 0 0
Newell 887B 15,962 50 111 607 226 16,962 672 751
Newhall 886B 7,494 31 246 1,018 204 8,993 553 363
North 991B 11,142 120 1,357 226 0 12,850 2,710 2,380
Norway 601B 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocheyedan 536B 11,481 47 149 1,277 315 13,269 614 275
Olin 716B 6,946 16 248 684 15 7,929 554 271
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Ossian 853B 10,931 30 250 443 190 11,902 1,105 696
Oxford 705B 5,716 25 33 176 19 5,975 311 446
Oxford Junction 573B 6,367 24 197 339 0 6,928 524 209
Pomeroy 710B 9,841 46 217 680 46 10,830 936 690
Preston 949B 19,822 41 697 1,434 130 22,247 2,838 1,286
Primghar 891B 18,205 41 440 1,459 0 20,149 1,276 429
Radcliffe 607B 13,530 54 544 1,071 0 15,237 712 427
Readlyn 786B 14,696 52 331 1,223 78 16,380 1,049 977
Redfield 833B 17,746 12 187 350 0 18,295 525 3,629
Riceville 840B 13,216 47 739 1,036 77 15,154 1,095 667
Richland 587B 8,467 25 241 1,149 428 10,318 1,980 1,248
Rockford 907B 6,979 45 418 653 105 8,218 977 644
Rockwell 989B 10,896 65 272 843 330 12,433 773 829
Rolfe 675B 9,777 42 1,467 683 56 12,088 1,696 236
Ruthven 765B 7,650 51 669 480 33 8,955 1,091 561
Sabula 670B 16,254 42 176 756 7 17,246 979 0
Schaller 779B 10,859 31 164 467 219 11,765 496 1,484
Schleswig 833B 9,639 12 50 169 0 9,874 1,269 1,074
Scranton 604B 10,324 31 156 959 104 11,593 648 644
Seymour 810B 10,708 15 394 60 77 11,266 261 198
Sheffield 930B 13,617 59 438 1,578 34 15,757 913 2,495
Shellsburg 938B 9,317 30 351 903 35 10,663 640 268
Sioux Rapids 720B 20,058 16 257 474 116 20,943 945 669
St. Charles 619B 7,387 19 469 669 18 8,592 753 1,141
Stanton 714B 6,793 41 266 290 93 7,501 371 258
Stanwood 680B 6,883 28 190 664 124 7,892 891 364
Stratford 746B 7,367 52 483 926 95 8,950 872 269
Sully 904B 11,129 52 588 2,515 112 14,493 1,691 1,862
Sutherland 707B 7,874 41 211 417 0 8,689 494 659
Swea City 642B 13,787 39 135 720 302 14,994 904 292
Tabor 993B 8,052 14 181 873 24 9,159 508 626
Thompson 596B 4,949 8 99 108 38 5,218 272 898
Titonka 584B 8,959 58 129 446 10 9,609 559 1,028
Van Horne 716B 10,656 31 64 941 71 11,768 3,072 3,317
Van Meter 866B 11,006 12 415 452 0 11,885 545 596
Ventura 670B 12,819 53 528 483 0 13,915 1,136 842
Victor 952B 10,439 36 83 251 2 10,813 854 532
Wall Lake 841B 11,885 28 434 353 18 12,721 973 308
Walnut 877B 10,854 37 153 901 337 12,301 580 361
Wellsburg 716B 7,764 54 314 1,180 136 9,477 778 278
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West Bend 834B 17,226 27 881 1,329 115 19,589 1,398 1,020
West Point 980B 10,033 42 3,809 723 664 15,274 1,981 1,310
What Cheer 678B 5,599 26 39 1,262 0 6,948 408 189
Wheatland 772B 8,928 19 276 266 62 9,551 490 319
Whiting 801B 13,362 90 827 1,528 161 15,975 1,676 1,901
Whittemore 530B 17,019 54 777 1,462 250 19,603 1,162 1,100
Winthrop 772B 8,975 43 451 662 78 10,229 1,157 1,030
Wyoming 626B 6,590 31 8 407 0 7,038 680 268
Zearing 617B 13,004 38 618 2,168 81 15,919 1,677 1,660
Total 102,612 1,426,110 4,865 45,405 96,985 15,139 1,591,615 123,990 109,617
Average 744 10,804 37 344 735 110 11,533 898 794
Minimum 500 4,613 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 998 21,257 120 3,809 2,515 1,736 22,401 6,850 5,236
Count 138
Percentile, 25th 630 7,734 24 127 374 0 8,391 460 276
Percentile, 50th 741 10,382 35 214 663 38 11,032 725 552
Percentile, 75th 863 12,865 46 468 974 119 14,488 1,094 1,002
Ackley 1,809C 16,127 55 102 1,026 269 17,583 1,310 797
Akron 1,489C 11,677 73 213 623 53 12,639 1,765 2,949
Allison 1,006C 14,702 78 114 1,005 54 15,983 1,215 977
Alta 1,865C 11,509 45 634 1,514 0 13,702 1,095 630
Alton 1,095C 13,251 58 345 1,124 70 14,918 815 590
Anita 1,049C 10,760 33 66 527 371 11,766 628 683
Aplington 1,054C 17,888 65 562 761 176 19,540 1,470 832
Arnolds Park 1,162C 10,807 66 631 1,248 0 12,787 1,668 1,122
Atkins 1,297C 9,085 29 290 789 0 10,196 929 565
Audubon 2,382C 25,100 65 1,375 2,780 0 29,320 1,263 442
Aurelia 1,062C 13,078 60 470 811 52 14,499 760 477
Avoca 1,610C 18,988 60 945 1,274 804 22,127 1,444 1,030
Baxter 1,055C 14,426 0 909 463 0 15,798 857 595
Bedford 1,620C 19,604 150 707 88 21 20,591 330 296
Bellevue 2,350C 19,408 44 1,324 1,478 367 22,887 1,493 1,801
Britt 2,052C 18,586 49 834 1,117 87 20,710 2,214 1,974
Brooklyn 1,367C 7,836 53 151 318 114 9,258 396 418
Calmar 1,058C 15,208 82 1,629 878 0 17,881 815 370
Cascade 1,958C 13,331 61 275 924 163 14,764 871 778
Center Point 2,007C 17,786 57 763 2,203 70 20,906 3,661 2,235
Central City 1,157C 9,808 36 76 377 48 10,356 1,339 618
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Clarence 1,008C 7,970 10 10 575 0 8,582 766 306
Clarksville 1,441C 16,520 62 216 800 516 18,121 948 1,242
Colfax 2,223C 8,365 34 105 192 0 8,696 502 831
Columbus Junction 1,900C 14,980 43 941 887 40 16,904 1,159 227
Conrad 1,055C 14,709 104 644 1,172 540 17,201 1,389 2,212
Coon Rapids 1,305C 15,275 60 850 611 0 16,802 1,123 1,155
Corning 1,783C 27,459 51 455 1,176 707 29,974 1,161 1,221
Corydon 1,591C 16,036 37 365 248 5 16,691 669 1,188
Dallas Center 1,595C 18,559 62 897 738 300 20,583 1,162 2,174
De Soto 1,009C 9,471 30 247 1,078 31 10,873 1,701 692
Denver 1,627C 30,700 162 972 1,755 395 34,028 1,994 1,429
Dunlap 1,139C 20,875 47 200 1,578 0 22,720 322 540
Dysart 1,303C 22,501 94 510 328 0 23,447 6,315 856
Earlham 1,298C 23,753 33 270 1,002 96 25,199 3,416 376
Eddyville 1,064C 10,780 22 889 1,377 0 13,068 1,444 748
Elkader 1,465C 19,496 54 1,453 855 306 22,202 3,349 921
Ely 1,149C 16,299 59 318 2,100 4 18,833 3,489 3,723
Fairbank 1,041C 13,130 31 343 369 0 13,873 1,231 162
Fairfax 1,662C 11,295 31 424 2,160 0 13,910 1,837 1,015
Fayette 1,351C 12,478 52 869 1,306 688 15,434 946 907
George 1,051C 10,960 40 265 935 44 12,252 699 433
Gladbrook 1,015C 10,036 38 143 621 132 10,976 450 288
Glidden 1,253C 11,218 16 154 501 0 11,904 429 24
Gowrie 1,038C 10,820 44 244 520 63 11,701 630 1,605
Greene 1,099C 17,757 102 1,213 1,570 274 21,000 1,346 341
Greenfield 2,129C 23,565 130 785 768 250 25,506 2,188 1,955
Griswold 1,039C 11,009 40 947 228 34 12,336 2,357 2,568
Guthrie Center 1,668C 28,827 83 2,964 1,000 152 33,051 3,755 2,193
Guttenberg 1,987C 17,427 53 735 810 131 19,218 1,079 1,167
Hamburg 1,240C 10,520 27 101 376 5 11,036 926 800
Hartley 1,733C 22,003 103 947 921 590 31,385 1,756 755
Hawarden 2,478C 28,114 124 2,129 1,375 75 31,897 2,231 1,774
Holstein 1,470C 20,079 62 595 692 340 21,910 748 911
Hudson 2,117C 28,352 76 1,824 1,745 82 32,206 2,278 395
Hul 1,960C 23,604 109 0 1,831 157 25,730 2,050 754
Ida Grove 2,350C 13,375 62 831 589 36 14,930 1,009 3,621
Jesup 2,212C 19,186 52 885 471 116 20,779 1,758 1,480
Jewell 1,239C 15,822 42 761 1,209 34 17,892 1,356 489
Kalona 2,293C 19,019 45 1,365 1,295 468 22,256 2,855 890
Keosauqua 1,066C 14,158 35 83 294 0 14,573 1,173 7,188
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Keota 1,025C 12,077 20 168 417 10 12,703 846 134
Kingsley 1,245C 20,147 46 149 945 104 21,404 1,279 602
La Porte City 2,321C 16,736 95 554 1,099 23 18,514 1,544 385
Lake City 1,827C 18,761 52 2,376 396 16 21,631 2,361 724
Lake Mills 2,140C 23,365 54 867 1,374 9 25,767 2,694 3,046
Lake Park 1,023C 8,125 30 66 234 177 8,632 747 358
Lake View 1,317C 20,334 72 828 1,294 38 22,566 1,227 1,584
Lamoni 2,444C 26,948 32 1,956 1,735 137 30,877 2,192 1,148
Lansing 1,012C 11,912 33 600 1,415 93 14,057 858 238
Laurens 1,476C 22,414 74 648 1,435 369 24,951 2,271 1,648
Lenox 1,401C 11,107 375 148 310 45 11,985 814 630
Leon 1,983C 15,211 39 1,225 761 188 17,443 1,448 2,150
Lisbon 1,898C 9,659 41 503 412 190 10,805 1,058 1,939
Logan 1,545C 16,558 65 432 546 66 17,674 653 456
Madrid 2,418C 15,750 91 1,147 1,146 51 18,221 1,560 1,048
Malvern 1,256C 12,212 43 516 778 0 13,555 634 681
Manly 1,342C 14,148 51 392 788 0 15,379 1,472 2,428
Manning 1,490C 11,636 21 86 595 0 12,338 360 1,566
Manson 1,893C 15,554 62 1,117 468 3 17,300 888 240
Mapleton 1,322C 15,525 43 251 551 66 16,436 1,242 2,666
Marcus 1,139C 14,533 58 413 1,186 163 16,383 800 1,095
Mechanicsville 1,173C 8,734 31 110 661 98 9,644 1,114 503
Mediapolis 1,644C 18,787 77 736 1,481 0 21,081 2,919 3,828
Melcher-Dallas 1,298C 0 0 0 0 0 0 0 0
Milford 2,474C 17,143 95 865 299 57 18,512 1,362 813
Mitchellville 2,302C 16,096 54 921 1,641 134 19,183 1,114 69
Monona 1,550C 12,777 36 414 586 9 13,863 1,253 1,428
Monroe 1,808C 18,338 29 318 374 0 19,060 1,249 273
Montezuma 1,457C 15,431 53 595 578 142 16,799 1,979 866
Mount Ayr 1,822C 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashua 1,618C 13,970 54 88 263 108 14,483 795 1,112
New London 1,937C 9,229 53 354 993 99 10,788 1,119 2,804
New Sharon 1,301C 15,349 3 120 368 0 15,840 222 350
Nora Springs 1,532C 8,030 49 271 531 22 8,915 1,172 2,059
Northwood 2,050C 22,391 60 797 77 60 23,401 778 977
Oakland 1,487C 27,191 38 504 1,624 0 29,411 2,097 1,622
Odebolt 1,153C 13,498 29 624 537 67 14,786 604 509
Ogden 2,023C 14,328 33 349 53 0 14,763 869 355
Panora 1,175C 18,447 59 500 470 35 19,532 789 1,726
Parkersburg 1,889C 12,456 61 526 1,302 0 14,369 1,702 1,104
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Paullina 1,124C 20,940 48 769 765 78 22,632 1,113 794
Pleasantville 1,537C 13,152 66 813 735 70 14,863 670 546
Pocahontas 1,970C 20,086 98 1,404 1,004 167 22,773 1,280 1,173
Postville 2,273C 15,135 99 482 1,289 302 17,315 1,655 1,449
Prairie City 1,365C 9,224 35 781 0 16 10,068 507 255
Reinbeck 1,751C 20,970 89 753 751 895 23,473 1,473 1,053
Remsen 1,762C 10,917 63 186 128 17 11,336 1,402 6,012
Rockwell City 2,224C 20,326 58 980 845 0 22,244 1,284 1,226
Roland 1,324C 14,179 68 566 2,471 0 17,502 1,268 1,317
Sac City 2,368C 26,019 52 1,915 690 2,269 30,988 1,008 1,932
Sanborn 1,353C 19,496 73 627 873 120 21,198 1,603 400
Shell Rock 1,298C 13,978 74 291 624 323 15,313 1,918 815
Sidney 1,300C 10,182 64 252 934 12 11,461 661 413
Sigourney 2,209C 17,879 49 1,016 771 18 19,766 1,266 435
Slater 1,306C 14,637 32 243 1,415 216 16,584 920 101
Sloan 1,032C 8,985 35 145 774 41 9,986 663 527
Solon 1,177C 31,336 77 2,106 705 174 34,398 3,121 996
Springville 1,091C 10,519 36 560 645 0 11,770 1,021 529
St. Ansgar 1,031C 8,488 68 563 1,150 116 10,425 1,419 1,218
State Center 1,349C 17,318 168 415 2,195 182 20,285 624 246
Strawberry Point 1,386C 23,889 59 569 1,162 227 25,910 1,335 71
Stuart 1,712C 14,962 25 160 47 0 15,194 951 1,075
Sumner 2,106C 26,996 94 1,554 789 660 30,100 2,123 1,302
Tiffin 1,032C 10,471 46 69 97 239 10,927 1,303 3
Traer 1,594C 14,941 118 774 1,809 169 17,841 2,546 1,976
Tripoli 1,310C 11,915 69 438 1,520 146 14,104 1,389 1,049
Villisca 1,344C 13,376 24 624 594 69 14,739 963 826
Wapello 2,124C 29,426 50 2,093 1,647 63 33,279 1,497 1,065
Wellman 1,393C 14,922 30 918 1,080 269 17,290 886 947
West Branch 2,188C 20,973 47 923 1,847 66 23,886 1,371 2,658
Winfield 1,131C 12,484 64 133 1,125 82 13,922 1,302 1,093
Woodbine 1,564C 22,517 64 776 892 72 24,495 827 613
Woodward 1,200C 18,046 85 1,232 703 217 20,377 1,669 940
Total 208,088 2,149,058 7,918 88,028 121,185 19,204 2,397,385 183,457 151,954
Average 1,553 16,281 60 667 918 143 17,891 1,369 1,134
Minimum 1,006 7,836 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 2,478 31,336 375 2,964 2,780 2,269 34,398 6,315 7,188
Count 134
Percentile, 25th 1,174 11,914 38 262 536 5 13,592 832 480
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Percentile, 50th 1,461 15,243 54 565 805 66 17,246 1,237 878
Percentile, 75th 1,897 19,496 68 886 1,255 169 21,840 1,642 1,429
Adel 3,435D 35,517 65 1,273 1,068 0 37,923 2,457 1,126
Albia 3,706D 44,241 54 2,156 1,936 476 48,886 2,267 1,710
Belle Plaine 2,878D 20,816 93 1,152 1,390 1,812 25,285 1,303 954
Belmond 2,560D 19,920 118 698 955 263 21,999 1,476 955
Bloomfield 2,601D 22,120 48 1,009 759 0 23,939 1,827 836
Bondurant 1,846D 13,537 38 329 1,309 152 15,444 2,383 1,165
Camanche 4,215D 22,654 164 1,352 1,243 130 25,549 1,881 785
Carlisle 3,497D 24,031 54 580 40 261 25,075 1,217 1,575
Carter Lake 3,248D 13,856 65 352 939 21 15,258 898 1,067
Chariton 4,573D 27,691 36 2,052 2,896 0 32,675 3,273 5,215
Clarion 2,968D 21,721 48 946 764 98 23,596 1,468 2,444
Cresco 3,905D 30,053 65 868 1,030 0 32,151 1,470 2,347
Dyersville 4,035D 51,815 221 3,491 3,824 494 59,989 6,167 3,643
Eagle Grove 3,712D 31,078 80 2,606 1,034 176 35,836 3,139 2,334
Eldora 3,035D 33,438 74 995 1,153 160 35,865 1,844 1,816
Emmetsburg 3,904D 35,533 102 2,193 1,483 362 39,784 2,398 1,045
Evansdale 4,526D 11,125 89 128 434 164 11,944 1,362 1,062
Forest City 4,362D 20,009 106 1,315 1,746 271 23,486 2,365 865
Garner 2,922D 18,699 86 1,268 954 264 21,279 1,532 1,432
Grundy Center 2,596D 29,124 126 1,147 1,542 5,274 37,231 8,081 6,290
Hampton 4,218D 34,670 106 1,039 574 207 36,643 1,923 1,675
Humboldt 4,452D 30,797 48 1,378 1,134 329 33,686 3,109 1,761
Huxley 2,035D 22,496 81 1,066 1,403 168 25,263 1,345 2,928
Jefferson 4,626D 41,187 88 794 2,238 3,669 48,312 4,551 2,508
Leclaire 2,868D 18,625 60 1,462 1,424 109 21,680 4,580 922
Marengo 2,535D 19,449 86 1,271 1,669 132 22,703 2,142 981
Missouri Valley 2,992D 30,051 86 504 1,250 0 31,897 1,334 975
Monticello 3,607D 18,965 116 639 667 185 20,572 1,856 1,037
Mount Vernon 4,171D 20,986 18 584 737 0 22,325 4,453 2,842
New Hampton 3,692D 28,493 68 2,129 841 451 32,052 1,699 2,380
Onawa 3,091D 26,387 69 323 783 82 27,692 1,616 1,467
Osage 3,451D 34,496 67 1,884 2,387 705 39,672 1,624 919
Osceola 4,659D 32,233 78 856 1,085 552 34,804 2,448 3,062
Polk City 2,872D 13,550 70 1,124 1,436 151 16,363 1,766 105
Rock Rapids 2,573D 37,399 56 2,222 857 380 40,914 1,335 1,356
Rock Valley 2,702D 33,071 100 2,756 4,219 1,890 42,453 3,293 2,904
Sergeant Bluff 3,321D 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sheldon 4,914D 29,314 92 1,116 1,087 668 32,444 2,309 1,149
Sibley 2,796D 21,695 59 95 623 0 22,504 1,610 1,112
Spirit Lake 4,261D 24,081 127 2,070 1,022 150 27,526 1,903 1,761
Story City 3,228D 38,596 52 1,179 1,228 1,445 42,515 2,773 816
Tama 2,731D 27,273 56 279 842 389 28,884 3,233 3,711
Tipton 3,155D 19,098 35 232 804 48 20,229 1,322 2,272
Toledo 2,539D 24,674 80 927 1,561 5 27,279 1,718 4,843
Waukon 4,131D 29,053 99 2,004 1,578 0 32,734 1,685 1,155
West Liberty 3,332D 18,556 28 708 940 2,166 22,435 6,773 3,707
West Union 2,549D 30,382 77 867 1,461 0 32,805 1,958 1,145
Williamsburg 2,622D 24,651 120 1,741 2,612 0 29,124 2,904 3,931
Wilton 2,829D 18,234 73 740 632 95 19,799 1,348 2,339
Winterset 4,768D 40,546 155 3,533 2,885 185 47,535 4,558 2,013
Total 170,244 1,315,986 3,982 61,432 66,478 24,539 1,476,038 121,976 96,442
Average 3,405 26,320 80 1,229 1,330 491 29,521 2,440 1,929
Minimum 1,846 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 4,914 51,815 221 3,533 4,219 5,274 59,989 8,081 6,290
Count 50
Percentile, 25th 2,804 19,942 56 701 841 28 22,452 1,490 1,039
Percentile, 50th 3,285 25,531 76 1,091 1,111 166 28,288 1,892 1,521
Percentile, 75th 4,107 31,944 98 1,671 1,527 387 35,858 2,871 2,428
Algona 5,741E 46,322 78 1,760 2,398 953 51,603 2,573 2,681
Anamosa 5,494E 25,878 87 1,524 1,267 335 29,111 2,199 1,031
Atlantic 7,257E 36,133 79 1,733 2,390 76 40,431 3,804 2,518
Centerville 5,924E 29,645 82 630 1,488 80 31,937 2,678 4,071
Charles City 7,812E 56,043 160 2,021 1,163 237 59,737 9,326 5,066
Cherokee 5,369E 32,382 117 2,158 2,522 258 37,571 2,098 1,393
Clarinda 5,690E 37,909 92 3,023 912 184 42,139 4,084 3,358
Clear Lake 8,161E 46,453 164 1,785 2,372 261 51,043 3,793 2,426
Creston 7,597E 35,245 68 1,509 1,355 183 38,463 2,915 1,241
Decorah 8,172E 62,002 206 3,813 3,711 6,573 76,345 4,014 2,221
Denison 7,339E 50,376 144 2,406 1,742 244 54,952 5,471 4,323
Dewitt 5,049E 32,182 110 2,898 1,705 336 37,249 3,452 1,064
Estherville 6,656E 57,992 76 3,888 855 1,513 64,409 2,283 2,029
Fairfiled 9,602E 104,493 218 6,017 6,606 0 117,483 6,981 4,311
Glenwood 5,358E 35,101 92 1,226 2,161 565 39,227 1,893 2,578
Grimes 5,862E 30,563 82 2,604 2,197 98 35,824 3,991 1,847
Grinnell 9,105E 63,309 190 2,393 1,717 1,558 69,464 8,127 6,809
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Harlan 5,282E 41,697 99 3,010 3,456 382 48,740 3,277 2,441
Hiawatha 6,480E 37,450 117 3,301 2,691 240 43,835 4,047 3,125
Independence 6,014E 27,698 83 1,286 1,146 11 30,256 2,002 1,588
Iowa Falls 5,193E 49,393 61 1,538 1,348 1,328 53,728 5,572 3,743
Knoxville 7,731E 28,128 123 2,417 2,183 109 33,000 3,073 1,292
Le Mars 9,237E 34,967 151 675 629 597 37,170 2,256 3,286
Manchester 5,257E 38,389 100 2,282 2,732 54 43,586 4,203 5,208
Maquoketa 6,112E 37,115 69 2,059 1,672 295 41,451 2,397 2,203
Mount Pleasant 8,751E 45,866 141 2,024 1,989 9 50,073 3,628 3,574
Nevada 6,658E 58,310 133 4,491 2,622 449 66,191 3,503 4,798
North Liberty 7,224E 35,366 109 1,884 1,480 218 39,232 4,978 3,825
Norwalk 6,884E 28,335 84 1,393 1,111 128 31,079 3,784 1,759
Oelwein 6,692E 43,146 108 1,295 1,651 638 46,893 1,662 6,635
Orange City 5,589E 48,492 175 5,025 5,007 1,152 60,085 4,706 2,810
Pella 9,909E 68,321 182 3,240 4,440 795 77,294 4,583 2,261
Perry 7,633E 41,361 115 2,273 2,879 149 46,777 4,057 2,998
Pleasant Hill 6,961E 39,396 110 2,218 1,601 152 43,480 3,773 1,932
Red Oak 6,197E 46,130 45 1,816 1,415 1,209 50,789 7,084 2,170
Shenandoah 5,546E 50,217 154 1,391 1,190 2,239 55,366 4,859 9,751
Sioux Center 6,327E 46,161 153 3,479 3,143 333 53,269 3,570 5,520
Vinton 5,102E 26,928 81 1,365 667 200 29,245 1,987 1,563
Washington 7,047E 35,042 103 2,198 2,196 133 39,672 4,499 2,225
Waukee 8,132E 31,063 73 2,102 2,555 186 37,257 5,177 3,364
Waverly 8,968E 59,459 152 2,450 4,650 771 79,595 7,746 6,852
Webster City 8,176E 59,465 153 2,333 1,420 1,521 64,977 5,371 3,195
Total 289,290 1,839,923 4,919 98,933 92,434 26,752 2,080,028 171,476 137,085
Average 6,888 43,808 117 2,356 2,201 637 49,524 4,083 3,264
Minimum 5,049 25,878 45 630 629 0 29,111 1,662 1,031
Maximum 9,909 104,493 218 6,017 6,606 6,573 117,483 9,326 9,751
Count 42
Percentile, 25th 5,703 34,986 82 1,587 1,370 150 37,794 2,737 2,064
Percentile, 50th 6,675 40,379 110 2,178 1,866 260 45,306 3,799 2,746
Percentile, 75th 7,792 50,011 152 2,825 2,605 738 55,263 4,821 4,010
Altoona 13,301F 64,095 184 5,405 3,489 140 75,915 10,491 2,553
Boone 12,803F 69,805 170 5,250 4,613 1,198 81,054 7,142 5,845
Carroll 10,098F 83,645 194 2,559 2,564 132 89,115 5,855 3,423
Clive 14,125F 55,190 170 3,172 2,176 682 63,365 7,247 8,499
Coralville 17,269F 74,817 205 5,714 4,604 4,944 90,538 8,301 5,703
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Fort Madison 11,476F 79,996 402 273 724 8,923 90,605 4,826 2,242
Indianola 14,156F 41,942 136 2,517 1,761 0 46,416 4,657 3,663
Johnston 13,596F 59,571 197 7,292 4,120 363 71,753 7,743 5,581
Keokuk 11,427F 60,862 91 2,388 2,197 902 66,519 3,991 15,971
Muscatine 22,697F 131,210 195 4,529 4,802 487 148,895 10,170 13,464
Newton 15,579F 75,218 148 4,654 2,998 2,956 85,974 5,852 4,826
Oskaloosa 10,938F 53,968 227 3,796 4,393 905 63,575 4,430 5,256
Ottumwa 24,998F 83,658 164 1,227 2,296 911 88,346 12,839 3,837
Spencer 11,317F 48,693 162 2,164 1,319 5,063 57,675 2,158 4,932
Storm Lake 10,076F 44,140 83 2,106 1,915 332 48,592 2,060 3,904
Total 213,856 1,026,810 2,728 53,046 43,971 27,938 1,168,337 97,762 89,699
Average 14,257 68,454 182 3,536 2,931 1,863 77,889 6,517 5,980
Minimum 10,076 41,942 83 273 724 0 46,416 2,060 2,242
Maximum 24,998 131,210 402 7,292 4,802 8,923 148,895 12,839 15,971
Count 15
Percentile, 25th 11,372 54,579 155 2,276 2,046 348 63,470 4,544 3,750
Percentile, 50th 13,301 64,095 170 3,172 2,564 902 75,915 5,855 4,932
Percentile, 75th 14,868 77,607 196 4,952 4,257 2,077 88,731 8,022 5,774
Ankeny 36,161G 72,310 295 5,678 5,754 5,411 89,506 12,385 9,152
Bettendorf 31,258G 144,548 702 12,692 8,671 8,810 181,438 15,483 8,378
Burlington 26,839G 116,586 437 8,721 11,291 239 137,557 12,806 19,288
Cedar Falls 36,145G 129,314 261 3,555 3,288 12 136,479 14,476 11,419
Clinton 27,772G 107,332 228 8,714 3,498 5,387 125,216 10,380 11,259
Fort Dodge 26,309G 83,458 200 4,143 5,435 113 95,394 8,650 6,779
Marion 26,294G 154,407 310 9,181 12,879 0 176,777 17,874 9,380
Marshalltown 26,009G 80,146 236 4,692 6,839 362 92,275 7,234 5,878
Mason City 29,172G 104,149 222 2,868 3,745 2,501 113,565 5,120 9,267
Urbandale 35,904G 130,897 362 14,856 10,869 1,086 158,366 15,717 13,548
Total 301,863 1,123,147 3,253 75,100 72,269 23,921 1,306,573 120,125 104,348
Average 30,186 112,315 325 7,510 7,227 2,392 130,657 12,013 10,435
Minimum 26,009 72,310 200 2,868 3,288 0 89,506 5,120 5,878
Maximum 36,161 154,407 702 14,856 12,879 8,810 181,438 17,874 19,288
Count 10
Percentile, 25th 26,442 88,631 230 4,280 4,168 145 99,937 9,083 8,572
Percentile, 50th 28,472 111,959 278 7,196 6,297 724 130,848 12,596 9,324
Percentile, 75th 34,743 130,501 349 9,066 10,320 4,666 153,164 15,231 11,379
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Ames 50,731H 158,896 323 20,488 16,618 735 198,292 24,804 24,687
Cedar Rapids 120,758H 116,786 444 7,171 6,854 0 131,255 26,613 189,649
Council Bluffs 61,324H 160,466 257 6,718 5,234 3,603 176,278 25,831 15,542
Davenport 98,359H 225,745 720 14,364 14,238 28,843 294,990 28,921 23,981
Des Moines 198,682H 474,908 1,068 58,554 28,174 997 563,917 57,890 42,245
Dubuque 57,686H 204,478 545 9,287 11,977 4,392 230,679 27,549 27,439
Iowa City 62,380H 196,860 514 20,964 20,327 1,887 240,622 33,237 34,212
Sioux  City 85,013H 199,721 325 11,904 6,030 166 218,548 21,778 13,476
Waterloo 68,747H 170,343 314 12,461 9,008 61 192,678 10,654 9,581
West Des Moines 51,744H 145,488 309 8,126 9,152 912 164,456 17,524 13,869
Total 855,424 2,053,691 4,819 170,037 127,612 41,596 2,411,715 274,801 394,681
Average 85,542 205,369 482 17,004 12,761 4,160 241,172 27,480 39,468
Minimum 50,731 116,786 257 6,718 5,234 0 131,255 10,654 9,581
Maximum 198,682 474,908 1,068 58,554 28,174 28,843 563,917 57,890 189,649
Count 10
Percentile, 25th 58,596 159,289 316 8,416 7,393 308 180,378 22,535 14,287
Percentile, 50th 65,564 183,602 385 12,183 10,565 955 208,420 26,222 24,334
Percentile, 75th 95,023 203,289 537 18,957 16,023 3,174 238,136 28,578 32,519
Eldridge 27,864I 96,633 437 5,650 6,398 135 110,137 6,886 10,302
Farley 20,743I 47,411 144 1,681 3,225 0 52,870 5,032 2,276
Moville 12,029I 60,586 115 918 909 256 62,793 3,375 143
Total 60,636 204,630 696 8,249 10,532 391 225,800 15,293 12,721
Average 20,212 68,210 232 2,750 3,511 130 75,267 5,098 4,240
Grand Total 2,248,279 12,099,936 36,445 623,245 705,038 186,585 13,727,904 1,179,159 1,165,065
Median 4,140 22,283 67 1,148 1,298 344 25,282 2,172 2,146
Count 543
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The listings which follow are in alphabetical order by size code.  Use the Table 
of Size Codes in the Introduction (Page 6) to locate a library.  
The Library Transactions section lists the number of times library materials in 
various formats were checked out (circulated) to library customers. 
Interlibrary loan (ILL) activity, both received and borrowed, is included as well 
as the number of registered borrowers and annual library visits.
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AlexanderA 1,648 939 4,424 30 556 63 7,660 46.4 94 239 2754,056
Alta VistaA 1,092 1,510 550 23 100 0 3,275 11.5 33 13 3672,833
ArcherA 638 648 388 27 16 8 1,725 13.7 0 39 961,643
ArlingtonA 4,212 2,799 1,327 771 340 42 9,491 19.4 150 252 6175,672
ArthurA 878 4,276 841 11 98 0 6,104 24.9 7 0 5053,120
AshtonA 2,860 4,427 1,711 95 2,263 49 11,405 24.7 165 351 6815,221
AuburnA 1,755 2,500 600 20 200 0 5,075 17.1 11 33 2411,352
AuroraA 619 1,060 1,809 112 96 28 3,724 19.2 30 94 2242,783
BagleyA 1,579 396 843 130 363 6 3,317 9.4 24 170 4063,756
BeamanA 1,817 1,056 3,053 3 671 82 6,682 31.8 22 302 6525,284
BennettA 862 1,328 1,455 34 157 58 3,894 9.9 5 9 2220
BirminghamA 780 107 336 5 5 0 1,233 2.9 0 0 2571,038
BlakesburgA 3,854 1,195 295 35 1 0 5,380 14.4 0 4 00
BodeA 976 856 40 27 608 0 2,507 7.7 79 23 05,779
BonaparteA 1,342 201 87 0 0 16 1,646 3.6 10 30 3111,719
BredaA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
BusseyA 2,080 736 265 7 55 0 3,143 7.0 9 54 6592,600
CalamusA 424 423 166 6 0 0 1,019 2.6 0 0 2320
CallenderA 1,030 1,694 1,037 53 503 18 4,335 10.2 278 136 8694,680
CantrilA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
CaseyA 1,849 1,062 384 40 10 51 3,396 7.1 100 159 2153,382
ChelseaA 414 441 1,777 37 263 20 2,952 10.3 40 27 5312,966
ChurdanA 4,711 14,848 5,859 624 1,827 542 28,411 68.0 76 86 6357,021
ClareA 1,227 517 872 12 96 0 2,724 14.3 68 162 5201,427
ClearfieldA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
CleghornA 4,907 1,240 5,230 335 305 82 12,099 48.4 83 497 41210,472
ClutierA 740 100 120 116 92 15 1,183 5.2 1 180 4470
CoinA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
ColesburgA 3,752 2,326 616 159 909 0 7,762 18.8 58 73 8630
CollinsA 2,280 15,001 2,587 35 130 0 20,033 40.1 0 0 52913,274
CorwithA 2,073 222 1,393 3 138 0 3,829 10.9 89 203 3283,640
CoulterA 4,892 1,555 2,913 37 293 0 9,690 37.0 0 0 8324,850
Crystal LakeA 758 304 59 7 34 93 1,255 4.4 112 12 4020
CumberlandA 1,560 1,344 483 83 391 28 3,889 13.8 24 28 3853,519
CushingA 803 821 238 15 60 0 1,937 7.9 30 0 1851,926
DelhiA 1,992 1,776 963 214 159 64 5,168 11.3 62 136 4533,698
DickensA 300 420 50 25 30 323 1,148 5.7 2 10 1714,364
DuncombeA 1,556 2,223 5,428 26 1,129 0 10,362 21.9 13 37 5544,876
ElberonA 409 1,230 1,259 10 193 1,769 4,870 19.9 53 117 2210
ElliottA 605 986 463 3 137 23 2,217 5.5 30 1 3913,938
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EmersonA 3,141 4,287 1,312 598 913 0 10,251 21.4 22 0 4056,020
FarmersburgA 2,552 1,226 2,251 98 97 110 6,334 21.1 43 66 2615,092
FarnhamvilleA 1,604 421 1,013 63 299 80 3,480 8.1 12 0 2991,932
FentonA 1,949 1,040 2,032 137 656 11 5,825 18.4 79 147 3987,016
FertileA 3,810 1,801 4,710 257 1,411 16 12,005 33.3 24 139 4496,060
Fort AtkinsonA 1,281 2,145 1,322 34 466 41 5,289 13.6 62 51 3133,037
GalvaA 2,216 925 2,106 15 1,807 1,058 8,127 22.1 32 43 6986,600
Garden GroveA 2,340 282 391 15 432 316 3,776 15.1 910 0 831,361
GarrisonA 450 859 1,469 22 143 0 2,943 7.1 6 34 5732,621
GraftonA 1,312 2,265 7,565 68 1,182 1,685 14,077 48.5 89 106 5008,614
HanlontownA 1,149 1,051 2,415 77 474 17 5,183 22.6 68 145 2793,592
HarcourtA 1,284 710 1,064 78 357 0 3,493 10.3 21 106 6504,628
Harpers FerryA 2,032 587 459 203 184 102 3,567 10.8 86 203 8585,064
HavelockA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
HawkeyeA 2,708 957 499 59 498 110 4,831 9.9 114 202 3263,528
HillsboroA 860 602 715 0 54 8 2,239 10.9 13 26 1561,267
IoniaA 1,325 991 231 43 196 32 2,818 10.2 61 45 1871,474
IrwinA 1,362 0 197 0 0 0 1,559 4.2 0 0 2052,253
JamaicaA 886 203 87 17 125 49 1,367 5.8 0 87 02,360
JoiceA 2,899 2,745 2,105 302 385 687 9,123 39.5 26 29 39410,022
KensettA 4,429 2,060 4,238 0 1,273 0 12,000 42.9 22 2 4844,561
KimballtonA 4,275 1,113 0 65 1,480 0 6,933 20.3 0 0 1220
LaconaA 1,074 1,123 2,034 182 306 0 4,719 13.1 247 0 3280
LakotaA 1,758 761 1,003 35 641 9 4,207 16.5 90 125 4903,894
LaurelA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 720 0 2440
LawlerA 1,620 712 264 57 875 17 3,545 7.7 33 83 2821,460
LedyardA 527 402 75 25 135 0 1,164 7.9 0 0 1762,240
LehighA 3,227 742 1,551 138 875 0 6,533 13.1 69 156 3031,500
LettsA 3,341 3,923 4,280 798 254 5 12,601 32.1 61 2 1,2189,856
LewisA 802 762 370 2 48 0 1,984 4.5 25 34 2752,809
Lime SpringsA 2,220 2,525 1,389 95 1,607 0 7,836 15.8 239 32 3809,184
LindenA 790 1,265 179 0 613 19 2,866 12.7 4 0 952,646
Linn GroveA 838 194 278 10 107 0 1,427 6.8 18 81 881,050
Little RockA 1,295 2,449 508 71 235 16 4,574 9.4 229 150 4893,011
LivermoreA 2,571 1,267 374 62 802 1,820 6,896 16.0 42 28 4955,515
LohrvilleA 4,823 5,923 950 69 511 83 12,359 28.7 237 236 97016,840
Lost NationA 744 411 115 14 45 0 1,329 2.7 6 3 224790
LuverneA 2,281 1,488 5,204 60 1,028 6 10,067 33.7 128 110 2228,230
LynnvilleA 10,470 12,841 10,504 863 453 145 35,276 96.4 123 372 7699,600
LyttonA 1,669 371 461 13 560 262 3,336 10.9 72 0 2374,629
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MallardA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 1220
MarathonA 1,790 521 1,152 0 456 192 4,111 13.6 435 17 2228,320
Marble RockA 1,304 1,243 1,151 20 742 3,347 7,807 23.9 170 35 6665,824
MartelleA 371 567 388 59 62 6 1,453 5.2 23 120 2251,605
MassenaA 2,189 1,944 1,722 0 271 0 6,126 14.8 5 35 1575,134
MelvinA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
MenloA 997 902 14 36 15 0 1,964 5.4 51 107 1611,393
MeserveyA 1,020 523 1,109 96 566 998 4,312 17.1 33 227 3821,987
MinburnA 1,395 939 1,674 121 232 0 4,361 11.2 152 41 3473,042
MingoA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
ModaleA 665 318 227 18 21 0 1,249 4.1 8 0 2710
MondaminA 1,883 1,080 1,065 136 35 0 4,199 9.9 169 155 6333,853
MoorheadA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
MorleyA 327 133 1,191 2 0 0 1,653 18.8 10 81 1770
New MarketA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 940
New VirginiaA 1,295 2,347 529 63 14 90 4,338 9.2 21 14 6483,318
OrientA 807 694 20 0 49 0 1,570 3.9 71 10 5244,567
PalmerA 1,673 1,778 575 0 444 0 4,470 20.9 14 1 4261,945
PatonA 3,010 3,210 2,600 40 300 55 9,215 34.8 10 4 2911,988
PetersonA 1,772 1,447 3,094 26 468 3 6,810 18.3 45 52 5725,042
PlainfieldA 1,811 2,702 1,276 4 550 55 6,398 14.6 67 218 1,3274,019
PloverA 393 193 347 28 122 0 1,083 11.4 0 63 1091,175
PrescottA 475 23 2 4 2 0 506 1.9 2 74 1830
QuimbyA 1,542 398 1,455 140 496 3 4,034 11.0 240 0 4093,455
RakeA 1,046 193 1,009 27 0 75 2,350 10.4 7 14 2823,720
RandolphA 896 927 380 61 307 148 2,719 13.0 0 108 990
RembrandtA 1,961 1,993 288 5 517 300 5,064 22.2 43 322 1743,569
RenwickA 4,584 2,049 1,168 159 694 15 8,669 28.3 36 105 4393,224
RingstedA 1,342 1,131 198 86 108 0 2,865 6.6 39 328 2504,872
RippeyA 1,737 710 1,090 8 347 1 3,893 12.2 15 0 6603,600
RowanA 2,539 907 1,634 109 285 22 5,496 25.2 29 158 2482,052
RoyalA 1,117 1,175 362 47 535 12 3,248 6.8 0 0 01,920
RuddA 730 702 3,704 22 893 4 6,055 14.0 11 65 1,0005,586
RunnellsA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
SalemA 4,832 3,059 2,309 124 28 12 10,364 22.3 0 0 7013,794
Silver CityA 5,000 3,800 500 60 20 40 9,420 36.4 10 2 752,500
SomersA 776 354 421 36 90 4 1,681 10.2 3 0 1683,336
South EnglishA 1,025 730 525 35 10 0 2,325 10.9 315 0 1313,021
SpillvilleA 1,756 2,040 662 69 142 504 5,173 13.6 170 165 5265,444
StacyvilleA 8,059 6,124 20,227 532 188 498 35,628 76.0 173 237 71213,158
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StanhopeA 2,063 2,890 466 278 689 0 6,386 13.1 35 265 3034,058
Steamboat RockA 1,024 1,092 991 86 671 0 3,864 11.5 38 92 2213,204
StockportA 2,765 726 365 0 10 23 3,889 13.7 30 10 2321,989
SwaledaleA 483 196 238 16 312 5 1,250 7.2 6 180 2931,496
TerrilA 1,072 685 2,699 18 821 1 5,296 13.1 121 113 2486,182
ThorntonA 1,741 2,059 634 22 482 260 5,198 12.3 149 201 4296,484
TruroA 3,327 1,483 493 37 2,001 6 7,347 17.2 0 0 1,0377,304
UnionA 6,867 3,837 6,851 1,824 1,312 402 21,093 49.4 104 1,136 1,9996,725
UteA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
VarinaA 647 60 8 0 230 383 1,328 14.8 0 0 0464
VolgaA 735 471 889 218 390 2 2,705 11.0 313 4 2673,278
WadenaA 485 301 33 427 16 18 1,280 5.3 0 0 3451,988
WashtaA 2,143 1,541 2,315 77 264 14 6,354 22.5 35 144 41715,608
WatervilleA 513 1,292 1,512 124 80 3 3,524 24.3 27 31 3211,425
WaucomaA 553 1,500 1,022 24 290 250 3,639 12.2 15 80 2312,650
WebbA 782 142 49 5 846 1,061 2,885 17.5 8 7 2041,883
WesleyA 1,007 1,102 624 18 257 0 3,008 6.4 28 7 3795,125
WestgateA 1,169 613 108 0 137 0 2,027 8.7 12 2 952,102
WestsideA 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
WilliamsA 1,753 885 1,145 28 445 9 4,265 10.0 41 86 7035,842
WodenA 2,517 1,950 962 180 900 0 6,509 26.8 9 27 1470
Total 240,953 205,677 191,113 13,370 52,917 18,905 722,935 2,205.7 9,139 11,463 50,895485,515
Average 1,882 1,620 1,493 106 417 155 5,604 15.6 74 93 4074,297
Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 75464
Maximum 10,470 15,001 20,227 1,824 2,263 3,347 35,628 96.4 910 1,136 1,99916,840
Count
Percentile, 25th 830 545 358 15 96 0 2,507 7.0 10 6 2222,102
Percentile, 50th 1,469 1,051 881 36 290 13 4,111 12.2 33 45 3283,592
Percentile, 75th 2,235 1,873 1,644 96 558 79 6,533 19.9 85 142 5245,284
AdairB 3,004 700 100 80 299 450 4,633 5.5 15 13 1,0101,750
AgencyB 1,344 1,668 444 252 248 24 3,980 7.6 38 46 5941,850
Albert CityB 5,339 2,875 4,968 170 1,480 150 14,982 21.1 97 94 94314,924
AlbionB 2,733 1,766 1,914 35 372 279 7,099 12.0 1 0 8806,511
AldenB 4,662 10,646 12,402 2,912 2,949 56 33,627 37.2 168 164 95719,932
AllertonB 1,318 93 5 0 8 4 1,428 2.6 0 0 7942,380
AnthonB 1,950 635 424 92 143 0 3,244 5.0 80 0 2803,639
ArmstrongB 5,071 3,774 517 92 2,004 65 11,523 11.8 24 99 5975,105
BadgerB 751 1,611 2,162 274 1,001 1,157 6,956 11.4 1 7 5235,534
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BancroftB 8,201 10,574 5,804 606 2,156 0 27,341 33.8 192 124 1,49224,480
BataviaB 845 866 156 0 542 0 2,409 4.8 0 0 154908
Battle CreekB 3,212 3,015 89 105 602 25 7,048 9.5 38 0 1,1937,240
BayardB 6,971 4,057 4,084 365 1,134 59 16,670 31.1 173 277 65113,416
BlairstownB 4,502 4,136 5,154 790 540 1,072 16,194 23.7 243 331 1,82025,922
BoydenB 5,606 7,840 7,552 684 1,840 50 23,572 35.1 39 9 84419,926
Buffalo CenterB 5,139 2,586 517 18 2,105 0 10,365 10.8 18 18 6844,200
BurtB 2,312 1,780 1,912 51 1,354 15 7,424 13.4 31 84 8614,445
CambridgeB 2,356 1,830 60 6 0 0 4,252 5.2 0 0 3671,435
Charter OakB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
ClermontB 1,526 1,556 1,075 40 463 56 4,716 6.6 121 89 2445,523
CoggonB 4,500 12,000 1,040 98 450 0 18,088 24.3 51 3 1,8413,750
ColoB 8,547 8,380 15,159 496 1,398 79 34,059 39.2 211 351 1,05115,080
CorrectionvilleB 2,841 1,335 730 52 28 16 5,002 5.9 16 0 3503,362
DaytonB 6,374 6,510 5,473 510 3,197 992 23,056 26.1 71 127 64415,699
DexterB 4,556 5,064 4,896 480 1,075 78 16,149 23.4 37 72 9396,093
DikeB 14,704 16,705 16,510 1,338 2,433 368 52,058 55.1 170 532 2,96326,835
DonnellsonB 12,262 9,448 10,599 5,226 3,287 2,281 43,103 44.8 507 523 2,21718,846
DoonB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
Dow CityB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
DowsB 3,370 2,786 3,323 25 367 171 10,042 14.9 25 94 05,835
DumontB 5,734 2,682 671 24 995 0 10,106 14.9 96 268 9818,230
DunkertonB 3,882 1,526 387 174 0 0 5,969 8.0 324 275 1,5625,132
EarlvilleB 1,918 3,885 1,326 4 182 172 7,487 8.3 64 191 6964,676
EarlyB 6,735 5,812 0 25 4,011 30 16,613 27.5 3 2 1,4894,840
EdgewoodB 6,540 10,361 923 461 1,882 461 20,628 22.3 137 186 1,19414,028
EldonB 2,475 1,351 561 58 585 0 5,030 5.0 185 31 8703,934
ElginB 5,403 6,215 5,630 1,084 142 20 18,494 27.4 179 618 1,7205,856
Elk HornB 3,898 2,459 5,425 484 753 0 13,019 20.1 25 36 09,072
EllsworthB 1,281 712 729 18 74 46 2,860 5.4 0 18 1692,600
ElmaB 4,249 3,276 5,028 36 1,422 42 14,053 23.5 40 31 60610,312
EssexB 3,506 2,849 523 109 401 0 7,388 8.4 247 15 9900
EverlyB 2,189 870 22 35 148 0 3,264 5.0 68 99 3364,324
ExiraB 5,639 2,553 968 410 775 94 10,439 12.9 207 99 1,1057,020
FarmingtonB 6,386 2,258 1,958 194 80 0 10,876 14.4 183 139 7553,084
FondaB 3,328 2,069 7,406 38 823 0 13,664 21.1 263 177 4276,694
FontanelleB 3,977 1,521 444 124 732 0 6,798 9.8 26 47 8513,433
FredericksburgB 7,985 7,525 3,217 1,174 320 315 20,536 20.9 521 202 94112,161
GarnavilloB 9,952 8,581 629 306 1,497 17 20,982 27.8 332 398 1,6527,377
GarwinB 1,752 482 1,984 41 306 0 4,565 8.1 28 59 4133,310
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GilmanB 2,392 1,695 1,632 0 276 0 5,995 10.0 150 0 3163,163
Gilmore CityB 2,604 1,021 1,117 95 2,109 0 6,946 12.5 7 5 5223,941
GraettingerB 2,635 1,764 212 60 72 0 4,743 5.3 38 40 5076,503
Grand JunctionB 3,826 4,436 3,895 104 2,118 3,827 18,206 18.9 43 24 7208,948
GrangerB 1,900 3,400 570 40 620 5 6,535 11.2 90 100 8805,900
HedrickB 1,903 2,107 1,310 102 326 0 5,748 6.9 137 9 7742,828
HopkintonB 3,141 5,035 2,267 217 863 941 12,464 18.3 212 0 2205,120
HospersB 6,775 6,390 2,811 1,517 150 35 17,678 26.3 145 229 97413,468
HubbardB 5,644 6,401 3,108 491 1,466 390 17,500 19.8 12 51 95214,772
HumestonB 3,627 2,036 128 76 6 0 5,873 10.8 57 78 4764,412
InwoodB 7,925 16,172 8,145 627 2,168 447 35,484 40.6 75 242 61612,250
JanesvilleB 3,919 5,269 8,522 37 1,544 157 19,448 23.5 62 267 96810,447
KanawhaB 2,319 1,747 8,015 1,200 863 0 14,144 19.1 271 104 4777,071
KeystoneB 5,260 3,798 6,527 429 1,034 0 17,048 24.8 147 158 5989,758
KlemmeB 1,230 2,003 2,430 34 1,018 420 7,135 12.0 46 61 2693,985
LamontB 2,998 3,554 367 137 263 0 7,319 14.6 87 236 2564,407
LarchwoodB 5,468 11,556 4,363 1,713 1,492 0 24,592 31.2 125 94 66414,268
LegrandB 5,138 3,050 7,452 205 1,175 218 17,238 19.5 26 2 1,1697,902
LowdenB 4,341 6,521 1,163 156 100 100 12,381 15.6 60 224 4567,564
ManillaB 1,479 582 0 0 22 0 2,083 2.5 4 0 1571,131
MaxwellB 2,362 4,273 3,677 141 240 0 10,693 13.3 70 0 1,00311,321
MaynardB 3,788 5,437 2,539 397 1,668 169 13,998 28.0 452 177 9157,633
McgregorB 8,406 4,379 5,066 879 955 173 19,858 22.8 577 388 1,16516,915
MelbourneB 1,740 3,026 2,786 98 598 63 8,311 10.5 107 89 45710,400
MerrillB 1,289 861 2 4 797 2,953 5,906 7.8 15 0 3681,894
MiloB 2,664 5,401 544 49 755 50 9,463 11.3 54 55 1,0886,055
MiltonB 748 109 13 6 0 0 876 1.6 0 40 00
MontroseB 1,598 832 857 199 609 0 4,095 4.3 7 4 1,0853,444
MoraviaB 4,387 1,154 3,153 57 834 1,474 11,059 15.5 16 358 9277,186
Morning SunB 3,201 1,552 2,271 74 388 0 7,486 8.6 148 295 7657,156
MoultonB 4,102 1,585 1,766 77 711 3 8,244 12.5 143 243 8424,888
MuirrayB 3,032 1,789 850 22 35 15 5,743 7.5 5 3 5454,288
New AlbinB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
New HartfordB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
NewellB 3,531 2,003 1,815 74 749 36 8,208 9.3 236 22 1,3947,768
NewhallB 2,367 1,658 3,834 50 578 7 8,494 9.6 176 283 8105,229
NorthB 15,873 7,494 1,820 2,429 1,989 0 29,605 29.9 44 11 5,8188,430
NorwayB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
OcheyedanB 2,855 3,593 1,726 87 1,014 0 9,275 17.3 64 169 8405,200
OlinB 1,393 1,736 875 54 162 7 4,227 5.9 311 49 9814,003
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OssianB 4,503 3,709 1,323 434 777 38 10,784 12.6 247 102 8138,710
OxfordB 1,399 591 40 46 121 6 2,203 3.1 7 0 5752,766
Oxford JunctionB 2,046 1,636 896 153 248 0 4,979 8.7 228 140 3324,363
PomeroyB 4,358 3,360 3,596 99 1,463 84 12,960 18.3 136 31 8848,745
PrestonB 11,891 15,836 13,213 1,133 1,697 618 44,388 46.8 122 100 1,62626,947
PrimgharB 10,148 5,186 2,570 269 1,936 26 20,135 22.6 66 30 5324,250
RadcliffeB 2,948 6,505 4,550 788 1,224 0 16,015 26.4 233 178 92111,500
ReadlynB 4,810 7,709 2,762 175 464 55 15,975 20.3 287 371 1,13815,879
RedfieldB 5,852 1,536 5,541 224 1,140 0 14,293 17.2 0 0 4909,360
RicevilleB 6,144 3,476 3,268 946 436 25 14,295 17.0 290 183 1,52921,743
RichlandB 5,349 6,443 5,578 397 156 0 17,923 30.5 167 361 6456,221
RockfordB 4,100 2,274 3,408 416 900 0 11,098 12.2 203 83 6178,163
RockwellB 8,647 5,580 5,768 260 3,394 0 23,649 23.9 514 57 1,5247,436
RolfeB 2,515 1,914 2,921 134 209 50 7,743 11.5 256 75 5696,303
RuthvenB 2,765 1,090 608 531 422 119 5,535 7.2 54 92 6434,558
SabulaB 3,260 5,310 1,092 65 742 35 10,504 15.7 22 68 1,492973
SchallerB 3,145 2,178 1,409 9 472 17 7,230 9.3 39 156 3975,300
SchleswigB 2,367 663 805 12 249 0 4,096 4.9 0 0 02,302
ScrantonB 3,904 2,876 4,538 17 516 110 11,961 19.8 46 180 5586,000
SeymourB 3,780 1,732 0 147 215 10 5,884 7.3 78 8 6923,160
SheffieldB 6,708 2,600 6,940 157 2,547 80 19,032 20.5 184 187 1,38711,033
ShellsburgB 4,138 6,441 3,309 366 821 13 15,088 16.1 142 273 62911,737
Sioux RapidsB 9,892 7,973 893 39 494 496 19,787 27.5 79 248 60916,009
St. CharlesB 823 994 395 247 5 9 2,473 4.0 0 0 5432,158
StantonB 949 3,177 40 86 1,099 201 5,552 7.8 39 12 3572,661
StanwoodB 1,436 1,116 1,461 14 48 65 4,140 6.1 81 138 3404,940
StratfordB 3,703 4,218 7,570 252 1,536 5 17,284 23.2 17 11 81119,400
SullyB 8,584 13,756 12,016 503 1,248 1,628 37,735 41.7 61 328 2,0029,932
SutherlandB 3,218 949 212 81 1,224 8 5,692 8.1 17 12 2772,532
Swea CityB 3,393 2,210 949 111 353 342 7,358 11.5 55 67 42510,210
TaborB 2,254 1,276 986 58 97 0 4,671 4.7 62 0 1,0010
ThompsonB 3,018 1,840 219 27 156 12 5,272 8.8 16 3 1832,380
TitonkaB 8,200 2,000 451 35 1,703 6,200 18,589 31.8 71 43 8088,347
Van HorneB 2,826 3,199 3,925 16 521 8 10,495 14.7 270 103 9968,669
Van MeterB 2,705 1,203 833 357 940 0 6,038 7.0 0 0 1,4787,000
VenturaB 6,610 4,141 1,841 216 1,529 5 14,342 21.4 20 275 1,41913,221
VictorB 4,425 4,540 624 420 945 0 10,954 11.5 34 45 2602,600
Wall LakeB 4,966 2,435 1,126 709 137 0 9,373 11.1 67 61 7527,088
WalnutB 2,644 4,577 4,136 13 748 324 12,442 14.2 19 2 6997,400
WellsburgB 4,417 4,535 5,560 229 1,622 172 16,535 23.1 253 244 44815,767
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West BendB 10,571 12,707 5,331 2,518 2,201 3,697 37,025 44.4 107 197 1,03914,570
West PointB 4,933 3,147 3,047 863 1,222 2,652 15,864 16.2 178 127 1,68210,500
What CheerB 1,926 654 2,449 19 151 1 5,200 7.7 42 38 1,0744,204
WheatlandB 1,895 1,750 342 259 120 0 4,366 5.7 97 3 5159,548
WhitingB 7,237 3,373 7,934 720 1,454 300 21,018 26.2 227 459 1,02012,642
WhittemoreB 4,610 3,242 4,944 722 1,525 112 15,155 28.6 140 306 84110,515
WinthropB 3,507 4,857 1,432 309 317 0 10,422 13.5 228 135 2,20211,295
WyomingB 1,830 2,744 1,331 46 202 0 6,153 9.8 114 36 2864,027
ZearingB 7,221 21,229 19,615 658 1,130 167 50,020 81.1 561 371 89411,464
Total 571,255 533,129 406,325 47,838 119,246 37,824 1,715,617 2,254.5 15,690 15,997 113,5781,056,879
Average 4,328 4,039 3,102 365 917 323 12,997 16.3 122 125 8878,193
Minimum 748 93 0 0 0 0 876 0.0 0 0 154908
Maximum 15,873 21,229 19,615 5,226 4,011 6,200 52,058 81.1 577 618 5,81826,947
Count
Percentile, 25th 2,367 1,666 650 46 266 0 5,901 7.8 31 15 5204,204
Percentile, 50th 3,742 2,876 1,841 137 749 35 10,500 13.1 75 87 8097,000
Percentile, 75th 5,419 5,207 4,544 425 1,416 172 17,096 23.0 179 188 1,02510,515
AckleyC 9,400 7,880 7,808 30 2,301 240 27,659 15.3 163 135 1,74822,204
AkronC 9,162 9,080 3,324 527 4,468 579 27,140 18.2 531 83 1,37420,540
AllisonC 5,727 6,176 3,293 38 5,394 31 20,659 20.5 92 122 1,26215,962
AltaC 8,097 24,512 3,998 312 695 0 37,614 20.2 388 162 1,6150
AltonC 6,722 6,229 5,088 287 854 34 19,214 17.5 81 91 1,5526,552
AnitaC 8,008 4,830 2,014 101 1,055 45 16,053 15.3 55 111 1,82610,457
AplingtonC 7,283 9,728 4,099 383 2,336 202 24,031 22.8 118 267 2,42115,142
Arnolds ParkC 7,062 2,068 5,505 1,060 1,428 0 17,123 14.7 406 69 1,72213,900
AtkinsC 3,092 3,033 3,529 130 847 0 10,631 8.2 62 40 8446,664
AudubonC 9,756 4,770 2,718 567 1,322 0 19,133 8.0 7 2 2,05422,306
AureliaC 4,102 2,580 6,304 320 925 32 14,263 13.4 179 191 66610,540
AvocaC 9,337 8,459 9,664 1,439 1,058 712 30,669 19.0 90 121 3,41818,811
BaxterC 2,725 8,641 79 102 0 0 11,547 10.9 0 0 6980
BedfordC 6,553 3,475 96 180 692 0 10,996 6.8 93 36 1,4238,971
BellevueC 14,386 24,646 2,076 3,000 1,494 13,950 59,552 25.3 235 36 3,36716,309
BrittC 9,055 6,487 7,502 1,277 1,108 8,730 34,159 16.6 152 192 1,40119,856
BrooklynC 3,644 3,143 1,266 65 1,180 38 9,336 6.8 120 31 4119,223
CalmarC 3,353 4,204 1,670 534 85 0 9,846 9.3 11 39 91411,525
CascadeC 8,723 8,094 3,595 166 2,705 8,951 32,234 16.5 141 65 1,82616,134
Center PointC 13,729 15,039 11,434 787 1,466 848 43,303 21.6 468 137 2,52115,699
Central CityC 4,453 4,063 1,447 38 264 0 10,265 8.9 144 32 9770
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ClarenceC 3,542 3,532 4,614 51 62 0 11,801 11.7 228 258 8879,045
ClarksvilleC 8,302 7,515 6,729 74 2,191 93 24,904 17.3 260 115 1,47117,814
ColfaxC 3,048 2,019 900 52 607 0 6,626 3.0 0 0 2,1175,587
Columbus JunctionC 6,054 3,137 773 259 418 0 10,641 5.6 403 138 2,44015,438
ConradC 8,574 10,547 29,294 1,855 4,627 899 55,796 52.9 282 581 1,43229,918
Coon RapidsC 9,101 7,179 801 252 842 0 18,175 13.9 123 68 1,09415,756
CorningC 14,595 7,031 1,608 308 202 46 23,790 13.3 134 472 2,49035,412
CorydonC 9,427 3,004 172 387 580 0 13,570 8.5 146 10 2,47712,064
Dallas CenterC 8,686 11,285 6,773 1,895 2,104 0 30,743 19.3 264 696 1,93517,628
De SotoC 5,818 9,623 9,659 123 279 2,490 27,992 27.7 353 334 43412,825
DenverC 10,528 16,287 5,139 1,225 1,560 2,661 37,400 23.0 470 374 2,62517,877
DunlapC 4,431 3,097 4,091 75 897 0 12,591 11.1 99 14 8768,330
DysartC 10,704 8,335 809 268 3,290 4 23,410 18.0 166 84 1,43810,343
EarlhamC 7,148 2,941 985 290 366 105 11,835 9.1 211 84 1,45311,117
EddyvilleC 3,717 5,031 5,111 552 808 55 15,274 14.4 39 11 1,80829,500
ElkaderC 14,607 9,145 3,174 1,673 1,429 351 30,379 20.7 740 422 2,70527,972
ElyC 7,791 13,954 13,349 540 1,472 210 37,316 32.5 301 268 1,26019,942
FairbankC 10,742 6,886 486 254 360 25 18,753 18.0 303 147 5148,832
FairfaxC 6,628 14,043 11,282 660 943 202 33,758 20.3 194 139 1,33613,797
FayetteC 7,686 5,294 4,096 919 390 150 18,535 13.7 45 180 1,6279,850
GeorgeC 8,317 9,205 6,471 244 1,281 0 25,518 24.3 30 115 1,08610,920
GladbrookC 3,989 4,336 2,829 86 1,466 0 12,706 12.5 108 2 9938,192
GliddenC 3,775 3,953 546 81 1,255 22 9,632 7.7 56 56 6468,667
GowrieC 3,349 1,787 2,163 182 816 28 8,325 8.0 177 144 1,2484,212
GreeneC 13,867 8,856 13,865 2,666 7,257 58 46,569 42.4 184 231 1,92018,867
GreenfieldC 19,973 16,647 1,885 1,256 1,175 270 41,206 19.4 217 257 2,36417,207
GriswoldC 9,367 5,327 766 1,601 535 346 17,945 17.3 68 101 1,69312,028
Guthrie CenterC 17,149 5,867 3,279 2,351 1,513 32 30,191 18.1 58 285 2,23412,220
GuttenbergC 11,837 8,816 2,778 1,571 1,244 31 26,277 13.2 257 319 2,36922,705
HamburgC 4,335 1,238 1,178 51 206 3 7,011 5.7 1 135 6255,782
HartleyC 9,526 12,169 3,629 837 1,169 547 27,877 16.1 299 120 1,93115,160
HawardenC 19,472 15,830 6,730 3,108 2,380 428 47,948 19.3 293 442 3,66035,850
HolsteinC 8,451 14,902 3,796 562 3,680 1,148 32,539 22.1 207 56 1,15014,352
HudsonC 11,223 11,131 5,250 1,713 1,913 320 31,550 14.9 473 319 3,06930,731
HulC 21,158 33,186 10,910 829 2,359 858 69,300 35.4 79 142 1,47451,102
Ida GroveC 7,634 5,387 1,311 1,200 1,406 0 16,938 7.2 93 119 1,06411,557
JesupC 12,458 13,450 1,281 970 1,002 1,649 30,810 13.9 379 316 3,68823,680
JewellC 4,782 12,178 3,582 510 1,158 20 22,230 17.9 93 85 1,22310,911
KalonaC 17,807 13,096 8,268 2,537 798 245 42,751 18.6 273 317 3,92431,679
KeosauquaC 10,409 3,337 294 83 35 0 14,158 13.3 447 269 1,44814,544
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KeotaC 4,829 2,588 1,572 138 550 1,519 11,196 10.9 325 13 1,12212,500
KingsleyC 9,667 8,508 5,714 262 1,765 0 25,916 20.8 180 1 1,0916,200
La Porte CityC 9,605 6,040 5,580 381 3,826 0 25,432 11.0 193 0 3,65426,000
Lake CityC 10,975 5,369 785 1,196 683 20 19,028 10.4 348 322 1,95820,985
Lake MillsC 10,563 15,955 7,266 1,300 966 360 36,410 17.0 95 238 2,79718,533
Lake ParkC 5,030 3,862 550 81 292 0 9,815 9.6 221 292 6408,728
Lake ViewC 7,331 8,510 3,803 684 5,766 33 26,127 19.8 57 63 1,61810,797
LamoniC 13,861 9,908 8,359 2,276 544 627 35,575 14.6 60 109 2,40816,217
LansingC 4,642 1,457 3,151 957 642 28 10,877 10.7 210 76 1,5918,457
LaurensC 18,235 11,729 5,185 970 2,570 51 38,740 26.2 446 254 1,54218,127
LenoxC 5,000 2,922 192 75 500 200 8,889 6.3 87 67 5784,000
LeonC 9,918 6,676 2,292 1,469 301 543 21,199 10.7 281 114 1,6819,564
LisbonC 5,406 7,909 4,515 681 411 263 19,185 10.1 256 94 1,84912,584
LoganC 6,609 3,274 1,736 1,317 3,431 1,495 17,862 11.6 88 155 1,52318,096
MadridC 8,972 8,572 5,445 1,230 1,836 690 26,745 11.1 573 403 2,47316,668
MalvernC 738 564 13,126 1,460 1,759 260 17,907 14.3 19 4 1,92625,815
ManlyC 10,036 5,976 4,953 731 1,677 0 23,373 17.4 70 134 1,25426,376
ManningC 2,634 2,413 0 24 419 0 5,490 3.7 63 1 7986,115
MansonC 5,371 5,033 2,915 1,768 1,419 0 16,506 8.7 164 238 1,42210,201
MapletonC 12,409 4,761 5,438 857 926 2 24,393 18.5 428 281 97917,868
MarcusC 7,121 3,617 7,265 277 1,453 16 19,749 17.3 115 146 1,20613,246
MechanicsvilleC 4,419 6,699 6,668 345 1,312 427 19,870 16.9 372 81 77110,876
MediapolisC 14,003 28,639 13,990 1,260 2,743 1,292 61,927 37.7 431 861 2,00621,447
Melcher-DallasC 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
MilfordC 13,376 9,175 1,944 1,466 1,836 84 27,881 11.3 775 461 2,23332,830
MitchellvilleC 7,112 7,650 13,567 752 3,536 186 32,803 14.2 143 160 2,11722,095
MononaC 6,784 4,554 3,691 743 1,715 8 17,495 11.3 339 110 1,7089,594
MonroeC 6,819 4,956 401 40 453 2 12,671 7.0 32 109 1,1497,729
MontezumaC 10,801 4,602 1,315 905 934 0 18,557 12.7 364 118 1,52612,985
Mount AyrC 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
NashuaC 8,096 4,282 631 29 1,010 40 14,088 8.7 120 15 1,74312,895
New LondonC 9,611 7,899 9,807 636 909 173 29,035 15.0 442 229 1,32024,503
New SharonC 2,467 1,265 252 33 231 0 4,248 3.3 5 0 1,5410
Nora SpringsC 4,473 3,044 5,079 695 1,478 77 14,846 9.7 157 56 74721,378
NorthwoodC 9,358 5,533 0 1,407 713 0 17,011 8.3 118 2 2,4473,860
OaklandC 7,371 6,092 6,200 351 1,074 4 21,092 14.2 8 19 1,1948,840
OdeboltC 4,865 2,476 5,302 341 552 63 13,599 11.8 30 2 8698,195
OgdenC 8,095 6,123 322 395 1,043 0 15,978 7.9 46 0 2,16410,805
PanoraC 7,736 9,013 617 1,833 1,459 20 20,678 17.6 400 206 1,60115,240
ParkersburgC 12,115 12,033 13,213 1,544 4,025 0 42,930 22.7 281 287 2,27515,621
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PaullinaC 7,588 4,479 2,024 1,103 855 0 16,049 14.3 65 120 1,0788,258
PleasantvilleC 8,738 5,558 2,355 1,406 2,089 202 20,348 13.2 77 0 1,21810,500
PocahontasC 9,547 10,558 1,217 518 3,178 18 25,036 12.7 334 197 2,13324,575
PostvilleC 7,143 3,990 5,126 479 2,992 139 19,869 8.7 118 142 2,85620,591
Prairie CityC 4,740 4,097 0 492 481 57 9,867 7.2 70 49 9898,424
ReinbeckC 13,427 5,464 5,665 712 3,282 122 28,672 16.4 175 271 1,50520,553
RemsenC 7,745 8,211 2,100 399 2,504 22 20,981 11.9 98 22 1,84120,100
Rockwell CityC 8,101 3,507 2,645 1,017 676 0 15,946 7.2 303 337 1,49817,442
RolandC 7,585 15,452 16,294 551 2,300 1,168 43,350 32.7 472 272 94921,472
Sac CityC 14,608 7,406 784 956 830 4,091 28,675 12.1 126 2 1,30318,252
SanbornC 9,112 14,313 4,306 573 1,033 130 29,467 21.8 59 101 1,12410,959
Shell RockC 6,421 5,509 6,304 554 1,072 25 19,885 15.3 344 124 1,92519,516
SidneyC 3,058 1,339 4,183 130 105 0 8,815 6.8 47 108 8309,649
SigourneyC 13,725 6,341 6,872 2,346 515 6,043 35,842 16.2 342 365 2,70523,424
SlaterC 5,589 10,353 7,081 326 434 119 23,902 18.3 170 86 2,17914,000
SloanC 4,105 3,230 4,545 390 1,304 17 13,591 13.2 109 8 1,1608,023
SolonC 16,505 29,082 2,601 4,187 1,191 497 54,063 45.9 277 584 4,41235,107
SpringvilleC 3,130 3,962 1,731 413 793 0 10,029 9.2 179 13 1,2159,982
St. AnsgarC 5,004 3,252 5,937 618 262 3,552 18,625 18.1 219 124 1,1463,759
State CenterC 1,853 4,240 7,526 207 2,554 0 16,380 12.1 132 69 2,97815,376
Strawberry PointC 6,737 4,167 4,701 443 2,247 126 18,421 13.3 89 158 5,18712,036
StuartC 8,999 1,421 0 58 699 0 11,177 6.5 41 64 1,4477,020
SumnerC 14,664 14,771 4,947 3,002 1,328 4,970 43,682 20.7 511 572 2,77020,915
TiffinC 2,958 1,574 0 15 830 0 5,377 5.2 0 0 4170
TraerC 14,952 9,210 12,134 952 4,705 182 42,135 26.4 241 169 1,68820,384
TripoliC 7,272 8,794 3,690 250 2,545 338 22,889 17.5 222 108 1,93315,099
VilliscaC 5,270 1,683 1,872 301 407 4 9,537 7.1 153 165 1,2067,469
WapelloC 15,525 10,601 6,899 2,827 2,356 676 38,884 18.3 375 178 2,66518,517
WellmanC 5,393 6,115 6,185 982 234 1,266 20,175 14.5 229 147 2,36415,562
West BranchC 10,602 11,478 11,957 1,447 602 869 36,955 16.9 414 604 2,44630,462
WinfieldC 5,042 8,293 4,872 105 2,021 97 20,430 18.1 62 124 81216,361
WoodbineC 6,975 4,218 1,841 262 1,490 23 14,809 9.5 26 103 2,1800
WoodwardC 13,383 4,601 1,942 896 2,091 293 23,206 19.3 420 465 1,94016,340
Total 1,116,325 1,004,667 600,342 105,319 194,516 81,217 3,102,389 2,035.2 26,930 21,759 227,8881,996,305
Average 8,457 7,611 4,548 798 1,485 671 23,503 15.2 207 170 1,72615,844
Minimum 738 564 0 15 35 0 4,248 0.0 0 0 4113,759
Maximum 21,158 33,186 29,294 4,187 7,257 13,950 69,300 52.9 775 861 5,18751,102
Count
Percentile, 25th 5,213 3,960 1,541 252 659 4 14,237 9.6 87 65 1,14810,037
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Percentile, 50th 7,900 6,119 3,691 552 1,158 63 20,389 14.3 168 123 1,54715,151
Percentile, 75th 10,537 9,206 6,226 1,206 1,967 360 30,238 18.3 303 255 2,17920,061
AdelD 28,431 31,740 12,610 3,996 2,822 0 79,599 23.2 683 730 4,17431,772
AlbiaD 87,447 15,879 38,922 8,651 2,789 732 154,420 41.7 81 91 7,20323,731
Belle PlaineD 13,062 7,475 6,175 967 1,913 263 29,855 10.4 96 178 4,02028,613
BelmondD 10,037 11,546 3,833 1,442 2,798 235 29,891 11.7 315 212 2,9990
BloomfieldD 27,103 12,140 3,352 2,659 333 0 45,587 17.5 358 266 3,78310,225
BondurantD 5,018 16,088 7,448 380 360 862 30,156 16.3 371 235 3,09915,041
CamancheD 16,769 6,935 13,126 1,135 4,911 83 42,959 10.2 639 329 2,51216,656
CarlisleD 11,333 16,401 2 490 654 217 29,097 8.3 136 15 6,32122,425
Carter LakeD 3,522 8,073 5,620 204 1,236 381 19,036 5.9 47 106 2,54811,740
CharitonD 19,594 9,805 9,404 1,819 589 0 41,211 9.0 130 132 5,74537,185
ClarionD 11,513 7,749 5,035 2,270 2,567 1,148 30,282 10.2 520 69 3,83221,000
CrescoD 30,765 23,549 22,357 4,538 3,000 34,429 118,638 30.4 837 118 6,23441,620
DyersvilleD 48,147 41,689 20,659 7,468 5,653 479 124,095 30.8 679 978 5,55684,039
Eagle GroveD 26,782 16,409 5,798 5,663 1,411 12,075 68,138 18.4 469 361 5,19939,492
EldoraD 21,780 17,986 1,650 821 1,373 4,625 48,235 15.9 322 439 1,08719,050
EmmetsburgD 18,791 9,470 10,667 2,749 753 196 42,626 10.9 399 611 2,93653,255
EvansdaleD 6,643 2,999 1,334 196 928 45 12,145 2.7 276 127 2,70510,988
Forest CityD 15,663 9,087 10,970 2,036 1,592 30 39,378 9.0 187 82 5,1650
GarnerD 12,109 10,844 3,991 1,814 3,287 244 32,289 11.1 183 258 4,05529,874
Grundy CenterD 22,309 17,514 10,184 1,618 5,719 3,592 60,936 23.5 258 324 3,62655,704
HamptonD 17,683 27,138 2,345 1,103 3,366 567 52,202 12.4 638 298 5,92126,572
HumboldtD 35,606 26,360 13,389 4,536 1,349 1,659 82,899 18.6 836 296 6,32741,756
HuxleyD 13,757 23,827 5,410 1,255 1,789 333 46,371 22.8 564 389 2,94425,642
JeffersonD 34,189 18,381 20,189 1,922 949 1,420 77,050 16.7 266 465 5,81952,991
LeclaireD 13,987 16,397 3,227 2,982 820 414 37,827 13.2 4,976 5,082 1,80625,000
MarengoD 17,200 11,964 4,961 1,075 1,497 0 36,697 14.5 273 49 2,86239,017
Missouri ValleyD 15,906 12,257 4,309 912 1,895 0 35,279 11.8 147 5 4,08927,520
MonticelloD 13,189 15,552 2,240 1,421 1,186 597 34,185 9.5 337 62 2,81320,187
Mount VernonD 4,855 4,853 5,929 1,564 214 88 17,503 4.2 1,515 435 2,61111,320
New HamptonD 23,239 13,672 1,835 2,368 2,353 6,264 49,731 13.5 340 446 2,73130,225
OnawaD 15,417 6,501 2,062 2,841 2,163 403 29,387 9.5 223 217 4,02618,940
OsageD 41,101 20,595 41,165 2,560 2,197 1,413 109,031 31.6 938 211 9,1900
OsceolaD 44,848 22,677 4,292 2,634 5,046 124 79,621 17.1 523 297 6,0000
Polk CityD 8,518 21,018 13,953 1,562 1,279 208 46,538 16.2 693 97 2,51422,315
Rock RapidsD 21,892 28,400 3,454 6,841 5,261 589 66,437 25.8 246 82 2,45129,555
Rock ValleyD 30,568 52,960 34,771 7,223 3,776 10,655 139,953 51.8 336 321 4,84648,639
Sergeant BluffD 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 00
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SheldonD 26,860 27,523 6,026 3,088 2,875 610 66,982 13.6 205 1 6,75286,976
SibleyD 10,834 26,661 11,271 1,362 1,246 0 51,374 18.4 215 147 1,88233,344
Spirit LakeD 46,280 28,352 4,709 11,005 14,792 10,814 115,952 27.2 493 217 6,04939,209
Story CityD 16,421 16,558 5,920 1,895 535 756 42,085 13.0 110 157 4,24325,721
TamaD 16,932 7,310 3,658 261 1,095 4,278 33,534 12.3 237 317 4,12322,135
TiptonD 15,745 20,089 7,370 1,247 759 1,180 46,390 14.7 419 96 1,24627,323
ToledoD 11,710 8,132 6,049 1,071 2,113 0 29,075 11.5 227 212 3,1260
WaukonD 20,351 13,308 4,154 2,567 2,307 6 42,693 10.3 536 286 3,36930,236
West LibertyD 7,170 9,406 6,373 656 350 50 24,005 7.2 239 120 3,99135,250
West UnionD 28,640 15,650 8,859 2,400 2,500 1,900 59,949 23.5 406 473 2,96846,884
WilliamsburgD 10,027 11,545 12,772 2,946 2,151 2,362 41,803 15.9 492 152 5,88941,871
WiltonD 9,219 14,458 3,257 1,583 2,798 219 31,534 11.1 184 334 3,29629,198
WintersetD 33,448 26,480 17,476 4,762 5,724 2,221 90,111 18.9 484 721 7,341116,215
Total 1,042,410 841,402 454,562 128,558 119,073 108,766 2,694,771 803.7 24,084 17,646 204,0241,506,451
Average 21,274 17,171 9,277 2,624 2,430 2,220 53,895 16.1 492 360 4,16434,238
Minimum 3,522 2,999 2 196 214 0 0 0.0 47 1 1,08710,225
Maximum 87,447 52,960 41,165 11,005 14,792 34,429 154,420 51.8 4,976 5,082 9,190116,215
Count
Percentile, 25th 11,710 9,805 3,833 1,135 1,095 88 31,723 10.3 223 118 2,86222,270
Percentile, 50th 16,932 15,879 5,929 1,895 1,913 414 42,826 13.6 337 217 3,99129,377
Percentile, 75th 27,103 22,677 11,271 2,946 2,822 1,420 66,846 18.6 523 334 5,74540,024
AlgonaE 33,724 37,278 10,784 8,493 3,091 657 94,027 16.4 682 429 8,08662,535
AnamosaE 23,216 13,359 5,676 2,489 1,952 609 47,301 8.6 153 251 4,08951,403
AtlanticE 43,406 27,557 15,476 5,211 1,548 262 93,460 12.9 560 280 4,75085,000
CentervilleE 24,222 33,769 12,555 2,840 3,158 756 77,300 13.0 252 199 6,48142,000
Charles CityE 29,079 26,693 4,516 3,138 4,102 718 68,246 8.7 574 1,127 6,93284,315
CherokeeE 31,665 18,243 15,243 5,463 2,298 235 73,147 13.6 418 190 4,30066,550
ClarindaE 36,861 28,742 5,303 11,059 3,507 206 85,678 15.1 647 348 6,04941,940
Clear LakeE 65,218 39,947 22,338 7,046 5,237 1,555 141,341 17.3 465 567 9,10069,173
CrestonE 35,152 17,466 14,055 3,679 2,405 623 73,380 9.7 448 154 8,25042,329
DecorahE 77,480 47,210 20,912 13,696 6,168 10,718 176,184 21.6 1,261 26,971 16,487288,065
DenisonE 30,957 24,042 8,916 3,571 2,371 164 70,021 9.5 678 288 6,40797,814
DewittE 45,498 35,725 21,425 9,978 3,439 537 116,602 23.1 574 389 6,51964,291
EsthervilleE 19,388 21,328 1,688 3,541 1,256 645 47,846 7.2 324 251 4,83533,229
FairfiledE 56,667 46,704 56,469 16,670 15,149 539 192,198 20.0 886 547 10,531160,028
GlenwoodE 22,696 14,186 6,269 2,300 1,968 10,923 58,342 10.9 514 268 4,48045,045
GrimesE 20,968 39,210 25,835 5,795 2,748 678 95,234 16.2 93 654 5,78078,666
GrinnellE 44,876 55,296 4,927 4,997 2,555 2,778 115,429 12.7 1,137 1,818 9,98466,404
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HarlanE 27,466 21,475 21,909 9,582 1,995 7,671 90,098 17.1 360 311 6,11190,000
HiawathaE 50,069 73,898 45,533 22,482 4,776 1,315 198,073 30.6 291 242 6,27196,615
IndependenceE 26,833 18,401 10,393 2,746 2,114 113 60,600 10.1 857 178 6,23149,714
Iowa FallsE 29,680 35,016 8,291 3,617 2,250 3,149 82,003 15.8 318 234 6,520112,615
KnoxvilleE 34,395 30,568 11,616 5,921 3,071 320 85,891 11.1 394 220 5,90167,339
Le MarsE 25,114 30,713 6,475 2,930 4,106 103 69,441 7.5 599 368 14,30899,793
ManchesterE 43,183 27,724 22,627 6,455 3,392 411 103,792 19.7 172 178 8,81680,300
MaquoketaE 37,487 18,762 7,286 5,265 1,450 309 70,559 11.5 285 420 2,90041,980
Mount PleasantE 39,775 44,965 13,158 4,954 1,559 416 104,827 12.0 792 184 4,55085,663
NevadaE 43,800 41,559 31,718 12,020 2,668 766 132,531 19.9 500 1,153 12,65586,600
North LibertyE 36,559 83,059 41,634 24,038 6,799 5,308 197,397 27.3 258 825 8,437172,373
NorwalkE 22,348 41,915 13,482 3,186 1,525 110 82,566 12.0 597 259 6,65172,687
OelweinE 27,626 11,902 6,618 2,520 1,286 30 49,982 7.5 604 175 10,57142,568
Orange CityE 62,951 93,375 38,130 14,970 5,227 934 215,587 38.6 605 921 8,75092,715
PellaE 79,989 74,093 67,220 11,495 6,353 928 240,078 24.2 532 814 12,351154,516
PerryE 30,454 20,868 22,424 5,688 1,803 9,286 90,523 11.9 481 1,077 5,691153,216
Pleasant HillE 29,886 47,575 8,996 5,249 1,018 654 93,378 13.4 787 301 6,05253,659
Red OakE 20,726 13,914 4,809 2,942 952 22,100 65,443 10.6 584 144 10,65038,168
ShenandoahE 43,376 15,632 9,822 2,785 1,830 1,710 75,155 13.6 744 483 4,71459,016
Sioux CenterE 22,479 51,251 22,393 3,807 4,572 233 104,735 16.6 305 472 5,128111,823
VintonE 30,731 33,259 5,251 8,111 5,339 350 83,041 16.3 417 476 2,69345,725
WashingtonE 41,360 22,817 8,129 6,720 1,912 841 81,779 11.6 622 382 12,19099,000
WaukeeE 37,395 68,623 21,155 5,912 1,894 470 135,449 16.7 632 654 10,27363,388
WaverlyE 65,846 49,233 35,776 5,357 8,701 288 165,201 18.4 1,030 681 17,569141,889
Webster CityE 41,126 19,889 7,067 6,621 1,473 770 76,946 9.4 323 475 4,47850,648
Total 1,591,727 1,517,241 744,299 295,339 141,017 91,188 4,380,811 639.7 22,755 46,358 323,5213,540,797
Average 37,898 36,125 17,721 7,032 3,358 2,171 104,305 15.2 542 1,104 7,70384,305
Minimum 19,388 11,902 1,688 2,300 952 30 47,301 7.2 93 144 2,69333,229
Maximum 79,989 93,375 67,220 24,038 15,149 22,100 240,078 38.6 1,261 26,971 17,569288,065
Count
Percentile, 25th 27,506 20,983 7,122 3,549 1,846 312 73,205 10.9 333 244 5,26950,837
Percentile, 50th 34,774 31,986 12,857 5,410 2,480 650 87,995 13.5 546 375 6,50070,930
Percentile, 75th 43,399 46,269 22,379 8,398 4,105 1,220 116,309 17.3 643 632 9,76397,514
AltoonaF 81,937 74,117 26,037 15,895 4,835 1,577 204,398 15.4 295 471 18,549128,247
BooneF 58,185 80,261 32,046 15,036 3,088 5,797 194,413 15.2 304 1,135 9,56391,466
CarrollF 55,829 41,092 13,627 12,862 981 0 124,391 12.3 535 512 10,65480,340
CliveF 64,344 90,795 40,710 15,098 5,535 0 216,482 15.3 127 791 14,355114,155
CoralvilleF 69,851 82,043 56,271 31,745 5,208 4,628 249,746 14.5 652 462 17,667172,466
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Fort MadisonF 22,487 11,481 6,210 4,210 1,586 130 46,104 4.0 477 80 3,61947,208
IndianolaF 68,813 43,568 18,454 8,720 2,756 147 142,458 10.1 685 477 13,478135,250
JohnstonF 55,628 91,226 60,786 32,643 5,026 4,605 249,914 18.4 263 1,407 14,541131,013
KeokukF 34,068 18,118 19,325 3,717 2,299 0 76,718 6.7 360 346 14,04382,176
MuscatineF 98,345 56,974 55,965 26,880 10,585 1,241 249,990 11.0 29,352 22,586 16,504151,164
NewtonF 76,238 35,494 15,920 9,532 2,950 308 140,442 9.0 592 3,311 16,56984,175
OskaloosaF 69,693 91,129 74,469 15,637 4,289 3,569 258,786 23.7 839 528 14,7400
OttumwaF 53,702 46,011 24,444 5,591 2,549 180 132,477 5.3 869 450 25,447200,320
SpencerF 43,573 15,846 4,726 2,965 2,782 2,046 71,938 6.4 334 92 17,96780,497
Storm LakeF 39,504 20,889 12,829 6,558 2,830 18 82,628 8.2 692 426 11,04253,819
Total 892,197 799,044 461,819 207,089 57,299 24,246 2,440,885 175.4 36,376 33,074 218,7381,552,296
Average 59,480 53,270 30,788 13,806 3,820 1,732 162,726 11.7 2,425 2,205 14,583110,878
Minimum 22,487 11,481 4,726 2,965 981 0 46,104 4.0 127 80 3,61947,208
Maximum 98,345 91,226 74,469 32,643 10,585 5,797 258,786 23.7 29,352 22,586 25,447200,320
Count
Percentile, 25th 48,638 28,192 14,774 6,075 2,653 134 103,510 7.5 319 438 12,26080,917
Percentile, 50th 58,185 46,011 24,444 12,862 2,950 775 142,458 11.0 535 477 14,541102,811
Percentile, 75th 69,772 81,152 48,338 15,766 4,931 3,188 233,114 15.3 689 963 17,118134,191
AnkenyG 141,594 145,456 108,070 41,240 9,227 2,325 447,912 12.4 797 447 34,890361,970
BettendorfG 175,782 174,084 73,893 71,187 9,753 5,840 510,539 16.3 54,930 45,687 22,264345,578
BurlingtonG 196,080 153,248 149,116 33,919 14,752 802 547,917 20.4 1,653 1,777 30,356517,650
Cedar FallsG 129,150 110,450 22,379 18,227 8,809 351 289,366 8.0 624 1,072 31,379237,211
ClintonG 66,176 23,570 14,783 15,369 6,120 202 126,394 4.6 186 663 11,293183,898
Fort DodgeG 88,655 48,882 41,327 12,304 6,101 25,965 223,234 8.5 670 1,570 21,473146,041
MarionG 240,526 196,056 209,249 68,930 16,320 0 731,081 27.8 37,297 35,850 21,943336,412
MarshalltownG 77,712 79,251 47,988 12,992 7,884 1,334 227,161 8.7 656 665 21,574121,628
Mason CityG 69,237 34,634 14,951 4,684 2,233 25,970 151,709 5.2 340 248 17,096222,301
UrbandaleG 199,733 150,239 169,578 106,840 6,789 4,674 637,853 17.8 627 604 44,518325,671
Total 1,384,645 1,115,870 851,334 385,692 87,988 67,463 3,893,166 129.7 97,780 88,583 256,7862,798,360
Average 138,465 111,587 85,133 38,569 8,799 7,496 389,317 13.0 9,778 8,858 25,679279,836
Minimum 66,176 23,570 14,783 4,684 2,233 202 126,394 4.6 186 248 11,293121,628
Maximum 240,526 196,056 209,249 106,840 16,320 25,970 731,081 27.8 54,930 45,687 44,518517,650
Count
Percentile, 25th 80,448 56,474 27,116 13,586 6,287 802 224,216 8.1 625 619 21,498193,499
Percentile, 50th 135,372 127,953 60,941 26,073 8,347 2,325 368,639 10.6 663 869 22,104281,441
Percentile, 75th 191,006 152,496 138,855 62,008 9,622 5,840 538,573 17.4 1,439 1,725 31,123343,287
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AmesH 365,502 380,396 420,344 151,818 19,200 9,475 1,346,735 26.5 752 4,582 39,432462,967
Cedar RapidsH 459,971 245,424 293,620 118,660 25,933 756 1,144,364 9.5 30,404 39,217 68,034504,329
Council BluffsH 214,709 164,331 76,090 52,552 2,763 3,100 513,545 8.4 1,300 2,150 50,668274,634
DavenportH 252,850 144,967 144,720 66,232 15,582 9,029 633,380 6.4 63,158 60,662 42,816395,498
Des MoinesH 633,000 359,956 160,423 398,204 0 1,168 1,552,963 7.8 902 2,421 136,2201,376,298
DubuqueH 193,362 153,753 171,243 21,108 15,376 5,874 560,716 9.7 1,605 1,437 45,659250,525
Iowa CityH 515,134 296,514 424,639 195,453 18,038 14,865 1,464,643 23.5 1,368 1,759 65,786716,412
Sioux  CityH 271,498 169,581 60,401 55,522 17,501 1,470 575,973 6.8 1,465 2,302 50,160383,569
WaterlooH 198,481 94,199 66,998 40,092 8,960 2,517 411,247 6.0 1,935 3,867 42,562259,144
West Des MoinesH 248,425 246,392 188,656 76,494 17,103 7,521 784,591 15.2 682 1,294 39,322307,494
Total 3,352,932 2,255,513 2,007,134 1,176,135 140,456 55,775 8,988,157 119.8 103,571 119,691 580,6594,930,870
Average 335,293 225,551 200,713 117,614 14,046 5,578 898,816 12.0 10,357 11,969 58,066493,087
Minimum 193,362 94,199 60,401 21,108 0 756 411,247 6.0 682 1,294 39,322250,525
Maximum 633,000 380,396 424,639 398,204 25,933 14,865 1,552,963 26.5 63,158 60,662 136,2201,376,298
Count
Percentile, 25th 223,138 156,398 93,248 53,295 10,564 1,732 564,530 7.0 1,002 1,857 42,626282,849
Percentile, 50th 262,174 207,503 165,833 71,363 16,343 4,487 708,986 8.9 1,417 2,362 47,910389,534
Percentile, 75th 436,354 283,984 267,379 143,529 17,904 8,652 1,296,142 13.8 1,853 4,403 62,007493,989
EldridgeI 58,738 58,051 34,928 13,592 13,567 659 179,535 6.4 21,489 17,519 13,862167,575
FarleyI 13,935 42,868 8,333 2,561 2,547 0 70,244 3.4 101 142 4,05535,757
MovilleI 29,732 43,203 1,120 750 755 51 75,611 6.3 44 23 3,97322,000
Total 102,405 144,122 44,381 16,903 16,869 710 325,390 16.1 21,634 17,684 21,890225,332
Average 34,135 48,041 14,794 5,634 5,623 237 108,463 5.4 7,211 5,895 7,29775,111
Grand Total 10,294,849 8,416,665 5,761,309 2,376,243 929,381 486,094 28,264,121 8,379.8 357,959 372,255 1,997,97918,092,805
Median 18,959 15,500 10,610 4,376 1,712 895 52,052 15.4 659 686 3,68033,320
Count
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of Size Codes in the Introduction (Page 6) to locate a library.  
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AlexanderA 236 23 93 8.00 15 5,985 0.50 0.25 0.75 0.002
Alta VistaA 86 30 126 8.50 32 650 0.80 0.00 0.80 0.005
ArcherA 0 11 200 8.00 16 720 0.28 0.03 0.31 0.003
ArlingtonA 730 21 544 8.55 28 1,800 0.60 0.00 0.60 0.0010
ArthurA 85 17 208 7.25 13 1,690 0.34 0.00 0.34 0.002
AshtonA 410 20 20 10.25 35 1,444 0.59 0.02 0.61 0.005
AuburnA 104 19 14 8.00 0 7,000 0.47 0.00 0.47 0.004
AuroraA 9 20 278 7.25 12 892 0.50 0.00 0.50 0.004
BagleyA 326 20 180 9.00 20 1,779 0.41 0.37 0.78 0.004
BeamanA 357 21 227 11.50 12 2,540 0.50 0.10 0.60 0.002
BennettA 42 15 211 8.25 20 1,200 0.44 0.00 0.44 0.003
BirminghamA 400 11 10 0.00 3 6,875 0.00 0.00 0.00 0.002
BlakesburgA 50 20 217 7.25 30 930 1.00 0.00 1.00 0.003
BodeA 1,247 25 273 9.50 68 1,200 0.62 0.00 0.62 0.008
BonaparteA 265 22 9 7.25 0 550 0.50 0.00 0.50 0.003
BredaA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
BusseyA 84 23 24 9.00 42 2,000 0.35 0.00 0.35 0.003
CalamusA 100 6 20 8.00 5 600 0.15 0.00 0.15 0.001
CallenderA 260 22 364 9.50 40 3,432 0.58 0.08 0.66 0.002
CantrilA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
CaseyA 10 15 152 7.90 21 2,600 0.37 0.05 0.42 0.003
ChelseaA 25 22 65 7.50 0 1,124 0.60 0.00 0.60 0.002
ChurdanA 582 34 3,377 9.00 54 2,100 1.35 0.50 1.85 0.005
ClareA 33 16 115 10.00 2 2,953 0.40 0.00 0.40 0.001
ClearfieldA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
CleghornA 0 48 113 9.10 0 3,168 0.63 0.00 0.63 0.005
ClutierA 23 20 120 7.25 49 800 0.50 0.00 0.50 0.002
CoinA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
ColesburgA 173 22 495 9.50 66 0 0.50 0.00 0.50 0.005
CollinsA 185 27 3,800 10.50 97 1,287 0.58 0.58 1.16 0.006
CorwithA 201 22 69 8.25 22 3,000 0.55 0.00 0.55 0.005
CoulterA 100 22 20 11.15 18 1,500 0.65 0.35 1.00 0.002
Crystal LakeA 1,368 47 47 9.50 385 2,120 0.82 0.34 1.16 0.0011
CumberlandA 200 22 75 7.25 35 968 0.50 0.05 0.55 0.003
CushingA 50 9 82 7.25 6 1,200 0.28 0.00 0.28 0.003
DelhiA 70 20 174 11.00 16 0 0.50 0.05 0.55 0.003
DickensA 150 20 600 7.25 25 2,100 0.20 0.13 0.33 0.005
DuncombeA 34 27 606 12.00 15 1,500 0.70 0.08 0.78 0.002
ElberonA 97 25 133 0.00 60 0 0.50 0.00 0.50 0.005
ElliottA 110 20 101 7.25 51 1,512 0.60 0.10 0.70 0.005
EmersonA 164 20 334 8.40 100 1,400 0.50 0.00 0.50 0.006
FarmersburgA 372 20 403 8.00 30 2,619 0.38 0.13 0.51 0.003
FarnhamvilleA 525 13 20 950.00 8 2,160 0.32 0.00 0.32 0.001
FentonA 230 20 177 7.75 21 2,771 0.50 0.08 0.58 0.004
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FertileA 780 23 368 11.00 38 0 0.75 0.13 0.88 0.004
Fort AtkinsonA 511 25 234 10.00 12 0 0.45 0.18 0.63 0.002
GalvaA 208 20 285 9.82 48 1,576 0.50 0.00 0.50 0.002
Garden GroveA 92 12 0 0.00 8 484 0.00 0.00 0.00 0.001
GarrisonA 0 15 13 9.00 26 887 0.37 0.00 0.37 0.002
GraftonA 802 24 85 8.50 30 2,400 0.70 0.00 0.70 0.003
HanlontownA 49 20 142 8.00 15 1,212 0.50 0.00 0.50 0.003
HarcourtA 150 20 72 9.00 27 432 0.36 0.26 0.62 0.002
Harpers FerryA 479 17 35 8.00 40 1,800 0.50 0.50 1.00 0.003
HavelockA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
HawkeyeA 133 20 90 9.00 40 3,200 0.50 0.03 0.53 0.006
HillsboroA 0 9 76 7.25 15 1,200 0.31 0.60 0.91 0.002
IoniaA 260 22 355 11.05 20 1,175 0.55 0.04 0.59 0.002
IrwinA 100 15 87 7.25 10 1,600 0.37 0.00 0.37 0.002
JamaicaA 728 17 21 8.50 10 1,704 1.00 0.00 1.00 0.001
JoiceA 8,287 23 550 10.85 0 1,770 0.70 0.00 0.70 0.0016
KensettA 32 20 63 10.80 20 0 0.50 0.00 0.50 0.002
KimballtonA 51 20 10 6.50 0 540 0.50 0.00 0.50 0.000
LaconaA 78 20 78 7.91 0 912 0.50 0.07 0.57 0.002
LakotaA 312 20 255 10.00 33 850 0.55 0.08 0.63 0.003
LaurelA 0 6 280 0.00 0 560 0.00 0.00 0.00 0.000
LawlerA 48 20 283 8.85 17 858 0.50 0.00 0.50 0.003
LedyardA 180 12 124 7.50 16 1,292 0.30 0.00 0.30 0.004
LehighA 200 25 294 9.00 15 900 0.61 0.00 0.61 0.004
LettsA 56 22 157 9.25 118 1,150 0.50 0.00 0.50 0.009
LewisA 175 11 143 7.15 0 1,080 0.25 0.00 0.25 0.005
Lime SpringsA 85 35 964 9.25 62 1,437 0.99 0.20 1.19 0.005
LindenA 5 20 489 4.66 3 450 0.37 0.00 0.37 0.002
Linn GroveA 160 14 10 8.50 8 780 0.50 0.00 0.50 0.002
Little RockA 28 20 771 9.25 6 1,618 0.55 0.00 0.55 0.001
LivermoreA 321 26 183 10.30 50 2,672 0.08 0.00 0.08 0.004
LohrvilleA 1,246 33 325 8.00 128 3,600 0.75 0.05 0.80 0.007
Lost NationA 20 21 63 9.00 12 0 0.52 0.00 0.52 0.002
LuverneA 135 23 301 9.95 40 1,953 0.58 0.00 0.58 0.005
LynnvilleA 25 12 350 10.00 40 1,196 0.47 0.00 0.47 0.004
LyttonA 108 26 45 8.00 30 1,000 0.45 0.22 0.67 0.003
MallardA 364 20 100 7.25 24 480 0.50 0.00 0.50 0.003
MarathonA 658 20 169 8.50 80 1,352 0.50 0.05 0.55 0.005
Marble RockA 8 24 60 9.01 49 3,275 0.45 0.15 0.60 0.004
MartelleA 12 20 143 7.25 7 480 0.50 0.00 0.50 0.001
MassenaA 0 20 75 8.50 40 2,000 0.50 0.03 0.53 0.003
MelvinA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
MenloA 156 16 75 7.25 20 621 0.37 0.25 0.62 0.002
MeserveyA 57 20 87 9.00 15 1,386 0.50 0.08 0.58 0.002
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MinburnA 23 24 178 8.50 14 672 0.50 0.00 0.50 0.003
MingoA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
ModaleA 8 10 152 6.00 8 960 0.25 0.25 0.50 0.002
MondaminA 43 20 65 7.25 42 4,200 0.50 0.05 0.55 0.002
MoorheadA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
MorleyA 6 7 60 7.25 5 1,120 0.16 0.00 0.16 0.001
New MarketA 0 5 0 7.25 0 525 0.12 0.00 0.12 0.000
New VirginiaA 25 20 519 7.25 8 3,504 0.68 0.09 0.77 0.003
OrientA 69 22 160 11.00 51 0 0.15 0.40 0.55 0.0023
PalmerA 104 12 46 9.73 10 0 0.36 0.02 0.38 0.002
PatonA 25 20 300 8.00 14 1,600 0.16 0.00 0.16 0.001
PetersonA 1,248 27 184 9.50 10 1,538 0.74 0.01 0.75 0.001
PlainfieldA 130 24 298 9.60 43 2,400 0.63 0.04 0.67 0.005
PloverA 28 9 40 7.50 15 400 0.15 0.00 0.15 0.002
PrescottA 0 20 28 7.25 12 1,440 0.50 0.00 0.50 0.002
QuimbyA 296 20 259 8.00 40 1,760 0.60 0.00 0.60 0.005
RakeA 35 27 5 9.50 44 2,400 0.63 0.04 0.67 0.004
RandolphA 389 18 78 7.50 20 2,400 0.52 0.00 0.52 0.005
RembrandtA 325 20 315 9.30 35 0 0.50 0.00 0.50 0.002
RenwickA 416 25 144 11.22 11 900 0.63 0.04 0.67 0.002
RingstedA 62 20 199 8.50 36 1,250 0.25 0.25 0.50 0.003
RippeyA 10 15 210 8.25 15 3,000 0.37 0.00 0.37 0.002
RowanA 1,872 26 147 10.50 16 2,400 0.65 0.21 0.86 0.004
RoyalA 4 14 148 7.25 7 864 0.50 0.00 0.50 0.002
RuddA 100 21 60 9.50 55 966 0.50 0.12 0.62 0.004
RunnellsA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
SalemA 6 11 85 8.18 53 0 1.00 0.00 1.00 0.004
Silver CityA 50 20 35 8.00 28 1,232 0.30 0.00 0.30 0.003
SomersA 62 26 245 7.25 15 3,000 0.65 0.00 0.65 0.002
South EnglishA 42 12 72 7.25 53 1,115 0.30 0.00 0.30 0.002
SpillvilleA 994 23 823 8.30 46 4,890 0.62 0.00 0.62 0.003
StacyvilleA 1,456 33 434 11.80 46 4,800 0.82 0.58 1.40 0.002
StanhopeA 91 26 173 9.00 19 0 0.56 0.12 0.68 0.003
Steamboat RockA 98 31 15 8.60 20 600 0.78 0.02 0.80 0.002
StockportA 167 12 17 7.25 0 1,029 0.28 0.00 0.28 0.003
SwaledaleA 60 20 75 8.75 21 750 0.25 0.25 0.50 0.003
TerrilA 110 22 108 8.75 20 3,552 0.55 0.25 0.80 0.006
ThorntonA 104 21 4,200 10.25 30 2,400 0.80 0.00 0.80 0.002
TruroA 1,300 20 200 8.85 32 1,652 0.65 0.00 0.65 0.003
UnionA 364 37 610 14.33 23 3,000 1.10 0.25 1.35 0.004
UteA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
VarinaA 0 5 0 7.55 3 60 0.10 0.00 0.10 0.001
VolgaA 243 20 254 7.50 34 700 0.33 0.18 0.51 0.002
WadenaA 0 20 43 7.20 18 0 0.04 0.00 0.04 0.002
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WashtaA 53 22 38 7.25 14 1,353 0.16 0.00 0.16 0.006
WatervilleA 107 15 86 8.00 9 550 0.35 0.00 0.35 0.004
WaucomaA 130 21 200 8.45 0 1,750 0.12 0.28 0.40 0.002
WebbA 515 20 317 10.00 20 864 0.47 0.08 0.55 0.003
WesleyA 487 24 62 9.77 34 0 0.30 0.30 0.60 0.004
WestgateA 0 20 180 8.00 18 450 0.30 0.25 0.55 0.304
WestsideA 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
WilliamsA 369 26 59 8.50 58 2,592 0.54 0.10 0.64 0.004
WodenA 32 22 120 9.50 45 0 0.65 0.00 0.65 0.003
Total 38,650 2,640 34,452 0.00 3,814 200,689 62.98 10.39 73.37 0.30448
Average 322 20 269 16.00 32 1,423 0.48 0.08 0.56 0.004
Minimum 0 5 0 0.00 2 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Maximum 8,287 48 4,200 950.00 385 7,000 1.35 0.60 1.85 0.3023
Count 128
Percentile, 25th 50 17 65 7.50 14 540 0.35 0.00 0.42 0.002
Percentile, 50th 109 20 143 8.50 21 1,196 0.50 0.00 0.55 0.003
Percentile, 75th 325 23 274 9.50 40 2,000 0.60 0.10 0.65 0.004
AdairB 125 12 120 10.50 2 3,200 0.30 0.00 0.30 0.001
AgencyB 156 38 8 7.20 31 876 0.50 0.00 0.50 0.005
Albert CityB 1,352 40 475 9.00 125 4,300 1.15 0.14 1.29 0.007
AlbionB 15 30 155 9.00 64 3,142 0.65 0.15 0.80 0.0010
AldenB 173 33 192 13.05 97 7,000 1.33 1.86 3.19 0.007
AllertonB 6 18 0 0.00 25 1,160 0.22 0.00 0.22 0.002
AnthonB 110 21 180 8.14 0 2,478 0.53 0.00 0.53 0.005
ArmstrongB 310 20 725 8.10 25 1,750 0.63 0.05 0.68 0.003
BadgerB 58 20 142 9.00 17 1,184 0.50 0.00 0.50 0.001
BancroftB 2,496 30 4,186 13.26 86 2,855 1.45 0.03 1.48 0.003
BataviaB 0 6 68 7.25 0 620 0.15 0.00 0.15 0.000
Battle CreekB 238 25 254 10.00 100 1,680 0.50 0.00 0.50 0.003
BayardB 936 28 333 13.25 44 3,648 1.50 0.00 1.50 0.006
BlairstownB 115 35 374 10.75 60 3,632 1.07 0.00 1.07 0.006
BoydenB 1,002 22 415 12.00 92 4,500 1.12 0.08 1.20 0.004
Buffalo CenterB 680 25 48 10.50 52 2,860 0.32 0.20 0.52 0.003
BurtB 201 22 113 10.00 52 2,160 0.55 0.12 0.67 0.004
CambridgeB 253 20 840 9.20 8 1,030 0.50 0.00 0.50 0.003
Charter OakB 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
ClermontB 289 24 191 9.40 84 1,760 0.60 0.00 0.60 0.004
CoggonB 350 31 500 10.85 10 1,268 0.57 0.00 0.57 0.001
ColoB 260 35 1,995 14.69 36 2,500 2.00 0.90 2.90 0.004
CorrectionvilleB 311 17 200 7.88 27 2,400 0.43 0.00 0.43 0.004
DaytonB 150 24 190 17.00 85 1,404 0.68 0.05 0.73 0.005
DexterB 780 25 420 10.00 50 1,320 0.62 0.00 0.62 0.002
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DikeB 935 42 1,300 10.80 75 6,500 1.35 0.15 1.50 0.005
DonnellsonB 1,136 47 1,210 12.45 66 0 1.30 0.12 1.42 0.005
DoonB 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Dow CityB 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
DowsB 1,040 23 381 12.25 40 2,100 0.73 0.05 0.78 0.003
DumontB 313 32 231 8.25 69 4,300 0.80 0.05 0.85 0.007
DunkertonB 533 24 234 14.00 22 0 0.50 0.00 0.50 0.004
EarlvilleB 82 20 520 7.50 16 1,800 0.50 0.00 0.50 0.002
EarlyB 300 26 60 7.25 2 2,688 0.70 0.00 0.70 0.002
EdgewoodB 396 34 1,209 11.25 80 0 0.80 0.40 1.20 0.007
EldonB 373 31 115 8.50 48 3,543 0.80 0.20 1.00 0.002
ElginB 585 27 903 15.75 45 0 0.58 0.00 0.58 0.008
Elk HornB 140 24 520 10.00 70 1,860 0.90 0.00 0.90 0.002
EllsworthB 96 24 111 9.00 40 2,640 0.43 0.18 0.61 0.003
ElmaB 115 36 98 9.00 58 0 0.90 0.00 0.90 0.003
EssexB 1,427 24 1,175 9.50 175 4,000 0.82 0.00 0.82 0.006
EverlyB 79 30 242 9.67 20 2,020 0.76 0.00 0.76 0.002
ExiraB 208 23 104 9.83 82 2,134 1.80 0.20 2.00 0.003
FarmingtonB 65 20 60 8.00 20 2,100 0.62 0.00 0.62 0.002
FondaB 104 25 390 11.00 14 700 0.85 0.26 1.11 0.002
FontanelleB 210 20 22 7.25 25 0 0.70 0.00 0.70 0.003
FredericksburgB 675 31 1,588 14.70 59 3,650 0.98 0.10 1.08 0.005
GarnavilloB 997 25 883 8.70 0 4,400 1.35 0.30 1.65 0.005
GarwinB 565 22 27 7.25 30 350 0.43 0.11 0.54 0.002
GilmanB 10 19 150 10.65 0 350 0.40 0.00 0.40 0.001
Gilmore CityB 8 25 98 12.88 30 0 0.62 0.20 0.82 0.005
GraettingerB 72 40 158 8.00 35 0 1.00 0.06 1.06 0.002
Grand JunctionB 26 24 672 8.75 56 3,285 0.80 0.00 0.80 0.003
GrangerB 25 32 2,880 12.50 10 1,800 1.10 0.00 1.10 0.002
HedrickB 236 23 330 9.25 22 1,236 0.62 0.00 0.62 0.002
HopkintonB 321 27 386 10.00 25 0 0.75 0.10 0.85 0.003
HospersB 1,600 38 1,193 13.50 220 0 0.95 0.02 0.97 0.007
HubbardB 3,444 34 806 9.50 122 0 0.85 0.05 0.90 0.004
HumestonB 312 17 656 7.25 21 3,850 0.41 0.00 0.41 0.002
InwoodB 25 22 110 12.00 15 2,200 0.50 0.00 0.50 0.002
JanesvilleB 627 32 141 14.46 24 1,217 1.07 0.00 1.07 0.004
KanawhaB 210 23 243 10.10 22 1,126 0.57 0.16 0.73 0.005
KeystoneB 380 41 1,015 15.25 45 1,800 0.80 0.25 1.05 0.005
KlemmeB 0 34 18 10.30 0 0 1.10 0.13 1.23 0.008
LamontB 78 22 309 7.75 30 0 0.55 0.00 0.55 0.002
LarchwoodB 2,008 22 3,035 12.50 8 2,160 0.88 0.38 1.26 0.002
LegrandB 189 26 1,589 14.50 97 1,800 0.78 0.08 0.86 0.003
LowdenB 197 35 482 10.50 61 2,800 0.80 0.07 0.87 0.003
ManillaB 0 8 15 0.00 0 784 0.20 0.00 0.20 0.000
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MaxwellB 378 20 31 11.33 89 1,074 0.50 0.20 0.70 0.004
MaynardB 40 21 1,056 10.25 73 1,515 0.61 0.00 0.61 0.005
McgregorB 2,675 35 487 11.69 114 3,546 1.80 0.00 1.80 0.009
MelbourneB 104 28 66 10.30 80 0 0.75 0.00 0.75 0.006
MerrillB 50 17 75 8.50 10 630 0.42 0.00 0.42 0.001
MiloB 160 23 262 13.00 30 1,693 0.30 0.53 0.83 0.003
MiltonB 0 9 0 0.00 8 562 0.00 0.00 0.00 0.002
MontroseB 100 20 175 10.96 20 0 0.50 0.00 0.50 0.001
MoraviaB 1,070 26 183 9.55 21 2,300 0.70 0.00 0.70 0.005
Morning SunB 65 39 676 8.50 55 1,290 0.93 0.08 1.01 0.005
MoultonB 676 24 152 7.50 31 4,836 0.52 0.07 0.59 0.003
MuirrayB 197 20 225 7.63 41 1,800 0.45 0.00 0.45 0.003
New AlbinB 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
New HartfordB 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
NewellB 1,176 21 425 8.50 40 2,800 1.00 0.08 1.08 0.004
NewhallB 127 33 126 10.71 27 1,596 0.78 0.05 0.83 0.003
NorthB 7,834 30 120 9.36 35 2,580 0.75 0.23 0.98 0.002
NorwayB 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
OcheyedanB 610 20 125 9.70 22 1,980 0.69 0.04 0.73 0.005
OlinB 18 28 715 10.00 32 3,500 0.70 0.00 0.70 0.006
OssianB 600 24 728 10.25 58 3,044 0.80 0.25 1.05 0.005
OxfordB 237 13 200 10.00 38 1,100 0.10 0.00 0.10 0.104
Oxford JunctionB 223 20 100 9.50 30 0 0.50 0.00 0.50 0.004
PomeroyB 780 22 503 9.25 95 2,000 0.55 0.50 1.05 0.004
PrestonB 2,439 36 2,497 12.50 98 4,128 0.70 0.75 1.45 0.004
PrimgharB 3,120 24 1,300 11.12 24 0 0.85 0.00 0.85 0.005
RadcliffeB 78 32 390 10.75 50 2,592 0.80 0.00 0.80 0.004
ReadlynB 1,560 42 612 10.00 76 2,732 1.12 0.08 1.20 0.005
RedfieldB 2,184 34 624 12.75 49 3,600 0.90 0.02 0.92 0.007
RicevilleB 2,516 44 545 10.00 116 4,400 1.35 0.25 1.60 0.006
RichlandB 643 20 219 9.00 44 0 0.50 0.25 0.75 0.004
RockfordB 82 28 99 9.27 55 1,500 0.30 0.70 1.00 0.003
RockwellB 364 49 1,224 11.11 85 2,700 1.33 0.15 1.48 0.003
RolfeB 375 20 790 9.15 60 2,400 0.50 0.00 0.50 0.007
RuthvenB 80 38 84 11.25 15 1,800 0.73 0.00 0.73 0.003
SabulaB 117 21 0 12.83 0 3,264 0.75 0.50 1.25 0.002
SchallerB 113 20 167 10.00 25 945 0.37 0.21 0.58 0.002
SchleswigB 23 12 0 7.45 2 3,264 0.30 0.07 0.37 0.002
ScrantonB 210 29 255 9.25 87 0 0.50 0.40 0.90 0.006
SeymourB 572 22 0 7.50 12 2,400 0.50 0.00 0.50 0.001
SheffieldB 1,560 35 2,315 12.10 27 3,216 1.25 1.20 2.45 0.007
ShellsburgB 780 26 475 9.10 67 2,160 0.75 0.35 1.10 0.005
Sioux RapidsB 678 33 201 9.35 86 0 1.37 0.00 1.37 0.004
St. CharlesB 47 23 100 8.00 7 2,145 0.57 0.00 0.57 0.002
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StantonB 884 20 106 9.00 9 1,500 0.50 0.00 0.50 0.003
StanwoodB 0 23 170 9.25 56 2,000 0.58 0.00 0.58 0.003
StratfordB 852 28 1,612 10.35 51 1,848 1.00 1.25 2.25 0.006
SullyB 1 25 1,086 11.33 9 1,105 0.60 0.00 0.60 0.003
SutherlandB 889 20 195 9.00 19 3,840 0.57 0.03 0.60 0.002
Swea CityB 167 21 333 8.50 52 2,622 0.53 0.00 0.53 0.002
TaborB 806 20 172 9.00 60 1,600 0.50 0.20 0.70 0.002
ThompsonB 97 20 30 10.95 31 800 0.50 0.00 0.50 0.002
TitonkaB 350 22 150 8.00 115 2,800 0.65 0.30 0.95 0.006
Van HorneB 279 26 487 9.25 36 0 0.75 0.50 1.25 0.003
Van MeterB 771 37 60 14.07 4 1,100 1.00 0.05 1.05 0.001
VenturaB 2,000 32 520 13.28 65 3,200 1.00 0.00 1.00 0.005
VictorB 550 30 500 9.00 30 3,840 0.75 0.25 1.00 0.006
Wall LakeB 775 23 720 12.25 85 2,400 0.62 0.08 0.70 0.003
WalnutB 175 24 500 9.00 60 2,072 0.60 0.00 0.60 0.002
WellsburgB 339 32 380 10.85 38 0 1.70 0.05 1.75 0.007
West BendB 952 42 1,080 11.50 0 3,024 1.00 0.00 1.00 0.007
West PointB 180 40 570 11.27 65 6,195 0.80 0.72 1.52 0.004
What CheerB 165 20 83 10.50 28 950 0.50 0.00 0.50 0.003
WheatlandB 52 38 367 8.50 74 2,100 0.60 0.35 0.95 0.003
WhitingB 1,463 36 707 11.50 26 4,330 1.39 0.00 1.39 0.004
WhittemoreB 780 29 425 12.32 27 0 1.30 0.05 1.35 0.003
WinthropB 794 26 5,125 11.44 70 0 0.50 0.23 0.73 0.004
WyomingB 0 20 380 10.50 16 2,120 0.50 0.13 0.63 0.002
ZearingB 1,523 34 2,175 13.50 55 2,380 1.58 0.00 1.58 0.004
Total 80,013 3,524 74,053 0.00 6,086 260,838 100.03 18.35 118.38 0.10497
Average 635 27 565 10.27 49 1,890 0.76 0.14 0.90 0.004
Minimum 1 6 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Maximum 7,834 49 5,125 17.00 220 7,000 2.00 1.86 3.19 0.1010
Count 131
Percentile, 25th 115 21 123 9.00 24 648 0.50 0.00 0.58 0.002
Percentile, 50th 311 25 330 10.00 40 1,800 0.70 0.04 0.80 0.003
Percentile, 75th 780 32 674 11.41 67 2,800 0.91 0.19 1.07 0.005
AckleyC 300 42 2,560 10.00 150 0 0.75 0.00 0.75 0.006
AkronC 268 48 1,410 12.81 52 2,412 1.60 0.00 1.60 0.003
AllisonC 1,426 30 1,857 9.25 61 7,100 1.28 0.29 1.57 0.004
AltaC 0 59 735 6.50 418 2,800 1.00 0.00 1.00 1.0011
AltonC 207 51 989 12.00 109 6,000 1.00 0.26 1.26 0.007
AnitaC 988 32 1,246 12.00 45 4,712 1.27 0.10 1.37 0.006
AplingtonC 1,537 31 1,645 14.20 50 3,150 1.31 0.05 1.36 0.006
Arnolds ParkC 1,770 44 15 17.69 0 1,600 1.18 0.00 1.18 0.004
AtkinsC 365 35 20 14.75 70 2,080 0.87 0.00 0.87 0.003
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AudubonC 2,754 43 1,234 17.00 165 4,800 3.50 0.12 3.62 0.005
AureliaC 459 44 433 8.50 70 3,240 0.85 0.55 1.40 0.007
AvocaC 360 41 1,663 14.95 61 4,440 2.35 0.15 2.50 0.006
BaxterC 4 26 141 8.00 5 2,400 0.73 0.00 0.73 0.005
BedfordC 67 27 331 12.16 67 1,856 0.67 0.45 1.12 0.005
BellevueC 2,164 44 3,705 14.99 167 7,510 1.00 1.50 2.50 0.0011
BrittC 2,132 48 745 14.10 180 5,000 0.85 0.80 1.65 0.008
BrooklynC 194 39 732 11.68 75 3,480 1.00 0.05 1.05 0.005
CalmarC 468 36 1,680 9.33 74 5,168 0.95 0.50 1.45 0.007
CascadeC 1,218 34 474 12.22 177 2,110 0.75 1.00 1.75 0.004
Center PointC 730 39 2,484 13.00 112 4,330 1.75 0.00 1.75 0.009
Central CityC 278 27 1,240 14.91 235 1,324 0.75 0.00 0.75 0.754
ClarenceC 162 26 404 9.75 45 0 0.68 0.00 0.68 0.003
ClarksvilleC 2,015 40 2,231 12.00 79 4,480 1.37 0.87 2.24 0.003
ColfaxC 7 25 254 12.50 15 2,340 0.75 0.10 0.85 0.001
Columbus JunctionC 34 38 768 15.06 144 6,529 0.50 1.21 1.71 0.0011
ConradC 2,729 36 1,484 13.00 130 11,000 1.79 0.17 1.96 0.0012
Coon RapidsC 1,287 41 240 11.44 63 3,400 1.60 0.00 1.60 0.004
CorningC 5,720 46 2,560 13.60 440 2,948 2.38 0.25 2.63 0.0012
CorydonC 82 30 25 7.25 50 3,708 0.93 0.00 0.93 0.003
Dallas CenterC 624 49 1,533 13.40 84 4,580 2.70 0.37 3.07 0.004
De SotoC 457 42 1,722 12.50 47 1,261 1.60 0.20 1.80 0.002
DenverC 851 46 2,110 11.41 87 8,000 2.34 0.00 2.34 0.009
DunlapC 597 38 327 10.00 35 17,000 0.95 0.00 0.95 0.003
DysartC 294 35 420 11.02 64 7,250 0.88 0.13 1.01 0.009
EarlhamC 894 43 640 13.30 95 2,968 0.50 0.85 1.35 0.003
EddyvilleC 647 42 740 9.40 133 2,400 1.28 0.10 1.38 0.005
ElkaderC 2,704 48 3,569 13.38 151 5,000 1.94 0.00 1.94 0.4115
ElyC 7,020 47 1,511 15.59 152 1,251 1.93 0.02 1.95 1.005
FairbankC 1,560 25 1,100 10.75 110 2,600 0.66 0.34 1.00 0.007
FairfaxC 275 39 1,072 14.45 50 3,500 1.16 0.10 1.26 0.003
FayetteC 1,008 36 720 12.09 55 5,200 1.38 0.00 1.38 0.007
GeorgeC 988 28 780 12.50 63 1,854 0.70 0.00 0.70 0.003
GladbrookC 1,531 32 91 9.75 13 1,938 1.00 0.00 1.00 0.002
GliddenC 139 29 45 10.02 51 3,900 0.72 0.42 1.14 0.006
GowrieC 1,352 25 211 11.17 54 2,100 0.75 0.12 0.87 0.003
GreeneC 2,037 50 465 9.66 126 5,280 2.38 0.10 2.48 0.008
GreenfieldC 1,900 41 400 11.36 0 10,000 1.50 0.85 2.35 0.005
GriswoldC 2,146 27 737 11.57 94 2,500 0.75 0.25 1.00 0.006
Guthrie CenterC 2,228 29 501 12.07 150 9,100 1.45 0.40 1.85 0.0016
GuttenbergC 2,657 43 355 13.49 86 4,200 1.59 0.28 1.87 0.006
HamburgC 83 34 272 11.00 82 3,132 0.67 0.50 1.17 0.0013
HartleyC 410 38 3,592 10.75 53 6,700 1.23 0.64 1.87 0.008
HawardenC 1,655 49 2,006 17.59 285 11,470 2.12 0.65 2.77 0.008
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HolsteinC 3,744 28 500 10.50 192 3,980 1.00 0.00 1.00 0.0014
HudsonC 3,194 61 1,637 18.25 181 9,860 2.16 0.88 3.04 0.0011
HulC 4,420 39 1,156 15.50 122 9,000 1.85 0.33 2.18 0.008
Ida GroveC 532 35 749 9.85 48 2,209 1.83 0.15 1.98 0.005
JesupC 2,433 43 1,013 15.87 150 6,100 2.25 0.37 2.62 0.007
JewellC 570 35 905 15.16 16 4,500 2.15 0.00 2.15 0.001
KalonaC 471 42 2,726 15.27 110 10,000 1.88 1.68 3.56 1.006
KeosauquaC 2,600 29 300 12.00 150 16,000 1.60 0.01 1.61 0.003
KeotaC 68 40 342 10.30 160 0 1.50 0.00 1.50 0.008
KingsleyC 5,200 40 340 9.56 100 6 1.00 0.75 1.75 0.005
La Porte CityC 455 33 750 12.10 40 3,200 1.60 0.05 1.65 0.002
Lake CityC 1,800 39 931 10.10 121 8,103 2.31 0.15 2.46 0.0012
Lake MillsC 1,284 42 728 14.71 120 0 1.78 0.50 2.28 0.007
Lake ParkC 624 34 824 10.35 44 1,920 0.83 0.41 1.24 0.005
Lake ViewC 52 40 141 9.75 77 3,200 1.50 0.25 1.75 0.004
LamoniC 468 35 1,321 13.71 101 6,500 2.21 0.23 2.44 0.006
LansingC 832 28 69 10.00 38 0 0.55 0.39 0.94 0.006
LaurensC 2,416 43 2,103 13.97 60 5,000 1.86 0.90 2.76 0.004
LenoxC 0 35 40 11.47 25 5,000 1.75 0.80 2.55 0.003
LeonC 0 34 1,418 10.69 75 1,808 1.95 0.00 1.95 0.004
LisbonC 10 33 1,115 16.19 17 1,300 0.92 0.09 1.01 0.002
LoganC 200 40 167 11.05 70 4,800 1.25 0.30 1.55 0.003
MadridC 468 47 1,481 18.01 95 6,400 1.40 1.30 2.70 0.003
MalvernC 741 45 860 9.75 196 5,700 1.00 1.13 2.13 0.009
ManlyC 10,608 31 1,500 11.65 47 4,426 1.15 0.13 1.28 0.006
ManningC 158 36 100 10.54 14 0 0.88 0.00 0.88 0.002
MansonC 3,400 34 1,507 10.85 87 4,325 1.57 0.05 1.62 0.005
MapletonC 4,845 42 375 12.50 95 3,700 1.82 0.10 1.92 0.008
MarcusC 208 37 205 10.10 56 3,800 1.00 0.06 1.06 0.004
MechanicsvilleC 127 33 693 11.72 50 0 0.80 0.05 0.85 0.005
MediapolisC 77 46 500 15.30 0 8,568 1.00 1.10 2.10 0.005
Melcher-DallasC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
MilfordC 2,728 46 3,528 17.67 132 5,600 1.00 2.90 3.90 0.006
MitchellvilleC 1,025 36 1,566 15.48 117 4,800 1.70 0.00 1.70 0.008
MononaC 167 36 739 13.90 48 3,000 1.06 0.11 1.17 0.004
MonroeC 42 36 224 13.15 38 3,465 0.80 0.37 1.17 0.804
MontezumaC 43 33 423 13.44 152 0 0.81 0.50 1.31 0.006
Mount AyrC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
NashuaC 162 34 230 13.34 71 5,000 1.00 0.77 1.77 0.004
New LondonC 520 43 940 15.07 128 2,850 2.00 0.50 2.50 1.007
New SharonC 0 25 0 0.00 10 0 0.00 0.00 0.00 0.001
Nora SpringsC 3,588 30 1,233 12.80 200 2,532 1.23 0.58 1.81 0.009
NorthwoodC 106 29 410 9.34 48 2,100 1.09 0.75 1.84 0.003
OaklandC 180 23 356 15.65 20 3,116 0.57 0.10 0.67 0.001
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OdeboltC 936 22 957 11.54 35 5,000 0.65 0.60 1.25 0.003
OgdenC 281 36 0 11.93 42 2,940 2.00 0.00 2.00 0.002
PanoraC 8,502 33 350 12.75 100 6,500 1.30 0.50 1.80 0.007
ParkersburgC 1,634 46 2,136 11.00 140 4,185 1.98 0.13 2.11 0.007
PaullinaC 122 34 414 10.25 20 0 0.95 0.50 1.45 0.003
PleasantvilleC 500 29 1,000 0.00 0 0 1.50 0.50 2.00 0.003
PocahontasC 2,496 41 2,156 14.45 113 5,200 2.15 0.15 2.30 0.005
PostvilleC 2,426 36 104 12.00 290 3,926 1.50 0.15 1.65 0.005
Prairie CityC 290 25 233 11.64 35 1,936 0.63 0.13 0.76 0.003
ReinbeckC 1,102 39 633 14.00 78 4,742 1.00 0.70 1.70 0.003
RemsenC 2,500 37 400 10.50 60 3,000 2.00 0.00 2.00 0.002
Rockwell CityC 2,031 37 737 11.50 89 4,455 1.35 0.30 1.65 0.0010
RolandC 131 55 2,519 13.03 66 0 1.52 0.55 2.07 0.002
Sac CityC 8,736 44 775 13.60 110 6,200 1.87 0.00 1.87 0.005
SanbornC 102 28 1,122 10.00 25 6,000 1.15 0.20 1.35 0.007
Shell RockC 210 36 789 10.40 60 4,250 1.22 0.13 1.35 0.007
SidneyC 1,146 27 195 9.50 56 4,335 1.45 0.00 1.45 0.004
SigourneyC 520 42 1,095 10.00 120 7,000 0.50 1.10 1.60 0.508
SlaterC 988 43 1,529 14.70 40 3,680 1.00 1.00 2.00 1.003
SloanC 243 23 211 10.00 21 1,126 0.50 0.15 0.65 0.003
SolonC 1,093 46 3,219 16.28 125 16,100 2.00 1.12 3.12 1.008
SpringvilleC 686 46 592 9.25 135 6,715 1.25 0.25 1.50 0.009
St. AnsgarC 271 36 423 10.60 48 1,230 2.13 0.05 2.18 0.004
State CenterC 1,826 45 2,237 11.35 167 4,000 2.21 0.27 2.48 0.005
Strawberry PointC 638 35 950 10.00 100 9,000 1.50 0.50 2.00 0.009
StuartC 1,389 28 150 9.00 35 2,450 1.40 0.00 1.40 0.002
SumnerC 934 48 901 14.85 80 11,000 2.41 0.18 2.59 0.009
TiffinC 402 42 0 0.00 132 5,764 1.00 2.50 3.50 1.006
TraerC 1,144 32 914 11.55 115 10,900 1.70 0.10 1.80 0.008
TripoliC 1,493 36 707 11.00 140 4,000 0.60 0.43 1.03 0.007
VilliscaC 312 32 804 12.00 33 2,475 1.30 0.00 1.30 0.003
WapelloC 624 49 2,105 12.79 101 3,720 2.31 0.10 2.41 0.008
WellmanC 694 36 605 13.50 82 2,500 2.50 0.00 2.50 0.006
West BranchC 1,080 42 3,107 15.75 60 5,000 2.00 1.05 3.05 1.007
WinfieldC 936 35 1,844 11.50 86 0 0.70 0.03 0.73 0.005
WoodbineC 485 33 658 10.00 85 5,230 1.76 0.01 1.77 0.004
WoodwardC 130 35 240 12.50 44 3,600 1.05 0.00 1.05 0.003
Total 173,381 4,936 131,180 0.00 12,118 573,128 179.24 46.86 226.10 10.46752
Average 1,355 37 1,017 12.19 95 4,277 1.37 0.36 1.73 0.096
Minimum 4 22 15 0.00 5 0 0.50 0.00 0.65 0.001
Maximum 10,608 61 3,705 18.25 440 17,000 3.50 2.90 3.90 1.0016
Count 132
Percentile, 25th 274 33 375 10.36 50 2,242 0.93 0.02 1.18 0.003
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Percentile, 50th 712 36 750 12.00 80 3,850 1.28 0.15 1.65 0.005
Percentile, 75th 1,807 43 1,484 13.85 125 5,268 1.81 0.50 2.12 0.007
AdelD 1,003 48 2,020 15.14 206 18,000 4.35 0.15 4.50 1.007
AlbiaD 498 35 292 12.94 127 6,700 2.50 1.30 3.80 0.004
Belle PlaineD 967 44 1,025 13.94 220 6,272 2.20 0.30 2.50 0.006
BelmondD 0 41 732 14.46 123 7,370 2.64 0.15 2.79 0.006
BloomfieldD 1,768 42 595 11.96 68 3,440 2.00 0.17 2.17 0.002
BondurantD 154 48 3,429 18.27 0 1,920 1.28 0.93 2.21 0.003
CamancheD 2,704 44 493 16.91 79 5,900 1.45 1.00 2.45 0.004
CarlisleD 368 50 2,167 19.29 88 3,600 1.00 1.84 2.84 1.003
Carter LakeD 1,077 45 2,891 16.71 74 6,000 2.00 0.00 2.00 0.005
CharitonD 2,011 39 473 14.16 202 9,127 1.88 1.90 3.78 0.0010
ClarionD 3,900 45 2,175 14.18 240 3,828 2.40 0.00 2.40 0.005
CrescoD 13,603 60 2,582 15.17 251 7,800 5.21 0.40 5.61 0.009
DyersvilleD 4,524 63 5,154 20.17 193 11,660 3.10 2.90 6.00 1.0023
Eagle GroveD 7,893 49 3,618 14.70 162 5,411 3.48 0.12 3.60 0.006
EldoraD 1,850 55 1,208 16.50 85 8,340 2.45 0.28 2.73 1.006
EmmetsburgD 490 46 4,496 14.28 180 6,209 2.48 0.63 3.11 0.0012
EvansdaleD 972 40 530 13.20 110 1,426 1.38 0.12 1.50 0.005
Forest CityD 0 50 383 18.77 110 4,400 2.60 0.00 2.60 1.005
GarnerD 776 40 725 15.46 85 0 2.03 0.33 2.36 1.005
Grundy CenterD 3,000 41 2,537 12.75 55 9,036 2.75 2.75 5.50 0.006
HamptonD 12,229 45 2,947 15.96 93 10,000 3.00 1.50 4.50 0.007
HumboldtD 2,146 49 5,004 19.00 188 0 4.40 0.25 4.65 0.007
HuxleyD 2,512 64 3,033 14.92 350 8,000 1.30 2.80 4.10 0.006
JeffersonD 2,385 41 5,802 16.85 110 7,800 4.72 0.93 5.65 0.007
LeclaireD 624 51 3,762 20.30 135 8,800 1.00 1.50 2.50 0.008
MarengoD 2,081 51 280 12.29 295 12,500 2.45 0.85 3.30 0.0011
Missouri ValleyD 700 41 580 0.00 98 12,000 2.00 2.00 4.00 0.004
MonticelloD 1,114 49 2,452 15.00 128 8,773 1.00 2.28 3.28 0.008
Mount VernonD 1,082 90 3,277 14.14 0 39,100 0.80 1.20 2.00 0.8015
New HamptonD 3,000 56 2,065 15.39 170 8,000 3.50 0.12 3.62 1.008
OnawaD 1,974 48 960 15.25 0 0 1.37 1.55 2.92 0.007
OsageD 0 58 2,480 20.76 480 11,000 0.75 2.90 3.65 0.7511
OsceolaD 3,689 39 1,033 14.02 275 7,650 5.10 0.00 5.10 0.007
Polk CityD 553 54 5,891 16.55 40 6,000 3.00 0.00 3.00 0.004
Rock RapidsD 1,500 45 877 15.00 338 10,558 2.31 0.00 2.31 0.005
Rock ValleyD 2,816 46 1,020 19.00 150 8,000 2.50 0.00 2.50 1.006
Sergeant BluffD 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.000
SheldonD 17,002 50 5,204 18.39 920 12,000 1.63 1.35 2.98 0.0010
SibleyD 2,132 43 3,375 22.00 120 7,388 2.75 0.20 2.95 0.007
Spirit LakeD 2,958 50 3,972 26.64 500 9,000 2.00 2.00 4.00 0.007
Story CityD 649 49 2,288 17.58 176 8,000 2.35 1.15 3.50 0.008
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TamaD 6,700 40 506 13.25 110 7,100 2.50 0.25 2.75 0.0012
TiptonD 4,013 50 2,749 14.90 88 4,000 3.36 1.20 4.56 0.004
ToledoD 0 41 220 12.36 267 8,500 1.75 0.15 1.90 0.008
WaukonD 1,534 54 364 18.46 171 5,000 3.02 0.53 3.55 1.006
West LibertyD 10,589 45 5,423 15.85 298 0 3.00 1.90 4.90 0.0020
West UnionD 1,390 46 845 15.49 150 12,000 2.12 0.25 2.37 0.0020
WilliamsburgD 8,779 40 3,860 15.04 125 2,000 2.75 0.00 2.75 0.003
WiltonD 1,296 39 1,135 14.00 111 2,749 1.53 1.17 2.70 0.0012
WintersetD 1,570 54 3,373 22.82 300 17,000 5.90 0.00 5.90 1.0014
Total 144,575 2,353 112,302 0.00 8,844 379,357 123.04 43.30 166.34 11.55384
Average 3,213 48 2,292 16.25 192 7,587 2.51 0.88 3.33 0.258
Minimum 154 35 220 11.96 40 0 0.75 0.00 0.00 0.002
Maximum 17,002 90 5,891 26.64 920 39,100 5.90 2.90 6.00 1.0023
Count 49
Percentile, 25th 1,003 41 732 14.18 110 4,100 1.75 0.15 2.50 0.005
Percentile, 50th 1,974 46 2,175 15.32 150 7,519 2.45 0.53 2.99 0.007
Percentile, 75th 3,000 50 3,375 18.30 235 9,027 3.00 1.50 4.00 0.569
AlgonaE 734 56 6,677 18.91 273 16,000 3.72 2.67 6.39 0.006
AnamosaE 3,096 52 6,444 14.75 151 14,298 3.74 0.19 3.93 0.0014
AtlanticE 2,548 50 4,243 19.57 142 13,000 3.35 2.25 5.60 1.009
CentervilleE 507 42 1,299 12.98 170 9,000 2.00 1.60 3.60 0.005
Charles CityE 4,812 55 13,536 22.00 316 15,371 4.00 3.60 7.60 0.0015
CherokeeE 19,800 48 3,124 18.05 350 14,000 3.00 1.00 4.00 0.0016
ClarindaE 2,622 45 3,959 14.42 210 13,500 3.00 1.40 4.40 0.0020
Clear LakeE 11,057 54 4,401 23.41 232 15,814 2.75 3.50 6.25 1.008
CrestonE 1,301 49 2,960 15.30 208 7,831 4.25 0.30 4.55 1.009
DecorahE 2,778 57 5,319 23.14 925 18,600 11.83 1.50 13.33 0.0025
DenisonE 3,722 58 5,961 15.90 344 14,164 5.51 0.25 5.76 1.0014
DewittE 1,311 50 2,996 17.25 266 7,500 3.40 0.75 4.15 0.005
EsthervilleE 5,325 46 2,907 20.09 254 0 6.00 0.00 6.00 0.0021
FairfiledE 0 56 2,389 23.24 759 21,000 1.00 7.00 8.00 1.0015
GlenwoodE 947 48 2,156 18.90 200 8,400 4.88 1.10 5.98 0.008
GrimesE 0 66 4,413 24.75 185 0 2.00 3.19 5.19 0.005
GrinnellE 6,292 58 6,509 21.86 493 10,100 4.50 4.50 9.00 3.2510
HarlanE 472 46 1,667 23.06 265 14,478 4.10 0.73 4.83 1.0012
HiawathaE 1,256 57 6,102 24.03 360 8,543 4.75 2.00 6.75 0.009
IndependenceE 2,184 52 3,524 19.03 347 2,341 2.00 2.63 4.63 1.0011
Iowa FallsE 5,500 62 4,506 18.64 332 14,600 4.12 0.60 4.72 1.0013
KnoxvilleE 1,456 48 3,148 22.26 242 7,680 2.50 1.95 4.45 1.007
Le MarsE 3,900 63 1,251 24.14 203 7,694 3.00 6.00 9.00 1.007
ManchesterE 5,675 56 3,848 21.95 167 10,000 3.09 2.23 5.32 1.006
MaquoketaE 8,265 53 3,790 20.43 280 13,200 3.70 0.60 4.30 1.008
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Mount PleasantE 1,856 55 1,067 20.13 330 20,000 2.00 4.90 6.90 2.0018
NevadaE 3,752 54 8,599 25.81 200 11,000 4.00 2.00 6.00 2.009
North LibertyE 33,001 67 1,428 39.42 229 6,500 8.25 0.00 8.25 4.0010
NorwalkE 1,967 58 3,491 28.97 169 11,500 2.00 4.13 6.13 1.008
OelweinE 232 57 2,002 20.00 350 14,700 4.68 0.81 5.49 0.0018
Orange CityE 4,272 69 3,702 19.01 507 16,330 4.01 2.69 6.70 0.0014
PellaE 572 62 5,536 30.05 657 21,000 3.00 5.04 8.04 2.0017
PerryE 3,042 57 4,610 19.81 879 12,850 4.00 2.07 6.07 1.0024
Pleasant HillE 454 58 35,621 26.94 405 9,600 3.00 2.00 5.00 1.0014
Red OakE 3,130 48 2,325 15.67 555 6,950 3.75 0.00 3.75 0.007
ShenandoahE 4,680 51 2,379 21.99 137 10,700 4.00 1.40 5.40 3.007
Sioux CenterE 347 64 948 24.50 205 0 6.00 2.00 8.00 1.0012
VintonE 3,267 50 4,811 17.54 450 10,000 1.00 2.30 3.30 0.0010
WashingtonE 374 60 4,820 24.00 265 0 4.50 1.00 5.50 1.0012
WaukeeE 408 61 5,308 25.32 499 13,888 6.33 0.00 6.33 0.8711
WaverlyE 24,988 57 15,802 29.11 580 24,600 7.86 2.83 10.69 0.0018
Webster CityE 4,636 55 2,452 22.71 274 22,300 4.39 4.60 8.99 2.716
Total 186,538 2,310 212,030 0.00 14,365 489,032 168.96 89.31 258.27 36.83493
Average 4,663 55 5,048 21.64 342 11,644 4.02 2.13 6.15 0.8812
Minimum 232 42 948 12.98 137 0 1.00 0.00 3.30 0.005
Maximum 33,001 69 35,621 39.42 925 24,600 11.83 7.00 13.33 4.0025
Count 42
Percentile, 25th 1,179 50 2,405 18.90 206 7,973 3.00 0.77 4.65 0.008
Percentile, 50th 2,910 56 3,819 21.91 274 12,175 3.88 2.00 5.87 1.0010
Percentile, 75th 4,713 58 5,316 24.02 394 14,675 4.50 2.80 6.86 1.0015
AltoonaF 5,307 69 8,148 38.14 377 19,300 9.13 0.70 9.83 2.0010
BooneF 5,902 61 2,618 27.54 414 33,000 3.00 7.70 10.70 1.008
CarrollF 9,950 61 1,945 29.00 405 10,400 5.00 0.75 5.75 1.0014
CliveF 0 70 21,699 49.37 390 11,000 4.70 1.00 5.70 3.0012
CoralvilleF 6,504 58 12,572 38.71 511 49,500 8.25 7.00 15.25 7.2546
Fort MadisonF 10,411 50 868 21.28 202 16,500 5.40 0.60 6.00 1.0010
IndianolaF 5,460 60 8,923 30.30 420 11,250 4.00 3.20 7.20 3.0010
JohnstonF 11,360 59 10,015 36.62 289 27,000 6.00 7.75 13.75 2.8014
KeokukF 27,003 54 1,729 21.52 368 16,880 2.81 4.21 7.02 0.948
MuscatineF 4,453 58 20,632 32.00 850 25,000 6.00 10.90 16.90 3.0015
NewtonF 32,859 60 6,056 35.34 258 21,000 4.85 5.67 10.52 4.005
OskaloosaF 11,384 52 14,811 22.18 372 25,000 5.37 3.60 8.97 1.0024
OttumwaF 7,018 62 5,194 22.76 745 12,800 6.00 5.25 11.25 1.008
SpencerF 3,814 64 9,422 23.64 375 13,712 6.83 2.73 9.56 0.0015
Storm LakeF 1,053 54 1,650 19.34 259 12,000 3.60 2.66 6.26 1.008
Total 142,478 892 126,282 0.00 6,235 304,342 80.94 63.72 144.66 31.99207
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Average 10,177 59 8,419 29.85 416 20,289 5.40 4.25 9.64 2.1314
Minimum 1,053 50 868 19.34 202 10,400 2.81 0.60 5.70 0.005
Maximum 32,859 70 21,699 49.37 850 49,500 9.13 10.90 16.90 7.2546
Count 15
Percentile, 25th 5,345 56 2,282 22.47 329 12,400 4.35 1.83 6.64 1.008
Percentile, 50th 6,761 60 8,148 29.00 377 16,880 5.37 3.60 9.56 1.0010
Percentile, 75th 11,123 62 11,294 35.98 417 25,000 6.00 6.34 10.98 3.0014
AnkenyG 28,994 68 23,897 43.81 1,354 26,000 7.00 9.25 16.25 2.0032
BettendorfG 45,245 68 10,527 39.81 1,094 52,000 9.80 16.50 26.30 9.8019
BurlingtonG 27,572 64 7,364 30.52 1,204 55,000 5.00 14.73 19.73 7.1731
Cedar FallsG 26,300 66 15,047 42.44 682 47,000 5.08 14.31 19.39 4.5526
ClintonG 7,605 66 7,201 28.01 594 21,750 3.00 17.49 20.49 3.0013
Fort DodgeG 26,568 59 7,349 30.01 462 32,300 2.00 8.00 10.00 2.0020
MarionG 15,665 64 5,908 45.52 584 24,500 6.00 10.28 16.28 3.0012
MarshalltownG 10,868 61 9,125 37.41 495 19,885 5.30 6.40 11.70 2.007
Mason CityG 8,940 60 10,547 33.66 372 38,000 6.00 8.00 14.00 2.0014
UrbandaleG 21,447 70 6,437 43.64 1,279 56,000 10.80 14.50 25.30 6.3039
Total 219,204 646 103,402 0.00 8,120 372,435 59.98 119.46 179.44 41.82213
Average 21,920 65 10,340 37.48 812 37,244 6.00 11.95 17.94 4.1821
Minimum 7,605 59 5,908 28.01 372 19,885 2.00 6.40 10.00 2.007
Maximum 45,245 70 23,897 45.52 1,354 56,000 10.80 17.49 26.30 9.8039
Count 10
Percentile, 25th 12,067 62 7,238 31.31 517 24,875 5.02 8.31 14.56 2.0013
Percentile, 50th 23,874 65 8,245 38.61 638 35,150 5.65 12.30 17.84 3.0020
Percentile, 75th 27,321 68 10,542 43.34 1,177 50,750 6.75 14.67 20.30 5.8630
AmesH 51,584 70 30,163 48.07 1,082 48,000 12.00 32.50 44.50 8.0026
Cedar RapidsH 32,505 69 17,765 43.00 1,339 87,600 11.50 40.05 51.55 11.5014
Council BluffsH 49,355 68 23,814 47.40 1,195 67,500 5.60 20.81 26.41 6.0061
DavenportH 84,641 51 9,733 46.14 2,130 89,000 15.50 38.20 53.70 15.5050
Des MoinesH 230,408 65 56,157 61.00 5,411 176,650 42.75 60.30 103.05 32.50157
DubuqueH 26,482 64 15,966 32.78 1,320 54,000 8.06 21.18 29.24 8.0630
Iowa CityH 85,079 67 29,468 55.51 2,540 81,276 14.90 50.30 65.20 14.9048
Sioux  CityH 151,996 68 10,957 44.74 1,612 46,935 16.50 19.95 36.45 7.0024
WaterlooH 78,400 68 13,827 40.81 1,686 65,000 5.30 24.38 29.68 5.3061
West Des MoinesH 11,492 68 38,865 51.29 1,545 51,400 7.00 19.00 26.00 6.0028
Total 801,942 658 246,715 0.00 19,860 767,361 139.11 326.67 465.78 114.76499
Average 80,194 66 24,672 47.07 1,986 76,736 13.91 32.67 46.58 11.4850
Minimum 11,492 51 9,733 32.78 1,082 46,935 5.30 19.00 26.00 5.3014
Maximum 230,408 70 56,157 61.00 5,411 176,650 42.75 60.30 103.05 32.50157
Count 10
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Percentile, 25th 36,718 66 14,362 43.44 1,325 52,050 7.27 20.90 29.35 6.2526
Percentile, 50th 64,992 68 20,790 46.77 1,579 66,250 11.75 28.44 40.48 8.0339
Percentile, 75th 84,970 68 29,989 50.49 2,019 86,019 15.35 39.59 53.16 14.0558
EldridgeI 8,646 74 11,848 30.29 256 21,300 3.50 14.00 17.50 3.5020
FarleyI 1,924 57 1,898 23.30 121 10,920 3.50 4.02 7.52 1.0018
MovilleI 520 52 2,150 13.95 120 6,425 2.00 2.42 4.42 0.008
Total 11,090 183 15,896 0.00 497 38,645 9.00 20.44 29.44 4.5046
Average 3,697 61 5,299 22.51 166 12,882 3.00 6.81 9.81 1.5015
Grand Total 1,797,871 18,142 1,056,312 0.00 79,939 3,385,827 923.28 738.50 1,661.78 252.313,539
Median 3,311 33 1,945 14.74 147 6,235 1.70 1.36 3.06 0.467
Count
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